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] M P I R I E » M O 
Los colonos de los centrales 
E s p a ñ a y K e g l i t a nos p i d e n que 
les ayudemos en su p r o p ó s i t o de 
l iacer que se rebajen las tar ifas 
ferroviar ias e n u n cincuenta p o r 
c iento ; po rque de l o con t ra r io n o 
¿ a b r á zafra . 
Pues si de l a rebaja depende l a 
re. 
de 
tar ifas no b a j a r á n , es ve rdad . Pe-
r o l a c a ñ a ha de sub i r . . . las l l u -
vias y los f r íos mediantes. 
Y vayase lo uno por lo o t ro . 
DE L A F I R M A DEL TRATADO A SU RATIFICACION. 
LOS F E R R O C A R R I L E S DE CHINA Y L A INFLUENCIA JAPONESA 
D E COMO E L CONSORCIO D E C A P I T A L I S T A S EUROPEOS Y N O R T E - A M E R I C A N O S P A R A L A 
CONSTRUCCION D E FERROCARRILES EN C H I N A H A Q U I T A D O A L J A P O N EN 1920 L A P R I M A -
C I A E N ESAS V I A S , L A CASA DE J. P. M O R G A N Y L A L A B O R DE M R r . T H O M A S W . L A M O N T , L O -
G R A R O N E L E X I T O D E L CONSORCIO O U N I O N DE LOS JAPONESES A LOS C A P I T A L I S T A S 
EUROPEOS Y NORTE-AMERICANOS. 
Puede decirse que cada Nación es- [ acusa a España de haber colocado ré - j con menos coste a los frutos sobran-
tá retratada en la manera de em- j moras en el desarrollo de la rique- ; tes y evitar o disminuir la compe-
, prender la construcción de sus Obras i za de Cuba, cómo el Gobierno de la j,tencia extranjera." 
m o t i v o de SU e d i c i ó n domin ica l j Púb l icas y especialmente de sus fe- j Reina Gobernadora, aprobaba solíci- i Cierto que cabe la gloria de la i n i -
V • ' ' J „ !„ ^«co^ko "-.ríi TMIÍ . ¡^.icfr-^J^ ~, J i I rrocarriles. La acometividad indus-1 to desde el 17 de Febrero de 1834 ; da t iva de esa obra públ ica a la Jun-
ahzacion de l a COSecna y a pue- I lus t rada, que no nos queda O t r o j t r i a l de las grandes inteligencias el proyecto de "un camino de hierro i ta de Fomento, pero no lo es menos 
_ j n empezar a leer nuestros m - j recurso que: va lemos de este m e - mercantiles de Cuba hallaron solícita i que una a la Habana con la Vi l l a de i que el Gobierno que presidía el Con-
r . i ,^wTmíf-!.nl-P«-mpnl-#»ri-! rlír. r^oro 1 „ ' J cooperación en los Gobiernos de Es- Güines, a f in de aumentar la rique- de de Toreno, gravó la recaudac ión i ria™pn^n^7ar^^ 
fortunados comimicantes c u e n t e a - d io para dal les las gracias a todos. paña) en los ferrocarriles insulares; za pública, abaratar el precio de las del puerto de la Habana que percibía ', í n v í c n L a juzgarla mereoWa ^ a -
tos de Calleja, p a r a n o aburr i rse . ] Desae elementos de nuestra m á s 1 y es asombroso el ver, cuando se 1 conducciones, proporcionar salida la misma Junta de Fomento con el 1 
E l doc tor Zayas l o h a d a d o a : elevada in te lec tual idad hasta h o m -
cntender^ b r e á humildes d e l pueblo h a n en-
N e c e s a ñ o s son novecientos a ñ o s v í a d o sus fel ici taciones calurosas 
Son tantos los parabienes que 
ha rec ib ido este p e r i ó d i c o con 
OBSERVACIONES 
Hab lábamos ayer de la t rágica no-
che de Tanguil Manin y t e rminába -
mos dicindo que e frente quedó re-
construido y con una guarnic ión de 
quince Legionarios. Queremos ana-
lizar los hechos sin incurr i r en la c r i -
tica; queremos estudiar el sistema sin 
que esto suponga censuras para el 
mando; queremos simplemente opi-
nar aun desconociendo las causas y 
juzgando tan solo por los efectos, sin 
que pueda vislumbrarse una critica 
que no hacemos por carecer de fun-
de v i d a in t r au te r ina p a r a adqu i r i r 
Y este Gobierno apenas ú I k v ó 
m á s d e unas semanas e n e l v i e n t r e 
de la L i g a . 
F u é u n p a r t o p r e m a t n r o . 
P o r eso e l D o c t o r se pasa l a 
-vida estudiando todos los p r o b l e -
mas. 
Menos e l e c o n ó m i c o , que y a , p o r 
l o v i s to , l o t iene resuelto. 
0 l o t e n d r á e n cuan to venga 
C d a b e r L 
« 9 « 
Cinco meses l levamos de nue-
vos mandarines . 
Y salvo a l g ú n que o t r o a u t o m ó -
v i l , nuevo t a m b i é n , apenas s i se 
no t a l a diferencia entre l o que p a s ó 
y l o que e s t á pasando. 
N o desesperen los co lonos ; las 
a esta casa cuasi secular. 
Y hemos no tado , a d e m á s , algo 
que nos satisface mucho . Ent re 
tantos centenares de cartas, no he-
mos rec ib ido n i una sola de n i n g u -
n a au to r idad n i de n i n g ú n p o l í t i c o . 
L o que nos h a hecho suponer 
que esjia obra a ú n tiene m á ^ tras-
cendencia e impor t anc ia pa ra la 
cu l tu ra p a t n a de l o que nos f i g u -
r á b a m o s . 
UN YACIMIENTO 
D E POTASA 
E N CATALUÑA 
MADHID, Octubre, 12. 
EXIGENCIAS DE DINERO 
AL SEÑOR ARECHAVALA RJSAN 
( P O R T E L E G R A F O ) 
Cárdenas , octubre 12. 
DIARIO.—Haana, 
E n uno de los puntos m á s cén t r i -
cos de la ciudad, sito en las calles 
de Jenez y Coronel Verdugo, frente 
a la plaza de don Tomás Estrada Pal-
ma, ha tuenido lugar un hecho que 
es de lamentarse si no hubiera dado 
los resultados apetecidos. 
Según informes que me han faci-
l i tado en la Jefatura de policía, el 
señor Arechavala recibió una carta 
en la que se le exigía diez m i l pesos 
en efectiyo con amenazas de muerte 
y que és tos fueran lleTados en un 
paquete a l café " E l Angel ," por un 
hombre Testido de blanco con un pa-
ñue lo al cuello, sen tándose en i:)ia 
E l Ministro re Eomento anunc ió /mesa de donde se r ían recogidos. E l 
hoy que se hab ía descubierto un im-
portante yacimiento de potasa en las 
Inmediaciones de Cardona. 
I 
( ( P O R F A K I R ) 
I Í A R A Z A 
señor Arechavala dió conocimiento 
a las autoridades preparándofee estas 
para detener a los autores del hecho. 
Como estaba indicado, el señor En-
sebio Mart ínez , empleado de toda 
•'' " : 'b' 'v.;. casfv .Arecliavala Bt--
f ó un patinete de papeles para entre-
garlo al que vendr ía por ellos. 
Efectivamente, se presen tó a la 
hora acordada Quirino Pérez, quien 
i tomó el paquete en t regándose lo al 
¡ h e r m a n o Zaca r í a s ; pero en este acto 
avanza la policía y se entabla la l u -
Hoy es el día de la Raza. ¡ C u á n - i / ^ f - Quirino Pérez, que venía a ca-
J j „ „„ bailo, se da a la fuga, dejando en 
eos recuerdos pasados se atrepellan -«n nuestra mente! 
L a raza hispana, sana y vigorosa 
iqué cantidad, de hero ísmos y sa-
crificios, qué epopeyas encierra en 
el áu reo joyel que guarda su n í t i -
da historia! 
¡Día de l a raza! 
íQué desgraciados son los que no 
entienden l a verdadera acepción de 
esa frase! 
¡Todo un cúmulo de citas h i s tó r i -
cas nos viene a nuestra memoria y 
como resultante de ellas un frío es-
tremecimiento de orgullo y un ner-
vioso cosquilleo en todo nuestro sér 
hace que nos sonriamos satisfechos 
al pensar que somos una humilde 
parte de ese tronco secular y mara-
villoso que colmó con su savia fo r t i -
ficante estas tierras americanas.|.. 
Que somos una parte de ese tronco 
Que se llama E s p a ñ a para unos; o 
<iue se llama "grandeza," para 
otros...! 
¡Qué desgraciados son, repetimos, 
los qne reniegan de ese digno origen. 
Ellos no saben apreciar, ellos no sa-
t é n aquilatar en su justo 'valor, la 
exquisita dulzura que experimenta 
todo ser consciente de lo que vale 
5ioy esta raza hispana, de lo que 
representó ayer a la faz del mundo, 
la huida el caballo muerto y lo mis-
mo hizo Zacar ías Pérez , pudiéndose 
detener solamente a un pardo llama-
do Fausto Prendes que ingresó en la 
jefatura de policía a disposición del 
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LONGCHO rfONG KONfl 
Itrthow 
Mar del Este de China 
Feirocaiílpí constniídos 
Ferrocarriles contratados 
onsorcio de ferro-carrUes 
de China 
sando por alto el efecto y admirac ión 
que siendo por las escepcionales do-
tes que concurren en el general Be-
renguer. 
E l sistema de fortines 0 3 un fra-
caso; hemos convenido en que re-
sulta suicida dejar a un oficial con 
45 soldados abandonados a su suer-
te, t r a t ándose de un enemigo movi-
ble que puede elegir a capricho í.l l u -
gar de ataque y caer con todas sus 
fuerzas y recursos sobre determinado 
punto. 
Los cubanos que me leen y que 
sean veteranas de la guerra, s ab rán 
apreciar la razón que me asiste c r i -
ticando un sistema eternamente fra-
casado. Una l ínea de fortines defen-
didos por un puñado de hombres y 
una serie de columnas ridiculas por 
su importancia numér ica , recorriendo 
sin descanso en marchas fatigosas 
de t rá s de un enemigo que se abr ía 
al paso de las tropas españolas , que 
combat ía en el lugar y ocasión que 
juzgaba propicio o que desaparecía 
como un fantasma para hostilizar du-
rante la noche quitando el sueño a 
nuestros soldados y fa t igándolo sin 
combatir, era harto halagador para 
un adversario que luchaba en su pro-
pia casa y que elegía a su capricho 
j el lugar del combate. 
Este sistema equivocado ofreció a 
1 los cubanos oportunidades de t r iun -
fos aislados que ellos mismos no cre-
yeron alcanzar, y a nosotros pretexto 
para heroicidades que \ aumentaban 
las pág inas de la historia de nuestro 
sufrido Ejérc i to con estér i les hechos 
de sangre. 
Han transcurrido 23 años ; los pro-
cedimientos han cambiado en todas 
partes por enseñanzas de una triste 
tificar errores. Esto es noble, ea 
grande, es lógico; pero empeñarse en 
hacer bueno un sistema que es malo 
a todas luces, resulta suicida, y po' 
sible es que la nación llegue a negar 
los medios que tan generosamente 
hoy ofrece, si advierte el mal empleo 
que se dá a su dinero y a su sangre. 
Lo ocunido en Tanguil Manin me 
lo esplicaría si su s i tuación fuese a 
muchas leguas de la plaza. A las 
puertaa de Meliüa, casi a continua-
ción del barrio del Real y a la altura 
de la Posada del Cabo moreno, ea 
inesplicable para nosotros, pues tene-
mos en cuenta que en los primeros 
días de Septiembre había en Melilla 
tropas suficientei- para no dejar a un 
puñado de boralres en s i tuación de 
semejante desamparo. 
. Los vecinos dei l a r r i o del Peal co-
rrieron a enterarfie de lo que ocurr ía 
y hasta eilo:5 Ijogabf.n las balas de 
los tiros alto? en el combat3. -¿No 
había fuerzaj q^íí avanzasen con cau-
tela y con codo Iniage de precaucio-
nes, para con su sola presencia retar-
dar la ca tás t rofe y dar tiempo a una 
descubierta cj.on -a luz del día? 
Era de suponer OLÍC la s i tuación 
del teniento MaíMoti ser ía d-yse.vosra-
da. Combatiendo desde ia-i di'7, y 
media da la n o i ' v ; con once explo-
siones l e dinFmifas perfectamente 
definidos desde la población • M I r l 
estallido de seis bonibás cuyos esram-, 
pidos formidaiiles rempieroa toduá 
los cristales de aquel barrio; y con 
el incendio de los parapetos clara-
mente visibles para los curiosos, era 
de esperar que a las cuatro de la ma-
drugada los defensores del blocao 
habr ían agotado los recursos y su re-
sistencia. 
Una columna fuerte qué sin ale-
jarse del poblado inicia el despliegue 
y comienza a hacer fuego aunque 
fuese al aire con tiros altos para no 
foguear a los nuestros, hubiera bas-
tado para contener a los moros y 
sabido es lo que en esos momentos 
significa el cobrar una hora. 
La prudencia, se me dirá, aconse-
jó no obrar de ligero evitando una 
emboscada. Muy bien; pero un fuer-
te que : e defiende duiante tanto tiem 
po con un puñado de hombres no es 
de presumir que tenga frente a él a 
millares de moros. Y cuanto a la po-
Mapa de los ferrocarriles chinos cons tn i ídos , contratados y proyectados por el Consorcio sino-anglo-francés-
belga- japonés-nor te americano. Paralelo a cada í ínea construida o concedida, es tá el nombre nacional 
. I del concesionario. 
realidad; nos enfrentamos con un ene sibilidad de que aquello fuese el ce-
migo que no es de nuestra raza como bo para sacar una columna de la 
el cubano, n i habla nuestro idioma, j plaza y caer en maza sobre ella, es 
ni posee nuestras creencias, ni tiene , punto menos que imposible, pues en 
por qué preocuparse de lo que digan j este caso habr í a que confesar que los 
de su espirita sanguinarno porque su moros estaban sobre las puertas de 
estado inc iv i l lo disculpa de su afl- Melil la con todo él grueso de su 
ción al robo y al crimen; y no obstan- ! ejército y entonces estaba de m á s el 
te todo esto que estimamos muy de blocao de Mezquita, 
tener en cuenta, perdura el sistema i Ray que desechar el sistema; es 
de los fortines y perdura el procedí- , preciso desen t r aña r un procedimien-
miento de hacer héroes a la fuerza, to inút i l que nb tiene otra finalidad 
JNTo debe de avergonzarnos el con-¡ que .poner a prueba el heraismo de 
fesar una equivocación; hay que de- nuestros soldados; y este S'a sabemop 
cir que nos hemos equivocado y pe- i 
dir a la nación un esfuerzo para rec-! Pasa a la página 2 columna 1 
CREESE QUE SERA NECESARIO JUGAR E L NOVENO JUEGO 
NEW YORK, Octubre 12. 
E n l a n u e v a c a s a de l a A s o c i a c i ó n 
gjpor ciento y tres cuartillos en los de-
más de la Isla sobre importaciones y 
exportaciones para pagar las obras 
de esos ferrocarriles. 
Y era de ver cómo en la l ínea de 
E l temple de los Gigantes y los 
Yankees, era de semi-tono, o sea a l -
Parec ían creer los fanáticos que 
eso que se llama la quiebra del juego 
vendr ía inesperadamente hoy, indi -
cando al ganador final en la lucha 
go más de lo normal para el sépt imo > p0r ei campeonato 
juego, que se ce lebra rá hoy, hablen-1 E1 que gane hoy qUedará sólo a 
do quedado empatada la sene Mun- ia distancia de una victoria para as-
dial con tres juegos para cada Club, | cen(ier ai trono, mientras que el que 
tí  , gracias a la victoria de los Gigantes níerda tendrá míe c a ñ a r rin^ inpírncí 
Puerto Pr ínc ipe a Nuevitas, en la de , | e 8 contra 5) aicanzada ayer des- ' ̂ ^^A6-"^' .1. .q_ue ?,anar Ú0B Aueí!03 
Pasa a la pág ina 5 columna 3 
Pasa a la pág ina 4 columna 3 
PARA LOS 
SOLDADOS QUE 
PELEAN EN AFRICA 
(Por te légrafo) 
Santiago de Cuba, Octubre 13. 
DIARIO.—Habana 
El Centro de la Colonia Españo-
*cordo en vista de la guerra que 
osuene España con Marruecos no 
dn t?nnr la fiesta de la Raza, donan-
o í>uo pesoso en favor de los sol-
dados que pelean en Melilla. 
Casaquín. 
CONSEJO NACIONAL 
DE MUJERES CATOLICAS! 
GRAN MANIFESTACION 
EN JOVELLANOS 
FUE C E L E B R A D A POR COLONOS, 
I N D U S T R I A L E S Y COMER-
CIANTES 
pués d'e una semana de reñ ida con-






en sucesión para llegar a ser los 
campeones del baseball en el mun-
do. 
Cari Mays será enviado a luchar 
contra los Gigantes, qne están bas-
tante despiertos hoy, según diio el 
Manager Huggins, s iguiéndole Waite 
Hoyt, m a ñ a n a , el mismo que sólo 
permi t ió a los de la Liga Nacional 
efectuar una carrera en 18 innings. 
Phi l . Douglas será probablemente 
el que escoja Me Graw. Si este gran 
artista del spitball es asignado para 
el juego de esta tarde, será la ter-
cera vez en que h a b r á hecho frente 
a Mays. 
Ellos fueron los pitchers del miér-
coles pasado, cuando ganaron los 
Yankees, 3 a 0. Cuando volvieron a 
a caballo fueron tomando sus pues 
tos señalados de antemano por los 
organizadores de esta manifes tación, 
para que, llegado el momento, des-
filaran por su turno en el sitio que 
en la formación les correspondiera. 
A la hora de la llegada de los tre-
nes de la Habana y Cárdenas se 
reunió la comisión de recibo en la 
estación de los Ferrocarriles 
dar 
Idades 
Gigantes, 4 a 2. 
Douglas l levará un pañuelo a la 
refriega porque padece de un fuerte 
resfriado, según pudieron husmear 
sus camaradas. Quizás este resfriado 
muy cerca de las palmas que cantara 
L'n grupo do concurrentes a la i n a u g u r a c i ó n de la nueva casa de la Aso elación do Pintores y Escultores 
Una fiesta singular, alhajada con labor como instaladores de aquel 
el doble encanto de la belleza y la | museo y enorgullecidos por el b r i -
dist inción, en un exquisito ambiente I liante éxito que const i tuyó el acto 
ar t ís t ico , fué la organizada anoche 
por la Asociación de Pintores y Es-
cultores para inaugurar su nuevo do-
micilio que han instalado en Prado 
n ú m e r o 4 4, bajos. 
A la amable invi tación que circu-
lara el doctor Federico Edelmann, 
insustituible presidente de tan sim-
pát ica entidad, respondió un nut r i -
do y selecto grupo de familias, enan-
que r e s e ñ a m o s . . . 
Y durante más de dos horas la 
fiesta de arte tuvo un continuo am-
biente de buen gusto y regocijo mer-
ced a l sugestivo programa prepa-
rado. 
Como tuvimos oportunidad de pu-
blicar en nuestra edición de ayer, 
' se verificó en Cienfuegos, en la f i n -
Desde las primeras horas de l a i c a "Esmeralda", un almuerzo cam-, 
m a ñ a n a empezaron a llegar de los pestre, donde se reunieron un gran I encontrarse el domingo, ganaron los 
pueblos convecinos gran número de | número de veteranos y compesinos 
trabajadores que unos a pie y otros j de toda la comarca. E l Secretario , 
Collantes pronunc ió un bril lante dis-
curso, cuya síntesis publicamos a 
cont inuac ión : 
Comienza su discurso expresando i \ e l Z l ^ Pltchear- En este caso, d i -
su sat isfacción por haber subido a13? Mc ^ r f W ^SC0Serla bien al 
hablar entre veteranos y campesinos | vie30 y delsado Sallee o a Pat Shea, 
en plena campiña cubana, j i in to a l novato. 
surco, a las sombras de los á r b o l e s ! . Shea e!? .sus pocas semanas de ac-
tivo servicio con los Gigantes du-
5 
ve-
1 da r í a 
Horacu 
des y los periodistas invitados elec- ! Entrando ya en materia exclamó 
tos. Por el tren de Cárdenas el co-, el Secretario de Agr icu l tura : "No 
nocido hacendado don Laurentino I es Pisoteando la e n t r a ñ a cubana co-
García; don Víctor He rnández y va- ; mo se defiende la independencia na-
rios colonos del t é rmino municipal ci?nal*no es injuriando a aquellos 
de Carlos Rojas. con los que guardamos relaciones 
En medio de los acordes de núes - estrechas geográf icas de otro género 
que constituyen la nacionalidad, no 
es dándoles falsas o e r róneas inter-
pretaciones a la historia, como se 
hace verdaderamente patria, no es 
buscando en las encrucijadas de los 
tra banda municipal y en presencia 
de numeroso público emprendieron 
Bucci-Pezzia, M i pobre reja. T a b ú - j los organizadores de la fiesta y los 
yo; Se r e í a . . . . Las Golondrinas de invitados; la marcha hacia el hotel 
Usandizaga; Idéale de Paolo Tos t i . " E l Comercio" donde se sirvió un 
Luego Alberto Roldan, violoncello, imagnífico almuerzo presidido por las .hechos pasados como se forma y cón-
in te rpre tó magistralmente Aires r u - primeras autoridades de la loca l i - I solida nuestra conciencia colectiva-
sos de Franchine, y Fileise, de Dun- dad tanto civiles como militares, 
k le r f - ¡contándose entre és tas al caballero-
Nena Guerra y Sánchez, Visi de i so y respetable Coronel Amiel . Tam-
Arte y Tosca de PucCini, siendo i bién honró la mesa con su concurso 
la Serie. 
Los fanát icos de esta metrópol i 
creen que t e n d r á n que llegar al no-
| veno juego decisivo. No hay más 
que ver el comportamiento de los 
temas durante toda una semana, 
animados ambos del espír i tu de ojo 
por ojo y diente por diente. 
Los Yankees ganaron los dos p r i -
meros, después los Gigantes se ano-
taron otro par; luego los Yankees 
aventajarcii uno a sus adversarios, y 
finalmente los Gigantes empataron 
con aquellos ayer, alcanzando 13 hits 
Para todos los artistas hubo aplau : acompañada por el maestro Ar tu ro i nuestro representante señor Pacho 
la patria se hace pregonando a m o r ' y carreras. 
sos y felicitaciones del complacido 
auditorio que ofrecía una elocuente 
prueba de su afecto a esta clase de 
tos artistas se hallan en la Habana I comuniones espirituales, 
WASHINGTON, Octubre 12. 
C o n t i n r Í ^ r a c<?nvención anual del 
cas rn^i"3-1011211^6 Mujeres Católi-cas comenzó aquí hov El Rev 
Ca 
Laq rtoi^t , Q1cna convención 
Í a % , ^ g a d . a s Pensaban i r a 
numerosa reprqpentación de la 
Aprensa habanera. 
Aparec ía el espléndido local baña-
do de luz y adornado con profusión 
de plantas y una valiosa colección 
de cuadros en los distintos departa 
mentes, todos insuficientes 
contener aquella invasión de 
t t a n t i . 
Bovi. 
Amadeo Roldan, violín, acompa-
ñado de la señora viuda de Pujol, 
deleitó a los concurrentes con Yan-
kee Doodle, Vieuxtemps, y Pavanna, 
de Kreysler. 
Por f in , Ezequiel Cuevas Mederos, 
sa Blanca u, la al mediodia"donde se 
Por Mj-s Harding. 
Para todos hubo atenciones y de 
ferencias por parte del señor Edel 
Véase, para indicio de cuanto de-
cimos, los distintos números que tan 
del agrado del auditorio fueron. 
He aqu í el programa: 
Nés tor de la Torre, bar í tono , acom , gultarrista eminente, bordo la Fan-
pañado por la señora Enriqueta Gar- I tasía á rabe de Tarraga, Folia, canto 
para ¡cía viuda de Pujol, dejó oír La . L o - : Popular de Cananas y Variaciones de 
d i le - j t t a del bardi, Tanhausser; Pobreci-1la plegaria de una Virgen, que pu-
ta mía . V i v i r sin tus caricias, Pero 1 sieron broche de oro a la singular 
Panlagua, como ca r iñosamente le lla-
mamos a q u í . 
Desfile de las cabal ler ías . 
Una Vez terminado el almuerzo se 
formó una columna de unos ocho en 
y dando al olvido los rencores pasa-
dos, orientando a las muchedumbres 
por la senda de la verdad, procuran-
do mantener aquellas relaciones es-
trechas de los pueblos amigos a quie-
nes el destino ha unido en la histo-
ria. 
No estoy conforme con los que en-
Ahora los Gigantes llevan la ven-
taja de mayor fuerza en el box. Dou-
glas y Barnes han demostrado que 
pueden poner coto -a los bateadores 
de los Yankees. Douglas ha sido 
asignado para ocupar el box hoy, y 
Nehf m a ñ a n a . 
De esto se deduce que es posible 
tienden 
te amo!, de Sánchez de Fuentes con ¡ í ies ta de anoche 
letra de Amado Ñervo . ; Felicitamos por este tr iunfo a los 
mann y sus compañeros de directiva,! Juan Pulido, bar í tono, apompa-; artistas, deseándoles venturas y pros I 
que pueden estar satisfechos de su ' ñado por la misma, cantó Lol i ta , delperidades en su nueva sede. 
1 que se asigne a Barnes para el nove-
, JS?» " H K ^dependencia, I no juego. Este Barnes es el que dos 
nuestra vida libre esta amenazada veces ha salvado, con gran habilidad 
fondo compuesta del comité o r g a n i - Í P o r el egoísmo de nuestros vecinos, a Tonev de la furia H P lo^ atannt* 
zador del meeting, autoridades, i n v i - | n o ; nuestra independencia depende ! de los Yankees conteniéndolo? X n 
tados de honor. Comercio, Industria, I exclusivamente de nosotros, de valer Uranios Guantes se a n ^ v r t o ' 
Gremios, Sociedades de recreo y pue- nos a nosotros mismos, de no odiar- , a tras v i s o r i a Ademas hay la e" 
blo en general, que se dirigió a la nos, de luchar y trabajar con fervor, 
salida del pueblo para recibir a las de tener fe en nuestras propias fuer-
zas y de no realizar desaciertos n i 
inquietudes en horas en que sólo la 
numerosas cabal ler ías que llegaban 
del campo invitadas para esta hora. 
Pasa a la página 4 columna 4 Pasa a la página 3 columna 1 
gunda hilera de lanzadores, que to-
davía no han sido probados. 
Por otra parte, Huggins, sólo ha 
puesto a dos pitchers que se han por-
Pasa a la página 3 columna 2 
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AOMINISTUAOOM' 
CON D K DEL RfVKKO 
P R E C I O S D E S U S C R I P C I O N t 
H A B A N A 
1 mes 5 1-60 
Z Id. 4-SO 
6 Id . 9-00 
1 A n o „ 18-0 o 
P R O V I N C I A S 
1 me» * 1-70 
3 Id. „ 5-00 
6 Id. „ 9-50 
1 Ano . ..19-00 
E X T R A N J E R O 
3 meses 9 6-00 
6 Id. „ l l - O O 
1 A n o „ 21-00 
AFASTAXK) 101<X. T E T U X T O V O S : jaUDACCIOH-: A-6S01; ADMXNTSTBAClOTr Y 
ANTJNCrOS: A-6201; rSLP^SSrTA: A-S334. 
MIEMBRO DECANO EN CtJBA DE LA PRENSA ASOCIADA 
L A F I E S T A D E L A R A Z A 
CON UN LLENO COMPLETO Y DESPUES DE NOTABLES 
NUMEROS ATLETICOS, SE EFECTUO EN EL TEATRO 
PAYRET LA LUCHA ENTRE EL ESPAÑOL INCOGNITO 
Y SATAKE 
Es de -allá de E s p a ñ a de donde nos 
piden a todos los de Amér ica que no 
callemos en este d ía , Y si E s p a ñ a así 
l o quiere, ¿por qué no complacerla? 
Por qué no renovar anual y perpetua 
mente el tesoro de recuerdos que nos 
trae a la memoria el aniversario de 
una fecha gloriosa que marcó época, 
no sólo en sus destinos y en los de 
níses t ra América , sino en los del mun-
do entero? Tienen estos cumpleaños , 
lo mismo para las razas que para los 
individuos, la v i r t u d extraordinaria 
de provocar una mirada retrospecti-
va y en consecuencia, una l iquidación 
espiritual de cuentas. 
Debe ser por eso que E s p a ñ a quie-
re que los representantes espirituales 
d© m á s de sesenta millones de seres 
de habla castellana, a quienes los vie-
jos pendones de L e ó n y de Castilla 
cobijaron bajo sus pliegues, promue-
van, cada uno en la medida de sus 
capacidades, el festival de la raza; y 
que los n iños , nuestros niños , vivan y 
creican en el ejercicio de estas p r ác -
ticas saludables, que robustecen y en-
sanchan l a s i m p a t í a de pueblos y de 
continentes, que poi< tener un idioma 
c o m ú n , e s t á n preparados para comu-
nicarse y entenderse, que a l tener 
u n pasado común , se complacen en 
recordarlo y comentarlo a l calor so-
lariego de l a lumbre, que robustecen 
B U e sp í r i tu con e l ejemplo de sus ma-
yores, y as í , sin. quererlo y sin senr 
t i r i o , modelan en esos patrones su 
voluntad de ser como ellos y de re-
Ttvir con sus hechos su pasado. 
J S a por esto que los festejos que 
en este d ía se celebran entre noso-
tros, no son u n simple retozo de 
nuestra voluntad placentera, sino 
una fiesta superior del esp í r i tu his-
pán ico , que va tomando fuerza a 
• nuestros ojos, a medida que el t iem-
po pasa y nuestros sentidos se per-
feccionan; y que a l someterse a las 
leyes Inmutables que hasta ahora se 
escaparon a nuestra penet rac ión , 
reacciona sobre las fuerzas colectivas 
de l a raza para que cumpla, como an-
t a ñ o en forma eficiente sus futuros 
destinos. 
Es u n axioma ya en la sociología 
moderna que las agrupaciones é tn i -
cas como l a nuestra, deben tener, t ie-
nen que tener, una r a z ó n superior de 
ser, como los astros y las constela-
dones enfilados en v ía lác tea , que 
|para convertir en ello basta recordar 
l a obra exclusivamente española rea-
Usada en los signos que fueron y el 
aporto de recias ene rg í a s y de inicia t i 
vas estupendas incorporado a la obra 
colectiva de l a c ivi l ización. Si no es-
tuviera la historia p le tó r ica de ejem-
plos, s e r í a necesario suponerlos; pe-
to todos sabemos que hay una tra-
dición española de hero í smo y biza-
t r í a , porque es ca rac te r í s t i ca de Es-
p a ñ a esto de los caracteres fuertes del 
culto a l valor y . del homenaje a los 
Ideales. 
Por eso es l a t i e r r a de los Gran-
tee Capitanes y de los soldados indo-
pmbles, de los legisladores sesudos y 
lis los reyes sabios, de los artistas 
geniales y de los poetas íncompara - j 
bles, que coronando el marco de 
tquel cuadro refulgente, V Í V Í Í y per-' 
Aura como fuerza creadora de entu-! 
Blasmos y energ ías l a epopeya gigan-
tesca de descubrir y colonizar un 
mundo, que trajo a l acerbo de todos 
tos conocimientos de aquel siglo, de 
todos los prejuicios y las supersticio-
nes do aquella época, e l mensaje de 
Una ciencia nueva y el t r iunfo de 
aquella fe de E s p a ñ a en Dios, que 
sigue siendo fuente Inagotable de 
civi l ización. 
Aquellos conquistadores no se for-
maron del acaso, sino que fueron el 
fruto de una época heroica de locu-
ras y sacrificios, que al cumplirse fa-
talmente, modeló aquellos tipos fé-
rreos que Amér ica necesitaba. He 
aquí , porque E s p a ñ a es una prolon-
gación de nuestra A m é r i c a . Borradla 
del recuerdo y Amér ica q u e d a r á mu-
ti lada; porque ella como la Patria, 
no es solo lo que es, sino lo que fué y 
lo que es tá llamada a ser, y nuestro 
pasado, nuestro gran pasado; es espa-
ñol, y vive en E s p a ñ a , que es nuestra 
IMeca, Allá es tán todas nuestras re-
1 liquias amadas del pasado y todas 
j las fuentes de nuestra propia cul tu-
ra : aquella Granada de los Reyes 
Moros, la explanada y el convento de 
la Rábida , los mandobles de Cortés 
i y de Pizarro, los manuscritos de los 
I maestros de la oda, la égloga, y la 
j elocuencia hispánicas , y siempre sim-
í Dólico, errante e incorregible, aquel 
I Caballero de la triste f igura que va-
ga de Amér ica a E s p a ñ a y de Espa-
ña a Amér ica en busca siempre de 
molinos de viento contra quienes 
topar su vieja lanza defensora de no-
bles y generosos ideales. 
Y el reflujo espiritual, el que nos 
viene de E s p a ñ a cont inúa como antes 
incesante, porque Amér ica no es sólo 
la t ierra pródiga y el campo pro-
picio a todas las actividades de la hu-
mana inteligencia, sino t a m b i é n fuen 
te inagotable de enseñanzas y re-
cuerdos espirituales. Aqu í es tá Méxi-
co el de la civilización azteca, en su 
capital se juntaron Cortés y Monte-
zuma, es decir: dos hombres repre-
sentativos de dos mundos y dos c i v i l i -
zaciones. Sobre aquellos montes y 
valles escribió Erci l la su "Araucana" 
y es tán a l lá los campos de Carabobo, 
de J u n í n y de Ayacucho. . . y cuan-
do el alma extasiada ante la contem-
plación de tanto recuerdo vuelve en 
sí, ve en el horizonte la estepa de las 
carabelas legendarias surcadas por 
los grandes t r a sa t l án t i cos en que la 
humanidad sigue viniendo necesa-
riamente hacia nosotros. 
Pero que sean los españo les quie-
nes nos hablen de las emociones que 
América les inspira y que digan si su 
progreso visible responde o no a los 
viejos prestigios de E s p a ñ a , y si el 
contingente intelectual y material 
de fuerzas nuevas que aporta la re-
const rucción del viejo solar castella-
no, enfila o no las iniciativas de la 
raza al cumplimiento de sus futuros 
destinos. 
Ahora es que comprendemos mejor 
que entre Amér ica y E s p a ñ a hay a l -
go imperecedero, algo que perdura 
por encima de nuestra voluntad y 
nuestra Inteligencia; es el alma en-
tera de la raza; es la ley de las a f i -
nidades que nos señala una vida co-
m ú n , interrumpida apenas un ins-
tante en el calendario de los siglos. 
Hemos cometido muchos errores 
y los seguiremos cometiendo. Es que 
los hombres somos inferiores a los 
acontecimientos en los cuales sólo 
cumplimos el papel que és tos nos i m -
ponen. Pero ¿a qué, sino a rect i f i -
car esos errores colectivos viene un 
estado de conciencia h ispánica que 
nos está impulsando a restablecer la 
unidad material y espiritual de los 
pueblos de habla castellana? Nunca 
tanto como ahora parece necesario 
este mensaje de España , porque la ar 
monía Lat ino Americana, que sólo 
ha existido en la fan tas ía de loa poe-
tas y los cultivadores del ideal1 ofre-
ce en todas partes grandes motivos de 
inquietud. América nos Inspira la 
idea de ser incapaz para abordar sus 
problemas locales y tan complejos. 
Pero quienes se dan cuenta de estas 
cosas, con fe evangél ica nos hablan 
de una fiesta de la raza todos los 
años y una corriente de opinión que 
se establece, va preparando un nue-
vo estado social de cosas que se d i r i -
ge a darle vida efectiva luminosa y 
razonable del porvenir. 
Que esta iniciativa noble y tenden-
ciosa, no permanezca reducida al 
campo de las ideas fecundas que el 
verbo y la l i teratura han exaltado en 
las esferas de la intelectualidad ra-
cial, sino que fructifique en el cora-
zón de cada individuo en resolucio-
nes de servir noblemente al país en 
el cual tuvo el privilegio irrenuncla-
ble de haber nacido. 
Es desde este punto superior de 
vista que nos asociamos a este un i -
versal regocijo y que presentamos 
nuestro m á s fraternal saludo en es-
ta fecha memorable a todos los pue-
blos de habla castellana. 
Costa Rica, Octubre 12 1920— 
Manuel Sáenz Cordero, Subsecretaro 
de Relaciones Exteriores. 
Anoche tuvimos ocasión de pre-
senciar en el teatro Payret un nue-
vo y resonante tr iunfo de Pablo A l -
varez, el Españo l Incógni to , sobre 
el j aponés Satake. 
Después de los mejores números 
del circo Santos y Artigas, salieron 
a contender sobre el blanco colchón 
los dos excelentes luchadores, que 
tanta ansiedad tenía el público por 
ver frente a frente. 
Los primeros minutos fueron de 
tanteo y estudio. 
Seguidamente Satake, muy fuerte 
en el j i t - ju tsu , desenvolvió un ata-
que fiero y violento, obligando al Es-
pañol Incógni to a ponerse a la de-
fensiva y a cuidarse mucho, pues el 
j aponés ten ía malas intenciones. 
Así pasaron varios rounds o re-
priss, hasta que Pablo Alvarez obl i -
gó a Satake a ponerse m á s "obedien-
t e . " 
Las presiones de manos del Espa-
ñol Incógni to causaron en Satake 
los mismos extraordinarios resulta-
dos que en tantos otros luchadores 
de greco-romana, j i t - ju t su y lucha 
libre que se han enfrentado con el 
luchador hispano. 
En ciertos momentos Satake tuvo 
intenciones de ponerle al Incógni to 
la llave de cuello, pero éste lo man-
tuvo a larga distancia, sin que los 
cortos brazos del japonés pudiesen 
llegar al punto deseado. 
En un trance de mucho apuro pa-
ra el Español , éste tuvo que hacer 
uso de su famosa llave de cuello, o 
presión eléctrica, haciendo hui r ver-
tiginosamente a Satake. 
Por f in , en el sépt imo round, cuan-
jdo ambos luchadores comenzaban a 
dar muestras de cansancio, el I n -
Icógnito logró ponerle al j aponés su 
I peculiar llave de pie, con la que ven-
jció a ü k u r a , y, después de intensos 
dolores Satake dió los golpes regla-
mentarios, declarando el referee ven- i 
cedor al Español Incógnito, entre la I 
general aclamación del numeros ís i -
I mo público que acudió anoche al ro- | 
' jo coliseo a presenciar ese encuen- ' 
t r o . 
Una vez más Pablo Alvarez ha de-
mostrado sus profundos conocimien-
tos de j i t - ju tsu , derrotando al japo-
nés Satake, el mejor discípulo del 
Conde Koma. 
n m i D O S 
El I n c ó g n i t o v e n c i ó a Sa-
take . 
El viernes lo veremos con 
K o m a . 
¡ A h í v a a arder T r o y a ! 
Ganaron los Gigantes. 
¿ Q u i é n g a n a r á h o y ! 
¡ C u a l q u i e r a lo sabe! 
E s t á n m u y equi l ibradas las 
fuerzas. 
£1 Ultimo Viaje del Glorioso América, Ganador de la Copa 
que lleva su nombre 
C h e v í l l i a r d , e l p r í n c i p e de 
los f loretistas, ha muer to . 
Y a su ent ierro, s e g ú n la 
f ina p luma de "Farceur" , asis-
t i e ron solamente tres de sus 
amigos. 
¡ A q u e l que tantos t u v o ! 
Bien se conoce que a l m o -
rir Chevi l l ia rd se acababa t o -
da su v i d a gloriosa de esgri-
mista sin i g u a l . . . . 
MAÑANA L E R E N D I R A N SUS DISCIPULOS E! 
HOMENAJE ANUAL A L PROFESOR ALESSOf 
Y ya que hablamos de es-
g r ima . 
Parece que Nedo Nadi , 
v e n d r á a l a Habana . 
¡ R e v o l u c i ó n en la clase! . . . 
CORBE. 
Los numerosos discípulos del pro-
fesor de esgrima don Eduardo 
Alesson, celebran anualmente una 
fiesta-homenaje a su maestro, para 
festejarle, con motivo de su fecha 
onomást ica , el día trece de octubre. 
Para la fiesta de m a ñ a n a , hemos 
recibido la invi tación suscrita por el 
señor Francisco Grau San Mart ín, y, 
además , el programa de la fiesta. 
Todo parece indicar que la de es-
te año supe ra rá a la de los anterio-
res . 
Además de lucidos asaltos de flo-
rete, espada y sable, h a b r á distin-
tos números literarios y musicales 
en el homenaje al profesor Alesson. 
E l doctor Vir iato Gutiérrez, ha si-
do designado por sus compañeros de 
armas para que pronuncie el discur-
so inaugural de la fiesta. 
La inimitable, tonadillera españo-
la, Sagra del Río, ha prometido pres-
tar su gentil concurso. 
Y los tenores Lombardo y Ojeda, 
así como el bar í tono Alvarez, delei-
t a r á n a la concurrencia con lo mejor 
de su repertorio. 
La señor i ta Muñoz, bella couple-
tista, t ambién t o m a r á parte en el ho-
menaje, así como el joven violinista 
Marco Ar turo Montero, y el pianista 
señor Maribona. 
Y, como necesaria nota de espiri-
tualidad, la señor i ta Margarita Or-
dext, inspirada poetisa, recitará 
l lámente , como ella sabe hacen 
Un éxito seguro será el h o m L , 
de m a ñ a n a al maestro Alesson 
l í M Ñ A ' L A W N T E N Ñ r 
Anoche se jugaron excelentes n • 
nielas en las cuales sohresallJ^ 
por su juego Ofelia, Luisa P P I ; , 
Lydia . ' Ua 
Hay gran deseo por parte deí n« 
blico de ver jugar nuevamente a ' 
¡China llevando de compañera a 4 " 
'contra Aida y Amada. 
| Este partí . lo se .-.elebrará en u 
l ina t inée del sábado próximo, coinPÍ 
, zando ésta a la unn y mediar n 
E l resultado do las quinielas { S 
Luisa $3 
Laura 2 
Africa , • K | 
Lydia g" 
Ofelia 9 
Ofelia ' 3 ' 
Lydia 2 
Luisa " 4* 
Celia 4" 
Ofelia W 
Celia . . . . . . . . . . 3 ' 
Aida [ g" 
Amada " 4'. 
Ofelia 
CUBA LAWN TENNIS 
Anoche volvió a t r iunfar la espa-
ñol i ta María y fué muy felicitada por 
sus brillantes jugadas. Raquelito 
reaparec ió anoche, después de varios 
días de ausencia del "court" de Pa-
seo de Mar t í y San J o s é . Reinó mu-
cha alegr ía anoche en el mejor ten-
nis que existe en la capital, y la ex-
celente orquesta ejecutó nuevos dan-
zones que gustaron al público, que 
en gran cantidad acud ió . Se aprecia-
ron maravillosas jugadas, y eso vie-
ne a indicar que el manager Gispert 
L O 
Como es sabido, Carpentier fué 
vencido por Dempsey. Pocos eran en 
Europa los que esperaban que el 
"match" de Jersey City terminara 
con este resultado. E l caso es que 
Dempsey venció a Jorge Carpentier, 
1 He aquí cómo un cxperipientado 
I muy perito en estas s3nsaciones des. 
cribe el estado íMsiológico del knouc-
¡kou tado : "Me parece estar aneste-
¡siado', dormido: no siento el m'enoi 
dolor; oigo campanas que tintinean 
por "knock-out' 
lo brevemente. ¡sis mágico; me siento vacío ligero 
Knock-ou t ' es el golpe que deja flotante en el airo." 
al boxeador fuera de combate. E l á r - ¡ Hemos dicho que cuando él boxea 
bitro cuenta diez segundos, a part i r ; dor cae a tierra, el arbitro cuenta 
del momento en que la víct ima cae al diez segundos. Pero hav- cuentas t 
suelo. Si en ese tiempo no se levanta, 
el adversario ha ganado. Sullivan fué 
el primero que venció de esta mane-
ra. Pero ya otros boxeadores habían 
empleado ciertos golpes que termi-
naban r áp idamen te la contienda. De 
esta clase es el famoso "shifpunch". 
o puñetazo en la boca del es tómago, 
empleado por Pitzsimons y Broug-
thon con gran éxito. En aquella épO- ¡frases cada vez más largas: 
ca, los boxeadores, que peleaban con 1 
Vamos a explicar- en mis oídos; estoy como en un éxta-
cuentas. Algunos jueces bajan y su-
ben el brazo con una lentitud ex-
traordinaria para dar al pugilista 
tiempo de recobrar el sentido. Arbi-
tro hubo que empicó cuarenta 
gundos. 
Cuéntase que en el "match" Ma-
her-Mike, el arbitro hablaba con Mi-
ke tendido en tierra, intercalando 
se-
E n n n Asti l lero de Boston, e s t á n dándo lo los toques finales al famoso 
yate, que el a ñ o 1851 c a p t u r ó l a Copa de la Real Escuadra Inglesa, en 
la competencia alrededor de la I s l a de Wigh t . Desde entonces con-
servan los americanos el precioso trofeo, a pesar de los constantes retos 
del s impát ico S i r ' Thomas Lip ton . 
es tá empeñado en que las jugadoras ! yu« peieauau con 1 — ¡ U n o ! ¡Dos! ; Arriba, hombre! 
estén en perfecto t ra in ing . Blanca 1 08 1:,+U"0S desnudos'1se decllcaban> so- ¡Tres! ¡Levántese usted, perezoso' 
es tá progresando mucho, igual que br? toúo ' a cegar al contrario de un ¡Cua t ro! ¡Parees mentira, Mike, qiu 
golpe en un 030. Luego, el "schift-1 se fieje usted vencer asi' ¡Ginco1 
punch" se perfeccionó. pues todo t i e - I ¡o iga usted cómo le está silbanp 
ne posibilidad de perfeccionamiento , la gente; debía darle vergüenza! 
 
Juana y Mercedes. 
Esta noche gran función. 
CIENFUEGOS iNitsoN v e n c í 
n F P f t R T i v n i ENLAS CARRERAS 
_ r u I D E R E S I S T E N C I A 
No está lejano el día en que la | CELEBRADAS EN LAS CALLES D E 
crónica sportiva de esta ciudad ocu- 1 H A R L E M 
pe el segundo puesto en la prensa \ Gumar N.lson de treinta y treg 
de la Repúbl ica . , • * „• años de edad, debutante pertenecien-
J a m á s pueblo alguno del inter ior te AL F I M I S H . A M E R I C A N A . C. alcan-
ha tomado con m á s entusiasmo las zó una resonante victoria en las ca-
Gaceta Internacional 
(Viene de la Primera) 
por experiencia tan dolorosa como su 
b lüne que alcanza hasta lo no pon-
derable, hasta la cantidad no medi-
ble . Lo que hizo la columna de Regu 
lares a las seis de la m a ñ a n a pudo 
hacerlo a las cuatro sobre todo si a 
las dos de la madrugada hubiera he-
cho acto de presencia ya que no otra 
cosa. 
Así lo entiendo yo sin que preten-
da poner cá tedra y sin propósi tos de 
rectificar las órdenes del Al to Man-
do. Posible es que concurrieran cau-
sas que nos son desconocidas y por 
eso pensamos as í ; pero venimos ob-
servando una cautela exagerada, 
cuando en la hora presente, según nos 
dicen los cables, ya existe en Melilla 
material de todas clases, tropas abun-
dantes de todas las armas y espír i tu 
sobrado para llegar a Alhucemas si 
el general Berenguer diese cita allí 
a los batallones que tiene bajo su 
mando. 
De la razón que nos asiste dará 
buena prueba la información que so-
bre Tanguil Manin preparamos para 
m a ñ a n a . 
* * * 
Dicen los cables de ayer que ha 
sido tomado el Gurugú , agregando 
que las fuerzas de Sanjurjo regre-
saron a sus primitivas posiciones. 
E l monte ardía por diferentes si-
tios, señal evidente de que se castigó 
a los moros, incendiando los campa-
mentos que hab ían establecido en los 
pliegues de la m o n t a ñ a . 
Todo eso es tá muy claro: lo que 
no está claro es que se haya toma-
do el Gurugú , cosa que no podemos 
dar por definitiva hasta que se que-
de a retaguardia de nuestras colum-
2ia. 
Se cast igó a la Harka, se dió una 
embestida fiera,, se arrasaron adua-
res y campamentos; pero se regre-
só a las antiguas posiciones. Cuando 
las fuerzas de Sanjurjo bajen desde 
Tisza hasta Ras Medeca, y las que 
Bstán en Atlaten suban hasta el mis-
mo lugar verif icándose la conjunción, 
entonces podremos decir que el Gu-
jugú es nuestro. 
En tanto puedan los moros reha-
cerse y desafiar el poder de E s p a ñ a 
desde el mismo lugar en que lo hizo 
hasta ayer, el Gurugú será de ellos 
o, en todo caso, la t ier ra de na-
die. 
G . del R . 
NECROLOGIA 
MR K E Y E S 
Anoche falleció nuestro muy esti-
mado amigo Mr. I . I Keyes represen-
tante que ha sido en Cuba, durante 
j muchos años de la importante casa 
i The Faggart Coal Có. 
Joven y lleno de energ ías , una 
¡ t ra idora y ráp ida enfermedad lo 
j arranca al car iño de los suyos y su-
! me un hogar modelo en las t r is-
i tezas del luto. 
j Hacemos llegar nuestro más sen-
! tido pésame a sus desconsoladas v iu -
; da e hija y que el cielo las de resig-
i nación para soportar tan rudo gol-
pe. 
I E l entierro será esta tarde a las 
I 4 saliendo de la casa mortuoria Tu-
l i p á n n ú m e r o 1, Cerro, para el Ce-
; menterio de Colón. 
T I P O S D E C A M B I O S 
OCTUURB 11 
T H E ROYAL B A N K OP CANADA 
VENDEMOS 
NEW YORK, cable. . 
NEW YORK, vista. . 
MONTREAL, vista. . 
LONDRES, cable. . . 
LONDRES, vista. . . 
LONDRES, 60 días . , 
PARIS, cable 
PARIS, vista. . ., * . 
MADRID, cable. . . . 
MADRID, vista. , . . 
HAMBURGO, cable. . 
HAMBURGO, vista. . 
ZURICH, cable. . . . 
ZURICH, vista. . ., * 
MILANO, cable. . . . 
MILANO, vista. . . . 
HONG, KONG, cable. 





















justas deportivas que el pueblo de 
la Perla del Sur. 
Después del ar is tocrá t ico C. Y. C , 
con sus remeros y tennistas, surge el 
democrát ico C. N . C. abarcando to-
dos los deportes; apar ic ión saluda-
da con la fe de unas dos 
cripciones de asociados. 
Sus grandéfe novenas de base hall , | contendientes. 
de amateurs y profesionales, llevan • A medida que avanzaba la carrera 
el nombre de Cienfuegos en glorioso ! fUeron r e t i r ándose muchos de los que 
triunfo a t ravés de los pueblos her- 1 tomaron la salida no pudiendo resis-
manos.. Y, para que nada faltase, el ¡ t i r el dur í s imo tren tomado por N i l -
rreras pedestres organizadas por el 
Morning-side A . C. y que formando 
parte de los festejos de la "semana 
de la calle 125", se verificaron en las 
calles de Har lem. 
A Nilson se le hab ía concedido el 
m i l ms- j i ímite de ventaja de seis minutos por 
lo que par t ió a la cabeza de los 122 
sport de los puños es, en la actuali-
dad la a tención suprema. 
Los teatros y cines suspenden sus 
cTiarias funciones para dar matchs de 
boxeo; de no se sabe qué lugar sur-
gieron boxeadores a docenas para 
llenar programas. 
Los empresarios manifiestan que 
ganan m á s así que con las pe l ícu las ; 
furor delirante de los. fans cienfue-
gueros por esta clase de espec tácu-
los. Este entusiasmo fué creciendo y 
de este crecimiento se dieron cuenta 
inteligentes empresarios y concerta-
ron una gran pelea local que hace ' 
hablar solos a unos y otros partida- ¡ 
ríos de los contendientes. 
Los carteles de calles, cines y re-
tratos, como si es tuviésemos en pe-
ríodo electoral, anuncian a Caballero ' 
contra Benavides en el gran palacio 
de la pelota vasca, "Jai Alay , " para 
son que impidió a los otros part ici-
pantes alcanzarle como esperaban. 
Nilson t e rminó la carrera llevando 
500 yardas de ventaja al que llegó 
en segundo lugar . La carrera duró 
33 m . 3 4 segundos. 
A Harr is del Morningside A . C. 
llegó en segundo lugar con una ven-
taja de 100 yardas sobre Adolph 
Pol t r ing que cruzó la meta en ter-
cer puesto. 
La señal de salida de la carrera 
se dió frente a la iglesia de San José 
y en el mismo lugar estaba situada la 
meta. 
E l mejor tiempo 
Fueron muchos los que siguieron 
los accidentes de la carrera noctur-
na, que por su novedad llevó gran 
animación a las calles de Harlem y 
del Bronx, por las que se ver i f icó . 
E l mejor tiempo fué el marcado 
Resultado del juego de anoche: 
Ofelia (verde) $3.97 
Amér ica (azul) . . . . 6.76 
Dalia (rosa) 1.70 
María (azul) 2 .81 
Blanca (blanco) . . . 4.40 
Margot (amari l lo) . . . 5.16 
Dalia (blanco) . . . . 2.15 
Marjta (blanco,) . . f 4.59 
Ofelia (blanco) . . . . 8.58 
María (blanco) . . . . 3.53 
Dalia (verde) 2.14 
Elena (azul) 3 .11 
en el mundo. Fitzsimmons fué el ge- | ¡Seis! • Me parece que uo t¡ene usted 
Un Aspirante para Derrotar 
al Gran Leonard 
nío de este progreso, pues su pune 
tazo dirigido a la boca del es tómago 
doblaba después a la barba, de modo 
que, a l ibrar aquel sensible lugar, 
era muy difícil l ibrar la mandíbula . 
E l golpe a la mand íbu l a fué inven-
tado por Sam Baxter, aunque es se-
guro que desde la an t igüedad se ha 
asestado muchas vectes C P ^ g-^in ó«i-
to. Hay también et "swing", o pu-
ñetazo a la ca ró t ida ; el "nppercut", 
a la t r á q u e a ; el golpe de maza al co-
razón, del negro Peterjackson; el pu-
ñetazo a la sien, y algunos más que 
producen t ambién el "knock-out". 
No crea el lector que recibir uno 
de estos puñetazos es desagradable; 
por el contrario, es delicioso. 
leí menor amor propio! ¡Qué calami-
! dad de hombre! ¡Siete! Perú ¿va u& 
; ted a estarse tumbado toda la vida5 
¿Es usted un hombro o uu andrajo? 
¡ ¡Vamos, arriba! ¡Ocho! ¡En qué si 
tuación más ridicula va a quedar us 
Ited! ¡Vamos, haga usted el fawrdf 
! levantarse ahora mismo y seguiré' 
¡ ^ma tch" ! ¡Qué poca'val i e n t a ^ ^ H 
Iba hombre! " • > p ^ ^ 
\ A lo cual, el pobre Mike, incorpo 
Arándose a medias, dijo: " ; 
; —Ya podía usted comprender qui 
Une está usted aburriendo; ¡acabé d( 
una vez! 
i Y Mike se dejó caer de nuevo, en 
tre las risas del público. 
el d ía 10, ambos de peso completo, ¡ por I rv íng Pr im, t ambién del Finish-
hljos de Cienfuegos, y con bandos de 
partidarios cada uno, que para sí 
quisieran los polít icos. 
• La espectación se hizo mayor 
cuando se supieron las condiciones: 
los directores de esta gran pelea 
apuestan cuatro m i l pesos a cada uno 
de sus apadrinados y que para no 
perderlos, los es tán preparando co-
mo si se tratase de un campeonato 
mundial, cuando en realidad 10 que 
se va a discutir es el campeonato de 
Cienfuegos que ta l vez resulte el de 
Cuba. 
Su t ra ining empezó hace tres me-
ses en la Academia de Santos y A r t i -
American A . C. que cubr ió la ca-
rrera en 30 m 55s. W i l l i a m Ritola , 
de la misma entidad se clasificó en 
segundo lugar de velocidad habien-
do empleado 31ml0s . Walter Higgins 
de la Columbia University, l legó en ] 
septuagés imo octavo lugar, pero a l -
canzando el tercer lugar en la clasi-
ficación de velocidad, por haber i n -
vertido 31m48s. 
La clasificación por clubs fué co-
mo sigue: 
E L MATCH W1LS0N-D0WNEY 
E L ESTADIO DE J E R S E Y CITY 
Los cronistas do diferentes n a c i ó - , fuertes, y le ag rada r í a limitar un 
nalidades han hablado ya mucho— animado combate de boxeo a un sim-
hasta por los codos — tocante al ¡pie duelo de pistola a muerte. ; V 
match celebrado recientemente en el Yo cont inúo creyendo que VvU^. 
estadio de Jersey City. 
A l día siguiente del combate, es-
parcióse generalmente el rumor de 
que los espectadores del mismo eran 
35.000; pero esta no t i c i adesmin tó - ! t ividad y valor nada comunes. , 
se después , comprobándose median- ) E l sueldo de ambos esta bie" 6eg 
te detalles difedignos que los con- jnado; que se lo den o no, e s . 0 . r n de 
currentes no excedían de 15.000. ¡cuenta mía, sino de la comisión 
Sin "miedo" y con vuelo de pá ja - ! boxeo. 
es un boxeador de alta escuela y 
liantes facultades, las cuales pierao 
cuando qu i e r e . . . 
Downey hál lase dotado de acome-
Sailor Fricdnian," que ha tr iunfado 
ro libre, ya lo he dicho en otra oca-
s ión; mientras existan ciertos repór-
teres con gafas de aumento, estamos 
expuestos no sólo a leer errores ga-
rrafales, sino a recibir desagrada-
bles sorpresas como lo son siempre 
aquellas que traen consigo la vera-
cidad vilipendiada. 
P a s a r é por alto a los cronistas 
alemanes, que apenas saben descri-
bi r un combate de boxeo. Según es-
tos cronistas Carpentier hubiese ob-
tenido más éxito estudiando la B i -
blia en los Estados Unidos que ce-
lebrando el match del siglo contra 
1 Jack Dempsey. 
Lo cual no pasa de ser una bufo-
nada; pero algo es algo... 
Por lo demás , la opinión de los 
comentaristas, tanto nacionales co-
mo exóticos, es u n á n i m e sobre que 
Wilson hizo una exhibición muy po-
bre en el r ing. 
¡No hemos de negarlo! 
A su vez el público base vista de-
fraudado en sus esperanzas de con-
templar nuevamente narices rotas, 
dedos fracturados y manos disloca-
das. E l pueblo gusta de impresiones 
Wilson pudo, sin duda, haber he-vencer por cho m á s ; pudo, quizas, - - ^ 
"knock-ouk"; pero él, que a tu • 
buen boxeador es un campeón inte-
ligente, h a b r á creído oportuno ap 
vecharse de las leyes áe cofl. 
New Jersey en beneficio de su ^ 
trincante y en el suyo propio. . él 
dos modos, Wilson siempre e * . 
campeón, y puede que lo sea am 
mucho tiempo. -arilsou í 
Es verdad que entre Ĵ ^&s 
Downey hubo sonrisas V f * 1 ' c o n 
por el r ing. ¿Lo ha r í an adrede, 
án imo de prolongar el combare- ^ 
¡Quién sabe! Sin embargo, de 
lógico pensar que lo hiciesen a 
recobrar alientos y fuer2as p^avPes-




cia Downey, y al 
terminar los 
, Ser indulgntes ha-
mismo tiemp^ M 
escatimamos nuestras alab!* ^ a -
Wilson, aunque desde luego J L I E , 
da la duda de si pudo o no n* 
fcho más de lo que hizo. ández 
Victoriano Ftrna ' 
New York, septiembre, 1 ^ • 
j l o . Morningside A . C. 2o St Chrís on tres ocasiones sobre Lew Tendler, 
' topher Club; 3o. Knights of St. A n - lo cual le da flus y cartel Suficientes 
j thony; 4o. Brooklyn A . C. 5o. Glen para pretender llevar la Corona del 
icos A . C. 60. Swedish American A . ] Cíuupeonato de Ugthweig th , qiie tan 
Vi 1 
V i 
gas, después en sus campamentos de ¡ 
esta localidad, a cuyo frente es tán 1 
competent ís imos profesores de bo-1 
xeo. 
Durante un mes practican la ca- ; 
rrera de varias millas, el punching 
bag, la suiza, masaje y cuatro rounds 
de boxeo con seis boxeadores loca-
les de los más fuertes y m á s ágiles. 
Algunos miles de pesos se j u g a r á n 
el d ía 10, las localidades cTel Fron- j 
tón es tán casi vendidas, cuatro m i l 
espectadores presenciaron la discu-
sión de la faja de peso completo de 
Cienfuegos. ¿Quién vence rá? 
He visto el entrenamiento de los 
dos: la derecha de Benavides opino 
que muy pocos pugilistas cubanos 
puedan resistirla. 
Pronto lo sabremos. 
Especial. 
Cienfuegos Octubre 6 de 1921. 
C. 7o. Mount Vernon K . of C. dignamente lleva Benny Leonard. 
E L ESPAÑOL INCOGNITO LUCHARA CON E L 
CONDE KOMA, E L V I E R N E S , EN P A Y R E T 
EL GRAN ESTADIO DE 
BERKELEY, CALIFORNIA 
Será de forma elíptica y 6())OO0 
mismo t e n d r á n cabida un0b, muy 
espectadores. E s t a r á sltu;;temeiite 
cerca de los edificios recieu tó, 
construidos y su estl ° aauellos' 
nico a rmon iza rá con el oe ' c¡iia3 
Sus l íneas son graciosas y ertas 
on numerosos ventanales y 
cuidadosamente proyectaüas. del 
El coste de la constiucci y 
edificio será de 900,000 peso ^ 
t e n d r á que ser adquirido a 
cío algo más elevado. rantidad 
A f in de reunir d l ° c l f J n t o S ' 
se venderán veinte mi l asl do de 
grupos de dos por un tendrá 
diez años. Pagando $ 1 ^ * cada 
derecho a dos asientos a Í rti-
a loS ^ual 
el 
PARA REAUDAR FONDOS SE 
VENDERAN 20,000 ASIENTOS 
POR DIEZ AÑOS 
E l estadio que va a edificarse en 
Berkeley, alifornia, con doble ten-
dido proyectados tacia el centro 
de la pista se cons t ru i rá punto a 
la Universidad del Estado y su as-
pecto será enteramente distinto de 
los estadios construidos hasta el 
día. E l doble tendido se cons t ruyó 
Suscríbase al DIARIO DE LA MA-
RINA y anúncÍMe en el DIARIO DE 
L A MARINA 
Una noticia que ha de despertar, nocidos de nuestro público. Los dos 
extraordinario in te rés en nuestros ¡el coloso amarillo y el león español , 
lectores, es la de haberse concertado | p o n d r á n de su parte los mayores re-
un encuentro de J iu- j i t su entre el ¡cursos para salir triunfantes de la 
glorioso maestro japonés , Conde Ko-¡ l iza . E l uno, es el m á s reputado de' 
ma, y el famosísimo atleta E s p a ñ o l . todos los maestros del J i t Ji tsu; el i ya en el Polo Grounds de New York juno durante diez años  ^ 
Incógni to . ¡otro , uno de los más grandes, fuer-lpero los estadios de otras universi-] dos ^ue se han de .cele g^nfíor^-
E l eminente coloso amarillo y e l ' tes y hábi les atletas que han luchado I dades como el de Harvard, el de ¡men te entre California y a ¿ e m » s 
formidable león español, por sus a l - |en Cuba. Y esa circunstancia y e l | l a Universidad de I l l inois y el de] Los suscripto res tendrá ^ j a i -
tas cualidades para la lucha y por la hecho de que los dos se consideran! Yale se proyetaron en forma dis-j opción a sus asientos uru cada uo0 
fama de invencibilidad que sus actos i invencibles> pas tan a esta sensacio-itinta- ! do el pIaz0 señalado. 
les ha dado, prometen las más lnten-1 • ^ * E l estadio de California se edi t i - de aquél los se grauaia 
sas emociones para la lucha que han |na l lucha el mas Poderoso ^ t e r é s . | cai.. en el per íodo 1921-1922 enlde los ^nscriptores. 
de celebrar en combinación con el Seguramente que la noche del memoria de aquellos que dieron susi . —• , ^ 
gran circo Santos y Artigas. j viernes, no se cabrá en Payret. Se- vidas en la Gran Guerra. Su aspee-1 v;uscrj]jase a| DIARIO ^ « 
No tenemos que decir nada sobre ñal evidente de que eso será así, es to exterior será muy parecido al d e | { ^ | j ^ ^ y núnciese en el DlAí"u 
la personalidad de los dos célebres lá demanda extraordinaria de 10cali-| las plazas de toros que hay cu Es-I * an ¡MARINA 
el 11o1 
MA-
luchadores, porque de sobra son co- dades que hay para esa función. pana. 
A N O L X X X I X D I A R I O DE L A M A R I N A Octubre 12 de 1 9 2 1 P A G I N A TRES 
Discurso del Secretario... 
(VIENE DE L A PRIMERA) 
calma y la serenidad constitujven las 
virtudes en los pueblos fuertes. 
Los directores de hombres no pue-
den agitarse en el plano de los as-
tros y de las peligrosas rebeldías si-
no en el terreno de las realidades 
humanas. 
(El doctor Collantes se refiere a 
un discurso pronunciado con ante-
rioridad por el doctor Ensebio Her-
nández) . . . . 1 
Desorbitarse, salirse fuera del cau-
ce del común sentir es convertirse 
en un perturbador, es anarquizar y | 
revolver las corrientes de la opinión 
nacional. 
para los falsos apóstoles que ávi-
de una popularidad momen tá -dos 
llamado a los cuatro vientos del país, 
a todos Jbs elementos para la salva-
ción nacional? 
Hablar contra los presidentes de 
Cuba en estos momentos en que tra-
tamos de rehacer la historia y tra-
tamos de rehacer los principios cons-
titucionales, es proclamar un criterio 
perturbador, cruel, sin nombre ni 
precedente. 
No es político, ni oportuno, ni pa-
tr iót ico, plantear en estos momentos 
problemas ni hacer crí t ica injusta 
sobre la ac tuación de los Estados 
Unidos en la emancipación de Cuba, 
ni discutir las relaciones entre am-
bos pueblos ni censurar los hombres 
representativos de esa gran nación 
continental. 
Los Estados Unidos han actuado 
con fuerza constructiva en las demo-
cracias de países latinos, han conce-
bido y practicado el derecho y la l i -
bertad como ningún pueblo y rom-
piendo el aislamiento secular del i 
EL COLOSO DE LOS MARES 
nea pregonan ideas suicidas prevali-
dos del concepto sintético de las muí Continente han decidido en momento 
titudes, para esos es necesario que oportuno, la completa l iberación del 
pi pueblo reciba' sus palabras a be- mundo. 
neficio de inventario, con la calma y La opinión pública americana es 
serenidad precisa que en estos mo- decididamente favorable a la inde-
mentos necesita tener la opinión cu- pendencia de Cuba, 
baña en su cura de reposo y para la 
r 
l i l 
l i l 
D I V E R S A S 
N O T I C I A S 
CABLEGR//FICAS 
SOFIA, Octubre 11. 
Parte de nna de la cual piensan ex traer su renombrado aceite, con el 
f in de llenar la orden, do una impor tan te casa de Pe r fumer í a Inglesa. 
cual solamente es dable aconsejarle 
este lema: "silencio y trabajar". 
No es pues, el hombre de la revo-
lución (Se refiere al doctor H e r n á n -
dez) él que en estos momentos de 
peligro debe crear problemas y ofre-
cer conflictos que perturben más 
nuestra situación, el hombre de la 
revolución debe actuar exclusivamen 
concretamente los 
¡Ahí es tá la Joint Resolution, so-
lemne declaración del Coigreso ame-
ricano que declaró a los cuatro vien-
tos de la historia y del Mundo ente-
ro que Cuba es y de derecho debe ser 
libre e independente! 
Por la influencia de los Estados 
Unidos el tratado de Versalles de-
clara por primera vez en la humani-
dad el reconocimiento del principio 
de la propia determinación, y los de-te para resolver 
problemas urgentes de la hora pre- j rechos indiscutibles de las pequeñas 
senté. 
Si tenemos un presente preñado 
de lágrimas, a qué revolver el pasa-
do, escogiendo en los recodos de la 
a n 
a c i n c o p e s o s 
EL SOVIET PERMITIRA A SI S 
SUBDITOS VIAJAR POR EL I V 
TRANJERO BAJO CIERTAS CON 
DICIOXES 
MOSCOW, octubre 11. 
El gobierno Soviet considera en^ Circula la noticia de que se han 
la actualidad el asunto de permitir : encontrado joyas pertenecientes al 
a subditos rusos viajar en el e i t ran- Tesoro Imperial ruso en los equipa-
jero con pasaportes del Soviet que jes de una delegación Soviet proce-
se concederán mediante el pago de dente de Ukrania que vino a Bulga-
o00,000 rublos. | r ia con objeto de comprar granos 
Ya es posible viajar libremente en Para Rusia. Las autoridades han or-
esta ciudad y en el interior del pa ís : denado que cont inúen presos los 
sin necesitarse permisos de la poli- l 
cía. Sin embargo, impera una nueva | ' : ' 
regla relacionada con los ciudada-
nos naturalizados en los Estados 
Unidos y en otros países semejante 
a la que regía durante el rég imen 
imperial. De no reconocerse % dicha1 
natura l ización la citada regla acep-' 
t a rá a un buen número de rusos y ' 
de individuos nacidos en los Esta-
dos Unidos que se encuentran en 
Rusia entre ellos a varios emplea-
dos de la Organización Americana 
de Socorro. 
VICTORIA DE LAS FUERZAS GRIE I 
( i AS 
que la Asamblea Constituyente grie- /ukranianos que fueron detenidos a l 
ga se r eun i r á el próximo sábado. En «desembarcar en Barna. 
los círculos políticos se dice que el j E l gobierno Soviet ruso ha pro-
gobierno sol ic i tará un voto de con- iftestado a la Comisión de la Cruz 
fianza en la sesión inaugural. 'Roja presidida por el Dr. Nansen, 
Ipero el golrierno búlgaro ha exigido 
i g a r a n t í a s de que la delegación se 
comprometa a no hacer propaganda 
bolchevique en este país. 
JOYAS DEL TESORO I M P E R I A L 
l l U KO EN PODER DE MIEMBROS 
D E L SOVIET ÜKRANIANO 
HUELGA GENERAL DE LOS 
MAESTROS DE ESCUELA DEL 
TIRO f i 
BERNA, Octubre 11. 
Un despacho de Innsbruck, reci-
bido en esta capital, refiere que los 
maestros de todas las escuelas del 
T i ro l se han declarado en huelga 
por no haber recibido sueldo alguno 
desde el pasado mes de Julio. 
t 
E. P. D. 
E L S E Ñ O R 
historia con el escalpelo de medico 
o de crítico apasionado los errores 
o equivocaciones de un pueblo na-
ciente y que todos debemos olvidar? 
Los enemigos de Cuba son mu-
chos, son invisibles y es preciso tener 
mucho cuidado en las palabras que ^ 
vierten por que ellos se aprove-
nacionalidades. 
Hay que oir la voz de los aconte- | 
cimientos, no es posible ser sordo, | 
ante ella, como nadie puede mos- | 
trarse ciego ante el esplendor de la 1 
justicia, ese sol del mundo moral! 1 
( E l doctor Collantes t e rminó esta 
parte de su discurso pronunciando , 
brillantes pár rafos en reinvidicación 
del primer Presidente, Estrada Pal-
ma . 
Después expone el programa agra-
han de todas las oportunidades pa-! f.1» ^ su Departamento y declara: 
• "Que la Repúbl ica debe de ser labra-
dora". Y " la hora es campesina", d i -rá undirnos. Rechazo como Secretario del Eje-
cutivo las afirmaciones que se han 
hecho anoche, y declaro que j a m á s 
he recibido en mi departamento una 
sugestión americana y que el general 
Crowder en sus relaciones con Cuba 
guarda la mayor delicadeza a la sus-
ceptibilidad nacional. 
¿Dónde está el Presidente, y que 
ha hecho? clamaba anoche mi amigo 
el general Ensebio Hernández , y yo 
ls respondería : ¿Quién ha unido y i te mira 
armonizado el Capital y el Trabajo, 
elementos de la producción? ?Quien 
incorporó el Comercio y la Industria 
a la obra del Gobierno? ¿Quién ha 
levantado al campesino del olvido 
que hasta ahora sufr ía? ¿Quién ha 
unido a todos los cubanos, atenuado 
las diferencias de los partidos y ha 
UN LIBRO QUE DEBE CONO-
CER TODO CIUDADANO 
LA RELIGION DEL DERECHO. ) 
Ko se trata de un libro, patri-
monio exclirsivo de los que 
se dedican al estudio de las le-
yes. 
LA RELIGION DEL DERECHO 
es el epitome de los derechos 
y deberes del hombre en re-
lación consigo mismo y con 
los demás. 
Grande es la utilidad que está -
JJamjada a prestar esta obra 
en la sociedad, porque ha de 
contribuir poderosamente a di-
sipar la densa ignorancia de 
los principios más elementales 
del Derecho en que están su-
midas las masas populares. 
En DA RELIGION DEL DE-
RECHO se ha propuesto su 
autor JAIME COLSON conti-
nuar su labor emprendida de 
educar al pueblo en sus obras 
anteriores "Los X X X capítu-
los y moral social" y "El Pro-
civilismo". 
1 tomo encuadernado, en la 
Habana $ 1.50 
En los demás lugares de la 
Isla, franco de portes y certi-
ficado . . . . 1.70 
ce, "falta pan y sobran brazos", hay 
que trabajar mucho y trabajar ba-
rato. 
Los programas financieros se han 
impuesto a los programas políticos, 
por eso es que surje con tanta fuerza 
la necesidad de atender por el Go- \ 
bierno las nuevas manifestaciones de 1 
las corrientes de la época. 
La hora es de hacer, el instante I 
es del campo y solo un remedio exis 
la crisis actual, es la produc-
ción agrícola. Levantemos esta pro- j 
ducción, no le demos las espaldas a j 
la Tierra madre. Cuba se basta a sí | 
misma. ¡Cuba debe defender a Cuba! 1 
Habló de los tres elementos rura-
les para desenvolver la propaganda j 
agraria, del maestro rura l , el Alcalde ! 
de Barrio y la junta de vecinos, c i - ' 
tando como modelo al Alcalde del 
barrio de Barajagua que ha const i tu í -
do la primera junta vecinal, germen 
de las nuevas organizaciones rurales 
de mutualidad y defensa agro-social: 
P lan teó el problema de la polí t ica 
de transportes comprendiendo cami-
•nos, fletes y tarifas y explanó los pe-
ligros del nacionalismo económico 
de todos los pueblos que anunciaban 
•una guerra de tarifas, como un re-
sultado de la repercusión de los fe-
nómenos económicos de la post-gue-
r r a . 
Sostiene que los Estados Unidos 
no han tenido más remedio que se- , ̂ o suTsobretodTs. 
guir eje movimiento de proteccionis-
mo aianceiario que han seguido to-
En el banquete de la Fiesta de la Raza que se ce lebrará hoy en 
el Gran Teatro Nacional, se f u m a r á n los exquisitos Vegueros MBai-
re," el mejor tabaco que se elabora en la isla de Cuba, al precio de 
CINCO PESOS cada uno. 
Si usted quiere probar estos deliciosos tabacos, exíjalos en to-
das las vidrieras al precio de DOCE CENTAVOS y se convencerá 
que no hay nada mejor y que se debe fumar VEGUEROS " B A I R E " 
o no fumar. \ 
Peck, ss. 
Mil ler , cf. 
R. Meusel, rf . 
Pipp, I b . 
Ward, 2b. 







Young, rf . 
Kel ly , Ib . 




Los umpires s e r á n : 
Quigley, en home. 
Chi l l , en Ib . 
Rigler, en 2b. 
Moriar ty, en 3b. 
A LAS SIETE DE L A MAÑANA 
H A B I A TIEMPO LLUVIOSO, PE-
RO MAS TARDE SE DEwSPE.TO 
E L CIELO AUNQUE H A C E BAS-
T A N T E FRIO 
NEW YORK, Octubre 12. 
La l luvia con temperatura algo 
descendente a las siete de la m a ñ a n a 
amenazaba la paz y comodidad de 
los espectadores del sépt imo juego 
de la Serie Mundial . 
Creía el meteorólogo, sin embargo, 
que la l luvia t e r m i n a r í a antes de que 
llegase la hora de jugar; pero acon-
sejó que tuviesen los fanát icos a ma-
2.80 
EL TRABAJO INTELECTUAL 
Y LA VOLUNTAD. Reglas 
prácticas para estudiar con mé-
todo todas las Ciencias, por 
Julio Payot. 
Toda la obra está dividida en 
dos partes que son: Querer 
trabajar y saber trabajar y 
fundamentos psicológicos de 
un buen método de trabajo. Re-
comendamos este libro no solo 
a los estudiantes, sino tam-
bién a los profesionales y hom-
bres de negocios, pues todos 
ellos han de encontrar en él 
conocimientos que le han de 
ser de gran utilidad. 
1 tomo en pasta 
LANCES ENTRE CABALLEROS. 
Primero y único Código del 
Honor que se ha publicado en 
español, conteniendo una rese-
ia histórica del duelo, por el 
aarqués de Cabriñana. Edición 
corregida por los más distin-
guidos hombres de armas y de 
elras de España. 
1 tomo en pasta española. . 
NAPOLEN I EMPERADOR DE 
- ^ÜS FRANCESES. Preciosa 
edición de la vida de Napoleón, 
tanto pública como privada, 
ñocha con motivo de la cele-
bración del primer centenario 
ne su muerte, por Luis Lumet. 
^»ra_,ilustrada con 34S magnt-
iicas reproducciones, seis en 
colores, tomadas de documen-
1franceses y extranjeros y 
e las colecciones nacionales, 
luscos y colecciones particu- < 
'ares. 
Íni0m,0 en folio lujosamente 
encuadernado 6.00 
m ^ M 8 Y TRAGEDIAS DE 
JUAN DE LA CUEVA. Mag-
1'I1.ca, edición publicada por la 
ociedad de Bibliófilos españo-
lo.00 
dos los pueblos d'e la Tierra y que 
en ta l v i r tud obran de mala fe, los 
que creen que la ac tuación america-
na en Cuba es exclusivamente para 
perjudicarla y acabar con el país . 
Cuba, —dice—es un pueblo retarda-
rio que no marcha al compás de las 
nuevas transformaciones de la era 
presente por lo que es preciso fabri-
car fervores, forjar ilusiones colec-
tivas y preparar las multitudes ind i -
ferentes y amorfas para las grandes 
siembras de los ideaales de los mo-
dernos destinos humanos. A levantar 
este sentimentalismo público es a lo 
que debemos contribuir. Gobierno y 
directores públicos, procurando en 
la compenet rac ión de gobernados la 
real ización efectiva y tangible del 
nuevo derecho y las estipulaciones 
de los pueblos civilizados. 
Cuba y los gobiernos cubanos no 
tienen la culpa de esta si tuación caó-
tica la cual es un efecto de las gran-
des causas universales que han pro-
ducido por repercus ión iguales ca tá s -
trofes en todos los pueblos de la Tie-
i r ra . 
Hay una crisis universal del l ibro, 
del arte, de la ciencia, de la moral, 
superior a la crisis material, reflejo 
de .los trastornos producidos por los 
dinamismos de la guerra. 
Cuba d'ebe aprovechar este momen 
to de profundas rectificaciones pre-
conizado por el doctor Zayas acudien 
do al rededor de él todos los elemen-
tos dispersos. 
Y termina el doctor Collantes ha-
ciendo un llamamiento a la frater-
nidad cubana para restaurar en esta 
hora de peligro la República y con-
solidar las instituciones patrias. 
A ú l t ima hora se indicaba tiempo 
frío para el juego de esta tarde, por 
más que durante a lgún tiempo se 
creyó posible que se aplazase el jue-
go, pero cesó la l luvia antes de que 
los fanát icos se dirigiesen a Polo 
Grounds. 
| ATENAS, Octubre 1 1 . • 
1 Fuerzas griegas a los nacionalistas 
turcos se es tán batiendo a lo largo 
i del nuevo frente en Asia Menor, cu-
| yo frente se extiende desde Af iun Ka 
I rahissor hacia el Norte, hasta un l u -
jgar casi al Este de Brusan. Un des-
pacho oficial expedido en esta ciudad 
i dice que los griegos han alcanzado 
una victoria completa en el extremo! 
, Sur de la citada línea, haciendo retro-
] ceder al enemigo y causarle grandes 
1 bajas. 
i ^ concentración del enemigo al 
— — 1 Norte de Kios en el margen dere-
de los los home-runs de la Serie! ^ d e l , r í ° S a k a r i a ' ha sido dispersa-
Mundial. j , por la ofensiva llevada a cabo por 
Fewster inscribió su. au tógrafo en, 3 tropas Siegas, 
otra pelota cambiándola por la que SE INAUGURA E L SABADO L A 
le devolvieron. | ASAMBLEA CONSTITUYENTE 
El fanático dijo que sus amigos ^ • GRíEGAG 
no adver t i r í an la diferencia. ATENAS, Octubre 11. 
^ L a prensa de esta capital anuncia 
LAS LESIONES DE BABE R U T H 
NEW YORK, Octubre 12 
Babe Ruth, excluido de la Serie 
Mundial padece cinco lesiones dis-
tintas cualquiera de las cuales impe-
dir ía a muchos players entrar en el 
juego. 
Hé aquí las lesiones de Ruth : 
Infección de un abeeso en el bra-
zo izquierdo, en el cual los ciruja-
nos han practicado una incisión de 
tres pulgadas. Esta lesión la re-
cibió durante la Serie Cleveland-
New York. La herida se abrió dos 
veces en los juegos del domingo y 
lunes y tiene el brazo bastante i n -
flamado. 
Tercedura de l̂a rodilla izquierda, 
lesión que sufrió a mediados del ve-
rano, no habiendo podido descan-
sar lo bastante para recuperar las 
perdidas fuerzas. 
Relajación del tendón en la pier-
na derecha; se agravó el martes 
cuando se anotó una carera desde la 
primera con un tubey de Meusel. 
Tercedura de una muñea que se 
i causó al caer mientras se deslizaba 
j de base en base. 
Llaga abierta en la cadera, efecto 
de haber resbalado también , llaga 
que se le ha abierto vrias veces. 
| Ruth dice que él podr ía soportar 
(el dolor y jugar, y lo hubiera hecho 
| si no hubiese sido por la adverten-
|cia de los médicos que le dicen que 
si siguen ag ravándose sus lesiones 
se ex tenderá la infección del brazo 
y será necesaria otra operación de 
carác te r más grave. 
J o s é E c h e v a r r í a 
H A F A L L E C I D O 
Y dispuesto su entierro para mañana , a las 8 de la m a ñ a -
na, los que suscriben: hermanos y primos, en su nombre y en 
el de los demás familiares ausentes y amigos, ruegan a sus 
amistades se sirvan encomendar su alma a Dios y asistir a la 
conducción del cadáver , deede la casa de Salud "La P u r í s i m a " 
al Cementerio de Colón; por lo que les queda rán eternamente 
agradecidos. 
Habana, 12 de Octubre de 1921. 
Benito y Victoriano E c h e v a r r í a ; José 
E c h e v a r r í a y Gregorio Echevar r í a . 
41283 
Echeva r r í a ; Manuel 
12 oc. 
F U N E R A R I A D E l a . C L A S E 
A L F R E D O F E R N A N 
SAN MIGUEL, 63. 
ASOCIACION DE DEPENDIENTES DEL COMERCIO DE L A HABANA 
E l S e ñ o r 
D o n l o s é E c h e v a r r í a 
LO QUE DICE MC GRAW 
NEW YORK, Octubre 12 
"Los Gigantes van a hacer pasar 
muy malos ratos a los Yankees des-
de ahora en adelante", dijo Me. 
Graw. 
Ayer se sent ía bastante animado 
co nmotivo de la victoria de los Gi-
gantes. 
Comentando el espír i tu bélico deí 
sus hombres Me Graw dijo que ha- |LOS QUE ESTAN A L A CABEZA I 
kees los hubieron derrotado al prin-!í5U:v L ' ^ 1 ^ C l j L i M V A M f c . 
cipio, es cosa digna de mencionarse.' GANTES. 
i NEW YORK, Octubre 12 
L A NOTA ISUEÑA EN L A SERIE 
M U N D I A L : UN SOMBRERO D E 
P A J I L L A E N PLENO OTO-ÑO EN 
POLO GROUND 
NEW YORK, Octubre 12 
Un fanát ico se presentó en Polo 
Grounds con un sombrero de pajilla. 
E l fanático todavía vive y se siente 
feliz. 
S O C I O N o . 5 3 
H A F A L L E C I D O 
FEWSTER SE EMOCIONA CUAN-
DO UN FANATICO L F D E V U E L V E 
L A PELOTA POR E L JONRONEA-
D A . 
NEW YORK, Octubre 12 
Chick Fewster se emocionó cuan-
do después del juego, un fanát ico 
le en t regó la pelota por él joñronea-
da y cogida por dicho fanát ico. 
Snyder y Frisch, de los Gigantes, 
dieron mejores hits que ninguno dej 
los mejores bateadores regulares 
Yankees en los primeros seis juegos, 
siendo sus averages 412 y 409 res-
pectivamente. 
E m i l Meusel, de los Gigantes, er-
tá a la cabeza en cuanto al total de 
hits, con 15, incluyendo dos tube-j 
Devolver una pelota en Polo yes, tres tribeyes y un jonron. 
Grounds no tiene nada de convencio-
nal, si se tiene en cuenta, particu-
larmente lo que valen los souvenirs 
Frish es el primer anotar de 
rreras con 5, y asimismo es el 
mer estafador, con 3. 
E . P . D # 
Al participar esta dolorosa pérdida, el que suscribe, en su nombre y 
en el de la Junta Directiva, invita a los señores asociados a concurrir ma-
ñana, jueves 13, a las 8 a. m., a la Casa de Salud "La Purísima Concep-
ción," para acompañar el cadáver a su última morada, en el Cemente-
rio de Colón; y le será eternamente agradecido. 
Habana, 12 de Octubre de 1921. 




fiou"508 en 4o- en pasta espa-
A \ ? r i } ó DE ESPAÑA EN 
U t n t , P A - Estudio crítico de 
J* acción de Jispaña en Amé-
'ca en ei orden mintar, eco-
por Carlos 
12.00 
Los pitchers probables 
( V I E N E DE L A PRIMERA) 
EL t ° ? 0 en rústica 1 
ÉL 
CrKUiL?SMO MODERNO. 
ca'Pltilic.t torden económico 
sociali«r„ ^ , organización 
r e a l i z ó d? la Sociedad. I.a 
Estudt™ c el orden socialista. 
Pa¿-Bara™rIti,cos Por M- Tu-
la Un?. Ilc^'sky' Profesor de 
Versión erS,daíd 1,de Retrogrado. 
Pasta castellana. i tomo 
00 
S ^ ^ S O ^ ^ S A L D A S A Y 
Estudio A8- SOCIOLOGICAS. 
tura 'ner13idad- en la Litera-
«n la 0í"atoria Forense. 
nls^o v Z'1111,"?.1' en el Femi-
"co D ^ / V i Periodismo polf-
Blañco i tlLclmundo «onzález 
ftFTTfw'. Omo en Pasta. . . 
t l S M O ^ 1 ^ ™ MUNICIPA-
Esturt? 1 CENTRALIZACION 
nados'"8* sociol^¡cos encamU 
>or n'lT.haIcer uPa España ma-
Toca. Joaquín Sánchez de 
t>lRpo^í0 en pasta. . . 
t ^ o e^ ntn,uar'o de 1920. 1 to-
^ E Y P V T , ?^sta española. . 
ColoniH T ka concl"ista. La 'ennhv ^ '"dependencia. La 1 toü^hca; Por Manuel J. Can* * lomo rústica. . '-aue. 
2.2i 
3 .00 
S . G0 
l .00 
1115.-
H A B A X A 
tado satisfactoriamente, que son 
Ho5rt y Mays, y los igantes ahora 
aseguran que ya no temen a los t i -
ros por bajo del brazo de Mays, 
habiéndole derrotado en el segundo ¡ 
juego en que él pi tcheó. 
Mays es el que probablemente ten-
d rá que pitchear por cuarta vez, si 
la Serie llega al l ímite. 
Hugo gran es t répi to con motivo 
de los tres jonrones en el segundo 
inning; pero los players se mostra-
ron muy serenos en su reacción, co-
mo si el arrojar la pelota a las sec-
ciones adyacentes del anfiteatro, no 
mereciese semejantes demostracio-
nes. Cuando Emi l Meusel jonroneó 
estando Kel ly en base, ni una sola 
persona le es t rechó la mano al pisar 
el home y dirigirse al banco. E l jon-
ron de Snyder un momento después 
pareció ser aceptado por los players 
con un entusiasmo especial, y lo mis-
mo sucedió inmediatamente después 
cuando Fewster puso a los Yankees 
a la cabeza, estando Shawkey en ba-
se. 
Babe Ruth estuvo sentado ayer en 
el Grand Stand, lo cual, después de 
todo no fué desventaja ninguna, por-
que su sustituto, Fewster, dió un 
jonron que el mismo Babe Ruth no 
hubiera sido capaz de efectuar con 
su brazo lastimado, y el mencionado 
sustituto fildeó varios largos flies 
lejos de^u posición, donde no hubie-
ra podido llegar Babe Ruth por m u -
sa de su pierna lastimada. 
El orden probable al bat, para 
hoy, se rá : 
iTanlceos; 
Ind.-iot, I Fewster, If. 
G r a n l i q u i d a c i ó n 
D E T E L A S D E V E R A N O 
A precios de "zaf ra no v e n d i d a " , para terminar lo que te-
nemos en telas de la e s t a c i ó n , hemos hecho una nueva rebaja 
de precios. V é a n l a : 
M U S E L I N A DE C R I S T A L 
TODOS COLORES, a 2 0 , 4 0 , 6 0 y 75 centavos vara . 
VOILES FOREADOS 
T A M B I E N LISOS, TIPOS NUEVOS, a 2 0 , 3 0 , 4 0 y 5 0 cts. 
I R L A N D A S Y PERCALES 
SURTIDO M U Y V A R I A D O , a 6 , 8, 10 y 12 centavos vara . 
J E L A R I C A 
PIEZAS DE 10 Y A R D A S . M U Y F I N A , a $ 1 . 4 0 pieza. 
M E D I A S DE S E Ñ O R A S 
C A L A D A S , DE N O V E D A D , de $ 1 . 5 0 reducido a 9 8 cts. par 
MEDIAS DE SEDA 
TODOS COLORES, a 6 0 , 70 , 8 0 y 9 8 centavos par. 
CHALES DE CHANGTUNG 
D E SEDA, en TODOS COLORES, a $ 1 . 5 0 . OCASION 
CAMISONES ISLEÑOS 
MAGNIFICOS, A 4 5 , 5 0 , 6 0 , 75 y 8 0 cts. uno 
MOSQUITEROS 
L I Q U I D A M O S 5 0 0 , son americanos, a $ 1 . 4 0 uno. 
Tenemos grandes novedades en a r t í c u l o s de S e d e r í a y todos se 
ofrecen a precios, maravi l losamente reducidos. 
M o n t e 6 1 
e s q . a S U A R E Z 
SERVICIO FUNEBRE DE 
Oficina y Escritorio: Lamparilla, 90. Ttléf opo A-3584 
L A N U E V A I S L A 
E . P . D . 
E l S r . R a m ó n C r u s e l l a s y F a u r a 
Que falleció en esta ciudad el día 12 de Septieiáre de 1921 
Y debiéndose celebrar solemnes honras fúnebres en 
sufragio de su alma, el Jueves, 13 del corriente, 
i « , y m e d f a ^ / a m a í í a n a ' e n la Iglesia de 
la Merced, su viuda, hilos e / i / ' / o s oolíficos, rue-
gan a sus amistades se sirvan asistir a tan piado-
so acto; favor que agradecerán. 
Habana, Octubre 12 de 1921. 
/ A G I N A C U A T R O 
D I A R I O DE L A MARÜNA Octubre 12 de 1 9 2 1 A N O L X X X I X 
en 
L A FUNCION DE LYDIA RWERA 
Gran fiesta benéfica. f * Cortina, Adela Castaño de Nazá-bal. Ofelia Rodríguez de Herrera, Gra-
zieila Cabrera de Ortiz, Esperanza Pe-Para el Hospital María Jaén 
Quien la ha promovido, y bajo cu 
yí-. hábil 
organizándose, es la señor ía Lydia Ri 
^era. 
Fila, en la que parecen encarnadas de Ros;i¿0 Aybar 
todas las dotes de una canzonetista d 
¡ zie 
' i Ricart de del Monte, María Mon-
1 ' ^ ' ' í a ú o de Soto Navarro. Conchita Ü -
/.aur á t Mendieta. Loló G. de Unredo, 
i Amelia Soiberg de Hoskinson, y Nena 
 sci i  e 
rar go, ha querido poner el concuiso de 
sñ arte al servicio de la humanitaria 
obra emprendida por la Primera Da-
ma de la República. 
A su generosa iniciativa han respon-
dido galantemente los señores -propie-
tarios de Trianón. 
Allí, en el elegante teatro de la ba-
rriada del Vedado, se celebrará la fun-
ción en la noche del viernes próximo. 
Breve y bonito el p íograma. 
Consta de dos partes 
R osana Abreu. 
Mme. Arregm. 
Amalia Zúñiga de Alvarado. Ketty 
Betancourt de Martínez y Cheíta Va-
rona viuda de del Monte. 
María Usabiaga de Barrueco. Rosa 
Blanca Carballo de Mart ín. Chea Ro-
Ul ín de Morales Brodermann. Pilar-
cita Ponce de Valiente. Conchita i W -
oermann de Siue'zel y Teté Alvarcz de 
Hernández Figueroa. 
América Wiltz de Centellas. Hermi-
nia del Monte de Betancourt. Consue-
Va en la primera la exhibición de lo c de Cabailero> América Molina d 
la cinta titulada La otra esposa de mi 
marido, en cuyo argumento, delicado e 
interesante, juega un papel principalí-
simo la linda actriz Silvia Bremer. 
En gracia al carácter benéfico de 
la función, han cedido generosamente 
la cinta los populares empresarios San-
tos y Artigas. , 
La segunda parte del programa la 
llena por completo Lydia Rivera. 
Cantará seis canciones. 
Véanse a q u í : 
I . — L a Maja de Rumbo, 
I I . — L a Tobillera. 
I I I . — L a Car acelera. 
I V . —12 th Street Ras 
V . —Sinforosa. 
V I . —Tus picaros ojos. 
Canciones todas las que anteceden 
en las que hace derroche de su gracia, 
espHtualidad y donaire la encantadora 
Lydia. 
García Ramis, Piedad Jorge de Blan-
co Flerrera y Conchita Molina de Car-
dona. 
Las señoras de Medina, de Díaz 
Cruz, de Rojas y María Reyes viuda 
de Iznaga. 
El senador Ma-tínezmoles. 
El Jefe de la Secreta. 
Los doctores Ricardo Diago, Rafael 
María) Angulo, Lucilo de la Peña . Pe-
dro Silva, íTomá^ Felipe Camacho, 
Eduardo R. Núñez, José Elias J imé-
nez, Mario Díaz Cruz, Pedro Lamothe, 
Emilio Alamilla, Rafael Azcárale , M i -
guel Gener, Acevedo, Benjamín P i i -
melles, José A. Trémols, Eduardo A l -
fonso, Pedro Mendieta y Ernesto Pla-
sencia. 
El Secretario de la Legacin de 
España, el presidente del Rotary Club 
señor Alberto Crusellas, y el . Subse-
cretario de Instrucción Pública, doc-
Contribuirá a la mayor amenidad del tor Antonio Iraizoz. 
espectáculo, con sus vanadas y escogi-
das audicicne¿, la Banda del Estado 
Mayor. 
A su vez, la Banda Municipal, ama-
blemente cedida por el Alcalde de la 
Ciudad, tocará en el vestíbulo de Ti ia-
nón. 
Extensa es la relación de las perso-
nas que tienen adquiridos palcos y lu-
netas para esta función. 
El Presidente de la Repúblico. 
El Secretario de Gobernación. 
El Gobernador Provincial. 
El Alcalde Municipal. 
El Ministro de España, señor Alfre-
do Mariátegui, y el Ministro de Méjico, 
licenciado Antonio Hernández F ^ r í t i . 
El Presidente del Senado, señor Au-
relio Alvarez, y el Presidente de la 
Cámara de Representantes, doctor San-
tiago Verdeja. 
Las señoras María Josefa Corrales 
Héctor de Saavedra 
El capitán Febles. 
José Hernández Guzmán, Antonio 
nel Monte y Salvador Rionda. 
Y Felipe Romero, Antoñlco de la 
Guardia, Charles Aguirre, Miguel A . 
Suárez, José A. Iznaga, Sergio Pon-
ce, Claudio Serviá, Antonio María 
de Cárdenas, Rafael Félix Pérez Re-
ne Bonnet, Gonzalo Vieta, Marcelo 
Aragón, Amado Suárez, Rodolfo Ba-
ños, Eduardo Bousqusl, Pimpo Meno-
ca', S. Orliz, y Saturnino Sánchez 
h'.naga. 
A cargo del jardín El Fénix estará 
.'! decorado del escenario y les pal-
cos de las autoridades. 
Pueden adquirirse la? lunetas, al 
nrecio de un peso, llamando al te-
léfono A-1311. 
Palcos ye . no quedan. 
Ni uno íiquiera. 
D e s d e l u e g o 
El c o r s é debe corresponder a la estatura de quien 
va a usarlo. 
La persona de baja estatura, p o r e jemplo , no pue-
de usar propiamente el c o r s é que necesita l a persona 
de estatura mediana, o la de al ta estatura. 
He a q u í la conveniencia de que usted pe rmi ta a 
una de nuestras expertas vendedoras p robar le el m o -
dela que el cuerpo de usted requiere. 
U n c o r s é B o n T o n eleggido con p rop i edad no sólo 
da a l tal le una suprema eur i tmia , sino que, a d e m á s , 
le consiente realizar todos los movimien tos con una 
fac i l idad absoluta. 
Vis i te nuestro depar tamento h o y mismo. 
Señaras 
Y 
S e ñ o r e s 
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La bondad, la baratez y la elegancia de nuestros artícu-
los, no tienen paralelo en la historia de Cuba, 
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E n la m a ñ a a n (le hoy han llegado 
7 vapores do ellos 6 con pasajeros. 
Diplomáticos peruanos. U n avión pa-
ra el e jérci to español . 
E L MEXICO 
Procedente de Nueva York ha lle-
gado el vapor americano México 
que trajo carga general y pasajeros 
entre ellos los Srs. Carrie Collado e 
hijo, Henry F. Herpiers y familia, 
Francisco Quintana, Antonio Carva-
ja l , Pedro Besabe, Sra. Herminia 
Plana de Garrido, Obdulio Navedo, 
Juna Garcia , Juan B. Gastón, Juan 
Rodríguez, Miguel Pumariega, Ra-
món y anuel Campa, Gustavo B. 
Balsinde. 
Pablo Menocal y familia, Mercedes 
Mart ínez, Joaqu ín Menéndez y Sra. 
José Larcada, el escultor Italiano Ma-
rio Carriroj María López y familia. 
Wi l l i am L . Dearbonr, Florencio D. 
Sonsa y él aviador Lloyd W. Bertaud, 
que volará sobre la Habana con" el 
avión adquirido por la suscrpcióu 
iniciada entre los españoles de Cu-
ba por el "Diario E s p a ñ o l " . 
La poliel adel puerto ha interve-
nido en el asunto. 
E L EBRO 
De Nueva York ha llegado el va-
por inglés Ebro que trajo carga y 
pasajeros de t ráns i to y 7 pasajeros 
par ala Habana, entre ellos los Srs. 
Modesto Sánchez, Luis Gottardi y 
Sra. Lauredo Bruce y otros. 
De t ráns i to para su pstís van en el 
Ebro los diplomáticos peruanos Co-
mendador Luis Ambroy y familia ^ 
el Sr. M. Solar y familia. 
ESTAPA 
anuel Pormosa dice que un ma-
quinista de la lancha Plazale le es-
tafó 18 pesoao diciéndole que lo i n -
t roduc i r ía a bordo del vapor Flan-
dre para que hiciera el viaja como 
polizón. 
E l otro individuo fué remitido a 
Triscornia por haber entrado a 
bordo del mencionado buque que es-
tbaa en cuarentena. 
E L ESPERANZA 
Es vapor americano llegó de Mé-
xico con carga general y pasajeros 
entre ellos los Sres. Casimiro Ló-
pez, Juan López, Pedro Gutiérrez, 
Antonio Cabielleá e hijo y otros. 
Todos los pasajeros de este vapor 
fueron mandados a cuarentena. 
La patente de Veracruz consigna 
la existencia de dos casos de fiebre 
amarilla con dos defunciones. , 
En Tampico no se han registrado 
nuevos casos de peste bubónica des-
de la segunda quincena de Agosto. 
DESCUBRIR E L 
NOTICIAS D E LOS 
ESTADOS UNIDOS 
E L GENERAL PERSHIXG ACEP-
TA L A INVITACION D E L GOBIER-
NO INGLES. 
PARIS, Octubre 12 
E l General Pershing ha aceptado 
la invitación del Gobierno inglés 
para que asista a la presentac ión de 
la Medalla de Honor del Congreso al 
soldado desconocido de la Gran Bre-
taña en la Abadía de Westminster. 
Es probable que la ceremonia se 
efectúe ekdla 17 de Octubre. 
A l t rasmit i r sus planes provisiona-
les por conducto del embajador en 
Londres, el General Pershing ha pe-
dido a Mr. Harvey que presente el 
asunto a la consideración de la Fo-
relg Office y del Ministerio de la 
Guerra, par t ic ipándoles que si la 
fecha del 17 de Octubre le conviene 
al Gobierno inglés, él t e n d r á mucho 
gucto en i r a Londres en ese día 
cancelando un compromiso que ha-
bía contra ído para la citada fecha. 
E L l Í O r E ~ 0 C T Ü B R E 
E L H E R E D I A 
De Colón llegó el vapor americano 
Heredia que trajo 4 pasajeros. 
(SEATTLE,' WASH., Octubre, 12. 
I El capi tán Roal Amundsen, descu-
jbridor del Polo Sur y conquistador 
(del paso Nordeste u t i l i za rá aeropla-
¡nos para llegar al Polo Norte, si los 
planes actualés para llegar hasta la 
cima del mundo, resultan impracti-
cables, según anunció aquí ayer su 
representante. 
i El capi tán Amundsen ya ha obte-
nido los servicios de dos aviadores 
j noruegos que lo a c o m p a ñ a r á n en su 
| barco que sale de Seattle en el mes 
de Mayo próximo para inaugurar su 
interrumpido viaje hacia- el Norte. 
E L ESTRADA PALMA 
El ferry Estrada Palma llegó de 
,Key West con 26 vagones de carga 
general 
Las patentes sanitarias de los bar-
cos llegados de Nueva York consig-
nan la existencia en aquella ciu-
dad de 130 csaos con 3 0 defunciones 
de Polymielitis y 140 caso-y 30 de-
funciones de tifus exantemát ico . 
(Por te légrafo) 
Calabazar de Sagua, Octubre 11. 
DIARIO.—Habana. 
Brillantemente ce lebráronse las 
fiestas del 10 de Octubre. Bombas, 
voladores, mús ica y campanas re-
velaron desde primera hora el júb i -
lo de la población. Los maestros de 
la localidad y Mata, recorrieron las 
calles con los niños de las Escuelas 
en manifes tac ión ordenada y vesti-
dos s imból icamente . 
Los Veteranos organizaron un al-
muerzo mambí y el Teatro Mar t í 
ofreció función diurna a los niños de 
las escuelas. No obstante la incle-
mencia del tiempo y crisis reinante, 
él pueblo» cumplió a d m i r á b l e m e n t e 
sus deberes ciudadanos. Felicitacio-
nes merecen los Veteranos y maes-
tros de las Escuelas y Angel Miya-
res. 
I s id rón .—Corresponsa l . 
E L CALAMARES 
Con carga general y pasajeros lle-
gó de Nueva York el vapor america-
no Calamares. 
E l nombre de los pasajeros llega-
dos en teste vapor lo publicamos en 
la edición anterior. 
E l Toloa llegó de Coln con pasa-
jeros entre el'los el cónsul cubano Sr. 
Florencio Guerra, el Sr. Mario Ca-
ray y Sra. y el cónsul imericano en 
Puerto Limón Sr. Mioton Steward. 
E l capi tán del vapor americano 
México ha acusado a dos tripulantes 
de haberlos sorprendido fracturan-
do las cajas de la carga para cometer 
robos. 
LA CRISIS DEL TRABAJO 
LONDRES, Octubre 11. 
I Una delegación de obreros en una 
entrevista celebrada con el Primer 
I Ministro Mr. Lloyd George y con la 
I Comisión de Desobramiento del Go-
i b ínete , p resen tó un pragrama para 
solucionar la crisis ocasionada por 
la falta de trabajo que ha. sido su-
jeto a algunas enmiendas de que fué 
"formulada originalmente. Ú l citado 
programa declara ca tegór icamente 
;la primordial necesidad de una polf-
¡tica amplia y extensa para el aloja-
• miento de los obreros indicando que 
'e l gobierno es el que debe dedicar 
capital a la construcción de Obras 
públicas en vez de hacerlo las comu-
nidades respectivas. 
D E l DIARIO DE L A M A R I - O 
O NA lo encuentra usted en O 
O cualquier población de la D 
Q Repúbl ica . O 
Recordando... 
( V I E N E DE L A PRIMERA) 
y de lo que será en los tiempos por 
venir. 
¡Decadencia! Raza reaccionaria... 
Gritan o piensan los "sin origen," 
descendientes a modo de abortos de 
la raza cuya hermandad propagada 
en veinte naciones del orbe civiliza-
do, es el más legí t imo orgullo de 
nuestra civilización. 
¡Decadencia! SI. Eso mismo se de-
¡ cía de nuestra madre patria hace 
diez siglos y hace cuatro, cuando co-
mo yunques asombrosos, el mundo 
entero se conflagraba contra su po-
derío. 
Y Hin embargo ni en una época 
la pé rd ida de Portugal, n i las rebe-
liones de Cata luña y Nápoles , ni las 
continuas y no pretextadas guerras 
de los ingleses y franceses fueron lo 
suficiente para enterrai: para siem-
pre el ca rác te r del Indómito león cas-
tellano, s ímbolo elocuentemente per-
sonlficador de nuestra idiosincrasia, 
amalgama de virtudes y grandes 
ejemplos!... 
A aquellos golpes de maza, res-
pondían los españoles con conquistas 
en este nuevo mundo, a l mismo 
tiempo que contestaban en el viejo 
con heroicos escarmientos que luego 
la historia ro tu ló con nombres que 
hoy al recordarlos son nuestros más 
preciados orgullos. 
¡Que lo diga si no, San Quint ín , 
Pavía , las guerras del Palatinado! 
¡Que lo digan si no las tremendas y 
victoriosas luchas que contra argeli-
nos, turcos y piratas Ingleses y ho-
landeses sostuvieron sus esforzados 
marinos! 
Y esa raza, cuya gloria hoy se con-
memora, al caer en estas tierras, vír-
genes de civilización, dió frutos mag-
níficos..-. 
La historia los coloca en lugar 
preferente, en sitio de honor. He 
aqu í algunos de sus nombres: Mar-
tí, Bolívar , Bizarro, Juá rez , Gómez... 
Y tantos otres. 
La confraternidad hispano ameri-
cana es ya casi un hecho... 
Y aunque n i Tirso, ni Lope, n i 
Cervantes, ni Moreto, n i los Argen-
tó la , n i Alarcón, n i Rioja, n i Queve-
do, puedan con sus excelsos talentos 
apreciar los futuros acontecimientos 
que la historia le reserva a nuestra 
raza, Vara que entonces, con sus d i -
vinas plumas los cantaren y glosa-
ren, siempre, por suerte, no f a l t a r á 
a lgún émulo del Tostado que escri-
ba para honor y prestigio y ejemplo 
d'el mundo entero el verdadero sig-
nificado de la confraternidad hispa-
no americana. 
Ese "significado" que todav ía al-
gún tonto aún no quiere comprender 
en todo su valor. 
F A K I R . 
Gran manifestación.. . 
Viene de la PRIMERA pág ina 
A l frente de la primera, l legó el 
ex-Alcalde de este término, señor Ma-
nuel Rublo y Marca, seguido de las 
fuerzas de las colonias Aguas nue-
vas. Rolando, Bannatyne, Tajonera, 
Delirio, Rosita y Romero, por la j u -
risdicción del Central "San Vicente" 
j y el señor José García Barbón al 
| frente de las de de "La Antonia" Ca-
', roliua, Eugenita, Oxamendi y Ran-
l cho del medio, pertenecientes a l Cen-
j t ra l "Soledad." También vinieron 
de este Central las colonias de la 
zona opuesta a estas ú l t imas como 
las de Fernando García, "La Paula," 
"Desempeño," " C a r p i n t e r í a , " De Ere-
ma y otras. 
De la parte sur del pueblo, vinie-
ron cabal le r ías de " L a Isabel," de 
' Ceferino Alonso y Cía., en gran n ú -
mero, de Angel Díaz, de Antonio Ve-
ga y de la Sucesión de Herminio 
González, t a m b i é n muy numerosa, 
con su administrador al frente, se-
ñor Nano GoGznález. Por las del 
señor Simón de 8o t t i , entusiasta y 
fuerte colono y las de J u l i á n J i m é -
nez, Antonio Noda y Vicente Gon-
zález . 
Entre los industriales notamos al 
señor A m a d í de la Fáb r i ca de hielo. 
Gafas, Vida l Díaz, Juantorena, etc.; 
y del comercio la represen tac ión de 
m á s valer. 
E l meeting. 
Toda esta extensa comitiva llevan-
do a la cabeza la Banda Municipal 
y en la m á s completa formación y 
orden recorr ió las principales calles 
del pueblo para llegar al Parque 
I Domingo Mujica en donde se fueron 
[instalando cada grupo en su sitio 
i seña lado de antemano, como dije an-
tes; l lenándose completamente d i -
cho parque en las calles que lo l i m i -
tan por los jinetes y en su interior 
por el numeroso público de a pie 
que ansioso esperaba oir a los ora-
dores tratar las cuestiones tan tras-
cendentales como las que se trata-
ron momento i después . 
E l señor Pucho Panlagua en bre-
ves palabras expuso el motivo del 
meeting y anunció que el señor F lo-
rencio Menéndez4 conocido hombre 
de negocios de este pueblo y fu tu-
ro candidato a la a lcaldía de Jove-
llanos, har ía uso de la palabra. 
E l señor Menéndez fué saludado 
con una nutr ida salva de aplausos 
que duró gran rato, res tablec iéndose 
el más completo silencio para poder 
oir el magnífico discurso que nos le-
yó elocuentemente. Los principa-
les puntos sobre que bordó su pieza 
oratoria fueron los siguientes: Re-
ducción de la zafra p r ó x i m a . — E m -
prés t i to con destino a la Industria 
azucarera.—Intercambio de produc-
tos con los Estados Unidos a bífee 
de nuestro producto Nacional. 
Hizo magníf icas comparaciones es-
tadís t icas y tuvo felices y acertados 
pár ra fos que arrancaron los aplausos 
del atento público. Dió también la 
bienvenida a los visitantes que con-
currieron al meeting y trajo a la me-
moria la gloriosa fecha que hoy con-
memora el pueblo cubano. F u é muy 
felicitado y largo tiempo aplaudido 
por tan oportunas orientaciones que. 
sin lastimar a nadie, desar ro l ló du-
rante su discurso. 
E l señor Panlagua anunció des-
pués al conocido Abogado y Notario 
de este pueblo el doctor Carlos Her-
nández, quien abordó el tema sobre 
la fecha memorable del 10 de octu-
bre, fecha en que t ambién se cele-
bra .este meeting para asegurar la 
Independencia económica de la Re-
pública y asegurar su prosperidad 
para el futuro. Su pa t r ió t ico discur-
so aunque breve, fué oportuno y 
aplaudido. 
En el intermedio la Banda Muni -
cipal tocó un bonito paso doble y a 
su te rminac ión el s e ñ o r ' P a n l a g u a i n -
vitó al señor Adolfo Méndez Gue-
des a subir a- la tr ibuna. 
E l señor Guedes, colono y hom-
bre de negocios perfectamente co-
nocido en esta provincia y en la Ha-
bana se dirige al pueblo y le habla 
tan sinceramente y con tanto entu-
siasmo que, en breves momentos, ha-
ce sentir la influencia de sus claros 
conceptos y lleva al convencimiento 
de ios oyentes que los temas de que 
va tratando son de imperiosa nece-
sidad y de g rand í s ima trascendencia, 
como son el sostenimiento de la Co-
misión Financiera del azúcar , en es-
tos momentos de • t r ibu lac ión e incer-
tidumbre para la Repúbl ica sin de-
Jar por esto de criticar y atacar la 
iniciación y formación de tan fu -
nesta Comisión, en un principio, pe-
ro de gran necesidad en el momento 
actual. Apoyó t ambién con elocuen-
tes frases el proyecto del emprés t i -
to de los 50 millones, pero siempre 
que se destinen en su mayor ía a sal-
var los Intereses azucareros. Hacien-
do ver que de no ser así la zafra 
próxima será muy difícil empezarla, 
como se pretende, a principios del 
próximo enero debido a la falta de 
ese dinero de que carecen la mayo-
ría de los señores Hacendados. E8 
también de opinión y apoya en to-
das sus partes el proyecto del inter-
cambio de productos o sea la reci-
procidad de entrada de productos l i -
bre de derechos tanto en los Esta-
dos Unidos como en Cuba para po-
der salir del remanente de azúcar 
que tenemos en nuestro poder, el 
cual es, en los actuales momentos, 
el problema pavoroso que tenemos 
sobre nuestras cabezas, 
k Varias veces fué interrumpido el 
señor Guedes por los aplausos que 
a r r a n c ó al auditorio con sus frases 
oportunas y elocuentes, terminando 
su discurso en medio de una verda-
dera ovación. 
E l señor Amallo López, hermano 
del Presidente de la Delegación de 
la Asociación de Hacendados y Co-
lonos del central "Soledad" y orga-
nizador de este meeting, se dirijió 
al pueblo y leyó un mensaje que por 
cable se le m a n d a r á a Mr. Rubens. 
Dicho mensaje dice as í : 
"Horacio Rubens, 
New Y o r k . 
Se acaba de celebrar una gran ma-
nifestación a la cual asistieron m á s 
de 2,500 personas, compuesta del 
pueblo de Jovellanos, colonos y ha-
cendados de los ingenios "Carolina," 
"Dolores," "Progreso," "San Vicen-
te," "Amal ia , " "Soledad," "Espa-
ñ a , " "Socorro," " U n i ó n " y todos los 
reunidos felicitan a usted calurosa-
mente por el in te rés que se toma 
para combatir la Ley Fordney, hoy 
fantasma del pueblo cubano. Todos 
los aqu í reunidos consideramos una 
injusticia esa Ley y quizás el señor 
Fordney desconozca la s i tuación d i -
fícil . porque estamos atravfesando . 
No sólo condenamos esa Ley, sino 
que después de estudiados serena-
mente nuestros presentes problemas 
consideramos razonable pedir por 
conducto suyo, se nos conceda un 
"Modus-vlvendi" bajo el cual se nos 
permita por un período no menor de 
tres años, la l ibre entrada de dere-
cho a una cantidad convencional de 
nuestros azúcares , que podr ía ser de 
2 a 2 y medio millones de toneladas, 
a cambio de que se le conceda el mis-
mo beneficio a los ar t ículos de p r i -
mer necesidad, productos del suelo 
americano. Transcurridos los tres 
años, que es el tíempo( que calcula-
mos necesitar para salir de esta r u i -
na, en vez de pagar el centavo se-
gún el Tratado de Reciprocidad v i -
gente, más equitativo nos parece que 
pagásemos un 2 0 o 2 5 por ciento 
"Ad-valorem." Cuba debe en obse-
quio de ustedes y en el nuestro, pro-
ducir mucho y barato. Si produci-
mos poco el pueblo americano t e n d r á 
que pagar las consecuencias, pues no 
podrá conseguirla barata. No pre-
tendemos se nos dé la preferencia 
' sobre la remolacha de ese país, n i 
sobre los azúcares de caña de Lou-
siana, Puerto Rico, Fil ipinas y Ha-
wai . No está en nuestro án imo las-
t imar intereses creados y ustedes con 
más capacidad que nosotros, deben 
i estudiar la manera de evitar la com-
[ petencia^que lo que pedimos púdie-
i ra traer. Conviene tener muy pre-
sente, que ustedes son en gran parte 
de nuestra cr í t ica s i tuación. Mr. 
Hoover al declararle esa Nación la 
guerra a Alemania, nos pidió no sol-
dados, pero sí azúcar para causa 
aliada, y no sólo la dimos, sino que 
hasta nos conformamos con un pe-
queño margen de ut i l idad y no olv i -
den que aunque se nos quiso calum-
niar como "Profiteers," el año pasa-
do antes de empezar la zafra se les 
ofreció su totalidad a 5 y medio cen-
tavos libre a bordo, oferta que. fué 
rechazada por el Honorable Presi-
dente Mr. Wilson. Cuba respondien-
do al llamamiento de esa Nación, de-
dicó todas sus energías , habiendo lo-
grado mediante ese gran esfuerzo 
elevar su producción de DOS Y ME-
DIO MILLONES A CUATRO M I -
LLONES SEISCIENTAS M I L TONE-
¡LADAS, habiendo elaborado este 
¡año TRES MILLONES NOVECIEN-
1TAS CUARENTA M I L TONELADAS, 
¡viéndose obligada a dejar el resto 
¡en el campo. La crisis actual afecta 
indiscutiblemente lo mismo a las 
[empresas americanas. Pasan, según 
¡en tendemos , de m i l millones de pe-
sos, lo que nuestros Ingenios y el 
comercio deben hoy, y esa cantidad 
en su mayor ía se debe a Bancos y 
casas de comercio de ese país. Esas 
deudas en gran parte pod rán pagar-
se en tres o cuatro años si somos 
atendidos en nuestras pretensiones, 
de lo contrario, una gran parte se 
pe rde rá en consecuencia nuestro cré-
dito . 
Hoy nos encontramos con que la 
mayor parte de los Ingenios de em-
presas azucareras americanas, tienen 
sus Fincas en las regiones de Cama-
güey y Oriente, donde las tierras son 
nuevas, mientras que la mayor ía de 
Ingenios cubanos radican en zonas 
que necesitan fertilizantes y cu l t i -
vos esmerados, estableciendo una d i -
ferencia muy considerable entre el 
costo de fabricación, etc., de esas 
i reconociéndole todas esas ventajan, 
j Fincas y las nuestras; no obstante 
i puesto que los ponía en condiciones 
siempre de vender más barato, no 
j por eso dejamos de responder a las 
' indicaciones de Mr. Hoover y siem-
pre confiando en la protección üé 
ustedes, invertimos millones de pe-
sos en maquinaria, áperos de labran-
za, las arcas de sus Bancos se pu-
sieron a nuestras disposición, dedi-
camos nuestras mejores tierras de 
potreros, frutos menores, vegas de 
tabaco, a las seimbras de caña. ¿Pa-
ra qué tanto esfuerzo? Esa es la 
pregunta que está en los labios de 
todas las personas que tienen uso 
de r azón . E l hambre ha invadido 
muchos hogares y ustedes que con 
el emblema de "Humanidad" dieron 
hasta la sangre de sus hijos, por hu-
manidad t e n d r á n que atender mus-
i r á petición, de lo contrario nues-
tras deudas no se pagarán y los In-
genios que hemos venido heredando 
de generación en generación, tendrán 
que ser entregados para pagarlas. 
Seres malvados quieren hacernos 
creer que eso es precisamente lo que 
al lá se desea, pero nosotros repudia-
mos esas calumnias porque sabemos 
que aunque haya quien así piense, 
no ignoramos que ese no es el sen-
t i r de esa gran Nación, puesto que 
bastantes pruebas nos ha dado del 
te rés que tiene en nuestra prosperi-
dad y abrigamos grandes esperanzas 
de que enterados Mr. Fordney de 
que su Ley ha llevado la miseria a 
nuestros hogares, él se unirá a usted 
para apoyarnos en nuestra solicitud. 
E l Honorable Presidente Mr. 
Harding al establecersé la comuni-
cación telefónica entre ambas nacio-
nes, dijo que en nombre de su pue-
blo sent ía la s i tuación difícil porque 
a t ravesábamos , si tuación que se ha 
ido agravando y esas alentadoras pa-
labras llenaron de esperanzas nues-
tros corazones y aún seguimos con-
fiando en que se cumplirá el signlt'-
cado de las mismas. 
Perdone nuestro sencillo lenguaje. 
No irá este mensaje con frases flori-
das, propia de nuestro idionia, pero 
confiamos habernos expresado con 
bastante claridad. 
No desmaye, siga usted luchando, 
defendiendo nuestros intereses, que 
aquí será usted bien secundado por 
el pueblo en general y sabemos que 
n muchos otros pueblos de la is' 
se proyectan manifestaciones como 
la que se ha celebrado hoy." 
Acto seguido el conocido orador 
parlamentario y ex-representante pu 
la provincia de Matanazs, señor 
racio Díaz Pardo, pasó a la triouu 
(para hacer el resumen del n16.6""?! 
.Conocidas son las dotes oratorias u 
i señor Díaz Pardo y la facilidad g 
.posee para hablar al pueblo seiw 
¡y convincentemente y llevar 
¡ánimo el objeto de sus discurs.ons:iI)i0 
jesta ocasión y desde un Pr l I^a . 
I a r r ancó espontáneos aplausos qu 
I r ías veces lo interrumpieron aur ^ 
• su peroración. Una hora ^ * sU 
ñutos habló analizando y ü ^ t o S y 
inión sobre los temas expuesw opinión so ore ios Lemao --x- , _an-
se extendió detalladamente aiios^ 
do sobre el proyecto del interTcT idos, 
de productos con los Estaüos u ^ 
siendo este tema el ultimo y 
con más más copiosos dat2!,Jreci' 
a la consideración del paem.^ 
hiendo una calurosa feliclt^¡üconlo 
sus compañeros de tribuna pú. 
atronadores aplausos y v 1 ^ . a los 
blico que en masa acompaña loS 
invitados hasta la Estación ae 
Ferrocarriles. dur5 
Durante todo el tiempo au« deS. 
la manifestación por las c^¡ jverse 
pués en el meeting y ai a ™ cU. 
las cabal ler ías y pueblo l0 ¿es-
rr ió al acto, no se noto un. b tificara 
I orden ni al teración que ju* ̂  ^ 
I la intervención de la policía Í BL0 
na de elogio la actitud üei ^ ,„ 
; que acudió al Parque Mujica y 
correcta y ordenada. a+mósfer» 
1 Por haberse nublado ^ f ^ z a n d o 
al empezar la fiesta, ame ^ 
constantemente una ver°d „oCiie ca-
pestad, que después por ^ ; mente, 
'yó sobre el pueblo a b u n d a i U ^ { 
no se pudieron obtener to5 de 
tograf ías de los diversos aspe deCir 
i la manifestación. Pero bastg ^ 
a nuestros lectores que P" te coB' 
;se han visto tan n n m e r o s ^ e i 0 
Icurridas otras ^anifestao ^ ^ 
fiestas políticas, que daao . 
rác te r siempre tienen mayo ge-
. tivo para el elemento P0Plle varia3 
^gún cálculo aproximado ge cal-
' personas serais e imparciai . ^ t o s 
culan muy cerca de a Pie-
jinetes y unas mi l P e r f nR,lbio e J 
Los señores Manuel BUüdore s , 
nació López, como olgf,p gu o W * 
han quedado satisfechos üe eJi t0 
y tengan la seguridad cíe i aCtua 
da la Isla se comentara ^ue & 
ción muy favorablemente, ,abor3 
tendemos que así es como se c0p 
por los intereses generales •> de to 
quista un nombre merecedo^^a 
dos los respetos de sus 
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O t o ñ o e 
I n v i e r n o 
Gran E x p o s i c i ó n de Modelos 
Parisienses y Neoy(|i-kinos 
A P E R T U R A , H O Y 
Presentación de modelos ex-
rUriivos de los grandes talleres 
ftanreeee. v americanos. Son los 
rnf délos mKs avanzados de la er-
t'ici^n invernal, de admirable ori-
pinalidad y de la más alta calidad 
de materiales. 
Toda la mercancía es fresca 
de la estación, acabada de 
importar. 
Especializamos en Modelos 
de: Vestidos de Noche y de 
Día, Salidas de Teatro, Capas, 
Pieles, Sayas, Blusas, Abri-
gos, Medias, Sweaters, Cor-
sets, Ropa Interior finísima 
de Seda y Lana. 
T H E F A I R 
S A N R A F A E L N O . 1 1 
H A B A N E F S A 
3 0 
E X NOCHE DE MODA, 
Martes de an imación . 
Son siempre los de Neptuno. 
A confirmarlo bastaba el aspecto 
que ofrecía anohe en lac tanda f inal 
el elegante ine. 
Tanda en que se daba la exhibi-
ción de JLa mujer mareadla con In -
t é rp r e t e tan feliz como la bela y 
sugestiva actrizl Norma Talmadge. 
La sala preiosa. 
Realzda por un grupo selecto. 
Grupo que formaban damas tan 
distinguidas como María Luisa So-
to Na>varro de Soler, Mar ía Golcoe-
chea de Cárdenas y Hortensia Scull 
de Morales. 
Fausta Vieta de Azpiazu y su gen-
t i l hermana Elena resaltando entre 
el concurso. 
Lola Soto Navarro de Lasa. 
Blanca Maru r l de Hornedo, Jua-
nita Vil loch de Rapado y Pepilla 
Duany de Fuentes. 
Y Graciela Car re rá de Sedaño. 
Entre las señor i tas , Lol i ta y Mer-
ceditas Montalvo, Matilde y Lol i ta 
Festary, Grazlella y Mina Aguiar, 
Amanda y Maruja Soliño, María A n -
tonia y Rosario de Cárdenas , Horten-
sia y Estela Echarte, Maria y Odilia 
Roca y Emma, Zoila y Caridad Te-
resa Betancourt. 
Silvia Benítez, Margot Pór te la , 
Angelita Gutiérrez, Raquel Rigol, 
Al ina Fuentes. . 
Y completando bellamente la re-
lación las dos encantadoras herma-
nas Merceditas y Rosario Hidalgo 
Gato. 
La interesante cinta Némesis será 
la.novedad del viernes en el Cine 
Neptuno. 
Va en la tanda elegante. 
DURANTE L A TARDE DE A Y E R 
Una tarde triste. 
En pleno ambiente funeral. 
Así podr í a decirse de la tarde de 
ayer en la barriada del Vedado. 
De la antigua calle de Línea , hoy 
Avenida de Wilson, salieron largos y 
enlutados cortejos camino de la Ne-
crópolis de Colón. 
Dos grandes entierros. 
E l del pobre Ministro de Francia, 
a la misma hora en que se efectuaba 
el de la venerable señora Viuda de 
Pina, la buena y caritativa Felipa 
Iborte, por quien l lora, bajo la t r ibu -
hlación del mas santo de los dolores, 
nuestro administrador actual, don 
J o a q u í n Pina. 
E l sepelio del Ilustre diplomático 
f ransés revist ió los caracteres de 
J E L A N E A 
una gran manifes tación de pena. 
E l señor Presidente de la Repú-
blica, que formó a la cabeza de la 
fúnebre comitiva, hab ía enviado la 
corona más suntuosa entre las agru-
padas en la c á m a r a mortuoria. 
Procedía de E l Clavel, el famoso 
j a r d í n de los Armand, que se ha he-
cho una especialidad en esas coronas 
•de lujo. 
Era de gran t a m a ñ o . 
Del nuevo estilo República. 
La bandera francesa aparec ía te-
j ida con flores sobre un fondo de fo-
•llaje, hojas y espigas. 
La colonia francesa a l igual de la 
colonia belga t en ían en el acto una 
brillante representac ión . 
Lo mismo el cuerpo diplomático, 
Y el consular. 
4 
D E L D I A 
SUPERABUNDANCIA 
Muchas veces he pensado que este Un anuncio: "Sombreros de l u t o " , 
país es el de las superabundancias. ¡Eso no tiene nada de particular será 
Antes, cuando no había esas mag-' que se les ha muerto a lgún familiar, 
níficas y cómodas casas de ropa he-' pues cuando a lgún ser querido se 
cha, y no lo digo por sacar a la pa 
lestra a La Ceiba, esa gran casa que 
está en Monte y Aguila, y que se se-
ñala de las demás vendiendo excesi-
vamente barato, raro era el ind iv i -
duo que no era maestro cortador. 
Ave María Pu r í s ima 
muere, debe rezársele por el alma. 
Santiago Ramos de O'Reilly 91 tiene 
oraciones libros de misa, estampas, 
candeleros, escapularios. Es la me-
jor casa en, efectos religiosos, así co-
mo „1 Bate de Monserrate 2 por A n i -
mas, es la fe r re te r ía mejor surtida. 
Había tantos como tirantes y ligas ' V la que ha rebajado sus mercancías 
de la más alta novedad hay en La | un 50 por ciento. Compre allí su ba-
Rusquella de ObispouOS, y ropa b l a n - ; t e r í a de cocina, es la especialidad de 
ca preciosa y fina con precios muy es-i la casa, 
peciales en la Francia, de Obispo 70. 
Cuando me presentaban a un indi -
viduo, ya decía yo por adelantado y 
para mí capote por supuesto; vaya, 
este señor debe ser otro cortador . 
— ¿ Y camiseros? ¡Oh! esos tam-
bién const i tu ían un número respe-
table, pero como a los primeros, los , 
mató la camisa hecha que viene de1 
NOMBRES CONOCIDOS 
Ocurrencias 
Si aprovecha la ocasión 
para al malo castigar, 
no por eso he de llamar 
al juez Armlsén, León . 
En su nueva casa. 
La Asociación de Pintores. 
Casa del Prado, en el n ú m e r o 44, 
que anoche quedó inaugurada of i -
cialmente con una fiesta selecta, ani-
'madís ima. 
Hubo aplausos muy entusiastas y 
muy merecidos para el bar í tono 
Nés tor de la Torre. 
Cantó magistralmente. 
Como siempre. 
* * Hi 
Otra fiesta de arte. 
Dispuesta para m a ñ a n a . 
Es la de la Escuela Municipal de 
Música, a las ochó y media de la ma-
"ñana, en el Teatro Nacional. 
Un concierto vocal e instrumental 
ipara celebrar la dis t r ibución de pre-
mios correspondiente al curso actual. 
Muy interesante el programa. 
Lleno de números selectos. 
* * * 
De vuelta. 
E l doctor- Emil io Alami l la . 
A borü'o del vapor Calamares, y en 
'unión de su distinguida familia, re-
gresó del Norte en la m a ñ a n a de hoy 
el notable especialista. 
¡Mi saludo de bienvenida! 
* <* « 
Duelo. 
Uno m á s que lamentar. 
Vencido por el mal implacable que 
a m a r g ó las mejores horas de su j u -
ventud ha caído para siempre Gus-
tavo Longa. 
Lloran inconsolables al Infonana-
do hijo los distinguidos esposos Gus-
tavo A. Longa e Isabel Mart ínez. 
Reciban m i pésame. 
Muy sentido. 
* * * 
De viaje. 
E l señor Rafael Posso. 
Embarca hoy, por la vía de Key 
West, para reunirse en Nueva York 
con su distinguida esposa. 
Regresa rá en plazo próximo. 
* * * 
Para la estación que llega. 
Una exposición ha sido abierta. 
Exposición d'e vestidos, de sombre-
ros y bolsas instalada a todo gusto en 
La Franela, la elegante Francia de 
la calle de Obispo. 
Todo de Par í s . 
Enrique FONTANELLS. 
BASTONES Y PARAGUAS 
Con finísimos puños de oro y pla-
ta, de las maderas más caprichosas. 
Poeltos y en elegantes estuches 
conteniendo ambos objetos. 
Preciosís ima colección. 
" L A CASA QUINTANA ' 
Av. do I t a l i a (antes Gtí i a n o ) : 74-76 
Teléfonos A-4364 y M-4632 
L O S P R E C I O S D E H O Y : 
Vestidos de Georgette y encaje de filet en colores, a. . . $12.75 
Vestidos de Georgette, prusia, combinado con henna y pru-
sia combinado con pastel, de $55 a "24.50 
Sayas de tela espejo colores flesh, gris, plata y blanco, a. . " 5.75 
Sayas de seda fantasía, a rayas, distintos colores. , . . . "6.75 
Vestidos de Crepé Georgette color flesh bordados. . . . . "10.50 
Vestidos de Charmeuse combinado con Georgette, con vuelos "14.75 
Vestidos de noche, de tafetán, con encaje de tisú, colores: 
rosa, salmón, nilo, cielo, lila y maíz. "12.50 
Vestidos de Georgette blanco bordados con cuentas de por-
celana ... ,., > . " 8.50 
Vestidos de tricolet bordados "12.50 
Vestidos de crepé Cantón, colores: prusia, gris y carmelita 
oscuro "20.50 
Vestidos de Georgette, todo bordado, prusia, negro y pastel. '28.50 
Vestidos de foulard combinado con Georgette de $65.00 a. "32.50 
Vestidos de gingham en distintos colores, a. . ,., . . ,., . > K ** 7.75 
Vestidos de voile en colores a. . . Í»: • . ** 6.50 
Vestidos de organdí en todos colores. . . ,. ,..',„ ,., . ¡. " 9.25 
Vestidos franceses, voal, bordados a. . ,. . ... . ,„ , . ,„ " 11.00 
Vestidos de crepé de seda estampado a. . . ..... ,., . . r„ , "10.50 
Vestidos franceses, de voile, bordados y calados amano. "12.50 
Pamelas para niñas, de paja de Italia, adornadas con flores 
y cintas. . , . . . . . , . , . " 9.50 
Fílmelas para señoritas, de paja de Italia, adornadas con 
Georgette, flores y cintas. . r., . " ^ ^ O 
Pamelas para señoritas, de paja de Italia, adornadas con 
idas con 
georgette y frutas. 
Pamelas para señoritas, de paja de Italia, aaomac 
Georgette y fleco, muy finas. . .., ., 
FoFrmas de sombrero, de p^ja, muy finas, surtido de colores 





D e p t o . d e C o n f e c c i o n e s 
S A N R A F A E L 2 5 , A l t o s 
r i N n 
los Unites Estate^, y solo quedan i S , , . —" 
como, es natural los ases, dígalo si1 Es lo mism0' lector que si usted 
no Don Francisco F e r n á n d e z Solis i aProveclia la ocasión de comprar una 
dueño de E l Modelo, Obispo y Agua- ca^a barata en casa de González y 
cate que le faltan manos para cortar • Mari l ia de Mercaderes 2 3, única ma-
nera de que usted sea dueño de su 
dinero y püeda comprar el famoso 
piano au tomát i co "Regal" cuyos re-
presentantes exclusivos son la Viuda 
de Carreras y Co. de Prado 119. Allí 
puede usted adquirir además toda 
la bella música que está en boga y 
las ú l t imas producciones de Lecuona 
y Roig, que solo escriben para esa 
famosa casa. 
camisas y calzoncillos a la orden. 
Hago estas consideraciones, porque 
acabo de sacar un S J I C O carmelita por 
rnas señas del escaparate, y lo mismo ! 
iue ponerlo, que empezar m i mujer 
a dec i r :—¿Pero vas a salir con ese! 
saco a la calle?— Calla, mujer, ¿ q u é ; 
Quieres que haga con él?v ¿Quieres , 
Que me lo trague como si fuera un ! 
sorbete de esos que hacen las deli-j 
cías de las familias distinguidas que 
van a Marte y Pelona, o me lo tome I 
igual que se toma un Néctar Pina que I 
es el rey de los refrescos? 
Bueno escenas como ésta tenemos!la necróPolis de Colon los restos 
la mar; y es que yo a pesar de co-1 inortales de la que en vida fué da-
^er los ricos chorizos y morcillas de ' ina virtuosa ^ caritativa, la señora 
La Luz de Aviles, lo cual prueba queiFeliPa Ibortie, Vda. de Pina, 
soy hombre listo ^ T ^ - W , - ™ - + ^ ' E l cronista se asocia al inmenso 
Nota do duelo: 
Con numerosa y distinguida con-
currencia fueron conducidos ayer a 
¿ O B S E Q U I A R A U S T E D M A Ñ A N A 
A E D U A R D O ? 
S e g u r a m e n t e t r a t a r á d e h a c e r l e u n p r e s e n t e 
e n s u s d í a s . 
E l m e j o r r e g a l o : D U L C E S Y H E L A D O S . 
" L a F i o r C u b a n a ' , G a l i a n o y S . J o s é 
T E L E F O N O A - 4 2 8 4 . 
C 8345 I t 2 
de Obispo 17, son los que m á s exis-
tencia tienen en libros para el co-
mercio y efectos de escritorio; ha-
ga sus pedidos a esta antigua casa. 
* * * 
Solución: E l colmo de un carpin-
tero. 
Querer pegar un mueble con la co-
la del vestido de una dama, 0 con 
la cola de un gato o con la de un 
cometa. 
¿E l colmo de un músico? 
La solución m a ñ a n a . 
Luis M . SOMINES. 
O E l DIARIO DE L A M A R I - 8 
& NA lo encuentra usted en O 
O cualquier poblac:i6n de la W 
O I lcpi ibl icu. O 
o o o o o o o o o a 0 a a a 
Nuestro CAFE ha de serle altamente beneficioso. 
" E BOMBERO," Galiano, 120. Teléfono A-4076. 
rro-carri l de Hukuang. , na que llega a 200 millones de pesos 
Por entonces "algunos grupos ban-'de capital, sin contar los intereses no 
caries de Rusia y de J a p ó n quisieron, pagados—que fuese a China y a Ja-
entrar en el "Consorcio de las Cua - lpón para lograr el funcionamiento 
tro Naciones", y en Marzo de 1913, del Consorcio. 
se les dló cabida formándose el "Con- Mr. Lamont fué en Marzo de 1919 
sordo de las Seis Naciones", a Tokio; después estuvo en Chipa en 
Y por discrepancias con M r . ^ r i l , y en Mayo volvió a Tokío ha-
Bryan, Ministro de Estado del Gabi- bltndo vencido todas as dificultades 
y los exclusivismos del J a p ó n y tam-
bién los de China. 
Todos los comerciantes y banque-
• ros de J a p ó n eran partidarios del 
el Gabinete de Wilson pensase que, C orc .o^ propUeSto sin reservas 
enía que rectificar su palitica orien-.de n i a clase en Manchuria n i en 
tal de 1913, as í lo anunció a los | Mnnfynlií, n1 ^ nlmirm "Rl 
Banqueros del Consorcio de las seis 
Naciones. 
nete Wilson, se separaron del Con-
sorcio los banqueros de los Estados 
Unidos ya citados. Y como en 1916» 
De la firma del. . 
- y práct ico; tengo I , 
P01" mi desgracia un corazón muy dolor que embarga en estos instantes 
sensible y a cada rato me vire-cntan la los famiiliares de la extinta, y 
¡l*o de esos maestros cortadores de! especialmente a nuestro g^ente y 
pocos que ya quedan, y zás, de 
buenas a primeras me convencen de (luín Pma'. que "Pp1 hoy la Perdlda 
a los fa iiliares de la extinta, 
ere t  
Administrador en funciones Dn. Joa-
quín Pina, que llora 
del ser más querido debo probar hacerme un traje 
IIn\ellos' Por(lue' es lo que dicen: 
A nombre que calza elegante calza-
tp%:,Va P r e t e r í a "Boston" de Mon-
j j que usa el incomparable reloj H e r n á n Cortés decía He rnández Cor-
ongines, no tiene derecho de n in- t és . 
buc—Inanera a i r Inal vestid0' yo bal- 1 Cisneros (1436-1517). 
Viene de la PRIMERA página 
Hombros célebres de la historia 
Nota aclaratoria: Ayer en vez de 
.r -eo unas palabras y al f in me dejo i 
"en i so' ya el lector lo sabe: r iñas | 
p el hogar domés t ico" a t u t i p l én : des de España , nació en Torrelagu 
de^ StC0 te aPrieta de sisa, no pue- na de Castilla. Fué sucesivamente 
Uari a el brazo' es tá poco enta- arcipreste de Uceda, vicario general 
se n la avertura es tá corta y ahora de Sigüenza, fraile franciscano, con-
Va ^ a n más largas, la manga se l i e - i fesor de la reina Isabel I , arzobis-
Pant iArta y te la h i "e ron cerrada, el ; po y cardenal de Toledo, y, a la 
bien 0sta muy ancho, no cae i muerte del Rey Católico, regente del 
etc pareces a X u a n ó n Rumbero, etc. i reino. Hombre de talento extraordi-
p. inario y de inquebrantable energía , 
diner SUlta(io es (lue sobre gastar el 'se Impuso a los nobles y a los plebe-
au 0' trae su disgusto al hogar, y iyos , cer ró las puertas a la here j ía , 
Ce . P 6 eI "maestro" de sastres os d i - • pro tegió las Ciencias y las Artes, 
talón 0 tiene ^ r e g l o " ; los pan-' fundó la Universidad de Alcalá, cos-
aerhvf llega usted a no poder po-¡ teó la "Po l íg lo t a " , tomó a Orán, y 
trecho PorciUe no entran de tan es- : en t r egó al Rey ín tegras la patria y la 
visto (lue ban quedado y el saco i rel igión. Víct ima de la ingrat i tud del 
parti.por de t rás parece una cortina i Monarca, mur ió en Roa en 1517. 
euorma POr "gala en dos", por l a ' Para llegar a ser esas cosas, no 
festo torta^ertura que le hai1 becho De bay más camino que el estudio, por 
danejn culpa tiene la superabun- eso no me cansa ré de recomendarle 
babía maldita de "maestros", que a todo buen padre que le de a su 
I)or esoCdI0vf resultados aun quedan, bijo el l ibro de temas del Dr. Bes-
teiro que tanto enseña deleitando. 
Cárcfenas a Bemba, de Bemba a Na-
vajas, de Matanzas a Navajas y de 
Júca ro a Laguna Grande, se obtienen 
concesiones a porf ía de Octubre de 
1834 a Noviembre de 1841. 
Rivalizaban españoles y cubanos 
en aportar capitales para esas cons-
trucciones y bien puede decirse que 
antes que al propio solar de España , 
a tendió E s p a ñ a al de esta Isla para 
dotarlo de ese medio ferrocarrilero 
de prodneir y acarrear riqueza. 
Y esta isla de Cuba que apenas 
contaba con medio millón de habi-
Islas Filipinas, se codearon en China 
con todos los concesionarios. 
A l fijarse en el Mapa de los 
ferrocarriles de China que se agrega 
a este ar t ículo , se verá que las lí-
neas férreas , por lo general son pa-
ralelas a la costa, cruzadas por otras 
transversales. China está en comu-
nicación con Moscou y el resto de 
Europa por medio del ferrocarril 
transiberiano que termina en Vladi -
vostock, población rusa; y respecto 
al Sur y a las posesiones francesas, 
por el ferrocarril construido por los • especiales de influencia en China", 
l legándose de ese modo a preservar 
la integridad y la independencia de 
China. Y así pudo decirse que no 
ongolia, n i en parte alguna. E l 
j mismo H a r á , Presidente del Gobier-
no, era partidario de penetrar en el 
Las mismas cuatro casas Banca-i Consorcio sin distingos; pero el Bar-
r ías norte-amerianas del Consorcio j tido mi l i t a r del J a p ó n todavía se 
citado, formaron un nuevo grupo. oponía, hasta que se convenció de 
bancarios. Invitaron a otros banque- que n i Inglaterra, Francia n i los Es-
rós norte-americanos a sumarse a tados Unidos ten ían aspiraciones po-
ellos y respondieron al l lamamiento' lí t icas en Manchuria ni . en Mongolia; 
32, de modo que el nuevo y actual ¡Y entonces cedió en principio. . E l 
Consorcio tiene sólo en los Estados! Propósito del J apón era que Lamont 
Unidos ahora 3 6 miembros. ¡se viese rechazado por China y en-
En Octubre de 1916 el Gobierno toncos recobra r í a el partido mi l i t a r 
de los Estados Unidos propuso a los su actitud de intransigencia. Un 
de Inglaterra, Francia y J a p ó n que 11168 larg0 estuvo Lamont en China; 
se formara en esos tres países gru- ^ all í Vld la decidida hostil idad del 
pos de Bancos y Banqueros, como se Partido m ^ t a r , que es él que es tá 
había hecho en los Estados Unidos 611 relaciones estrechas con el J apón , 
para ayudar a Chiña en la cons t ruc - ÍLa Propaganda fué amplia, pero no 
clón de sus grandes obras pblicas. !eficaz contra f1 Coils^C10; "egaron 
E l propósi to del Gobierno de losja hacer ver a 103 estudiailtef* ^ 
Estados Unidos fué no sólo obtener 
nuevas concesiones para el nuevo 
Consorcio sino poner los ya existen-
tes en un "haber c o m ú n " con obje-
to de dar al traste con las "esferas 
presentan en China la democracia, 
que el Consorcio era atentatorio a la 
independencia de China; cosa que 
fué fácil refutar a Lamont, con sólo 
decir que los Estados Unidos no te-
n í a n n i una pulgada de terreno en 
toda la Repúbl ica China. 
Lamont a segu ró a l pueblo chino 
que el Consorcio nada i n t e n t a r í a sin 
su consentimiento n i p ropondr í a p r é s -
tamos n i obras públ icas sin su apo-
y o . 
Dice Lamont, al contar su viaje 
a l J a p ó n y a China, que sólo en 
el año de 1917 recibió el Gobierno 
chino del J a p ó n p ré s t amos por valor 
de 250 millones de pesos plata; y 
no sabe nadie en qué se emplearon; 
por eso se decía en P e k í n por l a 
Unión de estudiantes que el Gobier-
no chino era sólo un eco de lo que 
que r í a el del J a p ó n . 
Propone Lamont un remedio de 
banquero: que se r e ú n a a los repre-
sentantes de la Repúbl ica del Norte 
a los del Sur y a los Generales o 
Tuchuns, y se les diga que mientras 
no se pongan todos de acuerdo, no 
d a r á el Consorcio n i un peso para 
obras públ icas , n i para e m p r é s t i t o s . 
Cree t ambién Lamont que el Ja-
pón es tá convencido que sólo por s í 
no puede emprender las obras p ú -
blicas n i emprés t i tos de que necesi-
ta China y que coopera rá de buen, 
grado al Consorcio. 
De modo que para que haya p r é s -
tamos o nuevas obras, es preciso que 
cesen las discusiones del Nor t é y el 
Sur de China, y que el Partido do 
los Generales o Tunchuns, como ins-
trumento del Gobierno de P e k í n , 
t a m b i é n desaparezca. 
Tíburc io CASTAÑEDA. 
Fray Francisco J iménez de Cisne 
ros, uno de los hombres más grá t i - i ta,ntes ?^do..0^s5.Xf5_a^e J .0 .8 ,^^.8 
to y\\ ^ boy en adelante 
buA„.ar,)ullo me atengo, a 
a Panchi-
enos^1 ,m-UO e ate , a esos dos Vaya a la l ibrer ía Académica, Pra-
^ i e u e s ^ r^08 7 me;Íores Maestros, a do 9 3, y adquié ra lo , verá de paso 
Pero verírr 0 estas mal Pergeñadas , las novedades literarias. 
Salud cas Uneas que anteceden.' Cerca de ahí , le queda el gran 
bomhrV'La P ^ o u s i ó n " de ayer: " U n 
por-un Peso" mro entrar en discusión pe-
p ^ d e ^ L ^ f Un pobre P680 sea- ca-
rio con^ n hetear a nadie> al contra-^ T T ^ V t ^ ^ - Esquí -
Pese pasteles de I 
taller de limpieza de trajes por un 
nuevo procedimiento; quedan como 
nuevos. Señora, reajusto. Llame al 
teléfono A-3119 y al punto le man-
d a r á n a buscar su traje para dejar-
lo como nuevo. 
* * * 
—De uno viejo de mi papá. 
P u é s el rico vino Mistela que ven-
Í ^ T s ^ íaríeiosdn1atPSnr 11111 eolo-ide La F l o r T e Cuba d e " O r R e m y ' i i , 
^ ~ r u S r n O S - Peso; 
que aqu í comenzaban a venir para 
trabajar t ambién en los ferrocarri-
les, podían decir que el Imperio 
Chino no tenía noticia de que podía 
construirse allí un ferrocarri l a pe-
sar de que ya el país t en ía cerca de 
200 millones de habitantes, porque 
habiéndola construido una Compañía 
inglesa, sin previa concesión, el Go-
bierno de Pekin se Incautó de ella y 
a los doce meses de explotación cuan-
do la recauü'aclón era remuneradora, 
paral izó el t ráf ico, desbara tó las lo-
comotoras, a r r a n c ó los ra í les y tra-
viesas, y remi t ió en Juncos (embar-
caciones chinas) esa ferralla a la Is-
la de Formosa en cuyas costas la 
desembarcó, desapareciendo por su 
gran peso en una bah ía cenagosa. E l 
sitio que ocupaba el patio de la Es-
tación en Shanghai quedó libre de 
talleres, es tación y oficinas, se le-
vantó un templo a Buda en el terre-
no desembarazado y se principió así, 
según el Manda r ín local, el f in de 
tal abominación. Los extranjeros no 
intentaron construir n ingún ferroca-
r r i l hasta 189 5, veinte años des-
pués, si bien desde 188 6 se constru-
yó por el Gobierno Chino un ferro-
carr i l corto, para la exportación del 
carbón de una mina en Chih-li . 
Después dessde 1895, vino la épo-
| ca de las Concesiones ferrocarrileras 
tuyente allí le venden el sabroso ' en China y rivalizaron pidiéndolas 
a t ú n en salmuera. ( T u y i ñ a ) . Es la (a Pekín , chinos, japoneses, ingleses, 
casa donde mejor pesan los víveres 1 belgas y franceses; y cuando los 
así como P. Fe rnández y Co. S. en C. | Estados Unidos se apoderaron de las 
franceses desde la Indo-China hacia 
el Norte. 
Si la cooperación de las Naciones 
en China ha de lograrse por medio! l imi tar ía su acción el nuevo Consor-
de la práct ica de la doctrina de la j cío a obras públicas, sino al sanea-
"Puerta Abier ta" sustentada por | miento y circulación de la moneda, 
Hay, Secretario de Estado Norte-¡ haciendo además emprés t i tos genera-
americano, h a b r á de ser el medio] les al Gobierno chino y especiales a 
más práct ico, esa combinación f i - j las Provincias. 
nanciera llamada del Consorcio fe- Ese programa del Consorcio 
rrocarrilero en China, que forzosa-!planteado por los Estados Unidos 
mente tiene que dar al traste con las fué aceptado por Inglaterra, Francia 
esferas especiales de influencia, so-'y J a p ó n y convinieron sus repre-
la primera l ínea ferroviaria sólo seSbre todo de las japonesas e inglesas, j sentantes en reunirse en Pa r í s en 
cons t ruyó en China en 1875 desde, Bn el ar t ículo que escribimos ayer | Marzo de 1919. E l grupo japonés 
Shanghai a Wusung y tuvo en ver - I en esta Sección l legábamos a obser-jen esa fecha se componía de 18 
dad bien triste te rminación, porque 
quiso transformar a la Repúbl ica | t é r r a hab ía tenido nuevas adhesio 
China en un feudo suyo; hoy vamosines-
a ver cómo la tenacidad de los eu-| En Pa r í s , en esa fecha se reunie-
ropeos y norteamericanos, y, hay ¡ron los representantes y se tomaron 
que decirlo, de los comerciantes ja-í acuerdos, pero se convino en obtener 
poneses fl-ente al partido mil i tar , y i la aprobación de los respectivos Go-
de los estudiantes chinos frente a!biernos; Inglaterra, Francia y los 
los Tuchuns o Generales chinos que ¡Es tados Unidos aprobaron los acuer-
sueñan todavía con el restablecí-1 dos; pero el Gobierno del Mikado 
miento del Imperio Manchú, hicieron! dlJo Qne cierta parte de las Provin-
posible el éxito de ese Consorcio Si- cias de Manchuria y Mongolia, de 
Lámparas de cristal en to-
das formas y para todos gus-
tos, relojes de pared, objetos 




No es este Convenio de 19 20, como 
el pr imit ivo de 1908, que se formó 
por banqueros ingleses, franceses y 
alemanes para negocios en China; 
pero aunque cuando su aspiración r 
era más ¿ o d e s t a que la del actual, | ^ ^ p u ^ ^ ^ ^ 
la idea general era la misma, a sa- Siguió una larga C0rregpOndeilcia 
bían quedar fuera de la esfera de ac-
ción del Consorcio. 
NI los banqueros de Europa, n i 
los de los Estados Unidos podían ad-
mi t i r esa excepción, que era opuesta 
a la independencia e integridad de 
China y negaba la doctrina de John. 
GALLO 
ber, la cooperación en los emprés t i -
tos que se hiciesen a China. 
A ese Consorcio inicial de 1908 
se agregaron algunos banqueros nor-
te-americanos como 
diplomát ica a esa manifes tación del 
Japón , para saber si éste desist ía de 
su pre tens ión. 
Y como nada se adelantaba, se de-
Morgan, Kuhn¡c id ió el Consorcio a rogar a Mr 
Loeb, el Primer Banco Nacional y 1 Lamont de la casa de Morgan' 
el National City Bank. Llamósele el i—que dicho sea de paso es quien tra-
Consorcio de las Cuatro Naciones ta de llegar a un acuerdo en su ac-
que en 1911 hizo un prés tamo a tual estancia en Méjico con el Go-
China de seis millones de Libras es- blerno de ese país para la un i f i -
terlinas para la construcción del fe - icac ión de la deuda exterior mejica-1 
I n v i t a a U d . c o r d i a l m e n t e a q u e v i s i t e 
l a p e r m a n e n t e e x p o s i c i ó n d e a r t í c u l o s 
p r o p i o s p a r a r e g a l o s . 
Sandalio Cienfucgos y Cs. Obrapia y Habana 
J 
P A G I N A S E I S D I A R I O D E L A M A R I N A ANO L X X X I X 
V I D A 
L . 
D E P I N A R D E L R I O 
ASAMBLEA CX)NSERVAJX)KA 
Como había anunciado en nfi ante-
r ior correspondencias esta m a ñ a n a 
a las diez, se celebró en el salón de 
conferencias del Ayuntamiento unaf 
gran asamblea conservadora, convo 
cada por el Sr. Francisco Sarmiento. 
Presidió el acto el concejal señor 
• José María Fidalgo y asitieron los 
Sres Rogelio Díaz, Baldomcro Sal-
guerlo, Justo Mujica, Pilar Mante-
amos, Antonio Caiñas, Jo sé Abad. 
¡Paul ino González Cecilio Hernández , 
Leoncio Bascarán , José Antonio Fer-
nández , Fausto Díaz, Pío Ferw), Mo-
desto Fuentes, Evaristo Valdes 
Duarte, Antonio Lugo, Miguel Pa-
drón , Miguel Fe rnández , André s Pa-
jdrón, Jesús Reyes, Antonio Mart í -
nez, Hipóli to Puentes, R o m á n Corra-
les, Es t éban Hernández , Fernando 
Hernández , Nicolás Estrella, Antonio 
Capote, Victoriano García, Es t éban 
Hevla, Juan F e r n á n d e z , Abrahan 
Pérez , Nemesio Rodr íguez , Francisco 
¡Jorge, Pedro Iñigo, Jacinto Hordaz, 
•José Esll'ava, Juan Mart ínez , Victo-
r ino M#nterrey, Emiliano Valdés, 
Francisco Valdés, R a m ó n Mar ía Be-
ll ín, Pablo L . de Céspedes, Ricardo/ 
/Ramos, Je sús Bermudez, Rogelio 
¡Rodríguez y Francisco Sarmiento 
lijue t en ían la r ep resen tac ión de Paso 
Vie jo , San José , Punta de Palma,; 
Guayabo, Río Séqui to , Tairona3v' 
Ovas, Río Feo, Isabel María , Can-
g r e , Matabambre, Cua jan í y Nortea y 
(Sur de esta ciudad. 
E l Sr. Sarmiento, promovente de 
esta asamblea hizo saber que la ha-
bía convocado ante la necesidad de 
ton acercamiento y de la r eun ión m á s 
a menudo de todoa-los elementos del 
[partido. 
Hizo saber el estado de desorga-
nización en que se hallaba el par t i -
do, haciendo resaltar la ac tuación ' 
de l partido l iberal , como en ninguna 
^poca. 
Dar cuenta de su inter inatura en 
l a Alcaldía , y como no quiere car-
car con la responsabilidad, en el día 
de m a ñ a n a , desea se conozca a t iem-
Eo el estado del partido, para no egar a una derrota. 
Expone la í a l t a de personalidad, 
j q u e existe en esta ciudad para ao-
Itnar cerca de los distintos Jefes de 
oficinas reclamando los derechos de 
los afiliados del part ido en este t é r -
mino. 
E l Sr, Pablo L . de Céspedes, ex-
presa su sa t isfacción por l a celebra-
ción da este acto que era una prue-
ba del verdadero afecto a l partido 
f propone dirigirse a los Sres Da-
niel Compte, Presidente del Partido 
en la provincia. Senadores Sr. W i -
fredo F e r n á n d e z , Alfredo Porta, Jo-
sé R . Vi l la lón y a l D r . Juan Mar ía Ca 
bada, para que ellos en a tenc ión a lo 
expuesto por el Sr. Sarmiento re 
4 de Octubre. [LAS FIESTAS DE NUESTRA SE-
D E G U A N A J A Y 
suelvan sobre la ac tuac ión que debe 
seguirse r á p i d a m e n t e en este t é rmi -
no, y darle formalidad a los intere-
ses del partido, para que sean satis-
fechas las justas y leg í t imas aspira-
ciones de todos. 
E l Sr. Hipól i to Pé rez , abunda en 
las manifestaciones hechas por el se-
ñor Céspedes. 
Después de discutido lo propuesto 
ÑORA DE LAS MERCEDES 
EX GUANAJAY 
La Vi l l a de Guanajay, ha celebra-
ndo grandes fiestas, en honor a Nues-
tra Señora de las Mercedes. 
Por la m a ñ a n a tuvo lugar en el 
templo solemne función. 
La parte musical fué interpretada 
por orquesta y voces. 
E l panegír ico fué pronunciado 
por Monseñor Santiago G. Amigo, 
Protonotario Apostólico. 
E l templo estaba bellamente ador-
nado . . . 
Asistió gran concurso de fieles. 
A las cinco de la tarde salió proce-
;sionalmente la imagen de Nuestra 
'Señora de la Merced. 
Asistieron las diversas Asociacio-
tnes de la parroquia y los Pajes del 
^Santísimo Sacramento y númerosos 
(fieles. 
Uña banda de música, amenizó la 
grandiosa manifes tación en honor a 
la Reina celestial. 
E l pueblo guanajayense, respon-
diendo a su fe católica, recibió con 
'entusiasmo la procesión, arrojando 
mul t i tud de flores, al paso de la Sa-
grada imagen. 
Las calles fueron iluminadas con 
luces de bengala y eléctr icas . 
Por la noche en el hermoso parque 
se efectuó una agradable retreta. 
1 Estuvo concurr id ís ima. 
En el Centro Progresista, se cele-
bró un suntuoso baile de sala. 
Asistieron distinguidas damas y 
bellas señor i tas . 
E l cronista pudo anotar en su car-
net, un grupo encantador de dami-
tas: 
Señoras : 
Mar ía del Pilar Codina de Mu-
ñiz, Cristina Alfonso de F e r n á n d e z , 
Antonia Falcon de Prego, Emi l ia Me-
néndez de Lorenzo, Catalina García 
de Cayado, Hortensia Pérez de J á u -
regui, Juan% Méndez de Mart ínez, 
Celia de la Luz de García , María Te-
resa Marte l l de Mart ínez , Carmela 
F a r r é s de Rodda, Guadalupe Bazán 
Vda. de Sard iñas , Luisa Barbón de 
Jofre, Magdalena Jerez de Estevez, 
Mar ía Ignacia Quesada de Ecay, Ma-
r í a Ignacia Quesada de Ecay, Ampa-
ro Mena de Montóte , Mar ía Crespo 
de Amat, Laura AlacTro de Nuevo, 
Eugenia Valdés de Márquez , María 
Murgado de Hernández , Corbo de 
Mogona, Mart ínez de Diaz y Catalina 
D. de Quntana. 
Señor i t as : 
Ofelia Mart ínez, Mercedes, Angela 
y Celina Moreno, Estrella Lorenzo, 
Margot, Mercedes y Georgina Galai-
nena, Isolina Pérez Alfonso, Mar ía 
Emelina García, Josefina Muñoz, Ofe 
l i a Rodr íguez , María Ecay, Margari 
ta y Mar ía de los Angeles García , 
D E S A N A N T O N I O 
D E L O S B A Ñ O S 
Octubre 7. 
L A POLITICA 
' Ya comienzan los políticos a agitar 
! prematuramente a las masas. Y cuen 
• ta que que faltan más de un año para 
!las elecciones. 
j Y han sido los liberales los más 
j impacientes y de éstos los partistas 
¡ los que rompieron el fuego con una 
conato de manifestación y mi t in y los 
riveristas por no ser menos organiza-
ron el domingo úl t imo su correspon-
diente manifestación que recorr ió ca-
si todo el pueblo hasta congregarse 
en la calle de Zayas lugar conocido 
por E l Tamarindo donde se celebró 
un m i t i n . 
E l alarde de fuerzas de los par t i -
darios del doctor Eduardo Rivero A l -
ba, r e su l tó^concur r ido . 
Los servicios municipales es tán 
por completo abandonados. La casa 
de socorros, que tan bién debía de 
estar dotada y atendida, pues de ella 
depende la vida de muchos ciudada-
nos que durante el año son o deben 
; ser curados all í está en estado lasti-
moso de suciedad y abandono no te-
I niendo instrumental ni material para 
la curación de heridos. 
D E C I E N F U E G O S D E R E M E D I O S D E S D E E L C E N T R A L SENADO 
Octubre 4. 
E l Club Asturiano celebró una 
gran fiesta social organizada por un 
grupo de socios. Hab ía un motivo. 
Estrenar el court de tennis que se 
ha.hecho a un costado del lujoso 
apíA-tamento de toilette de damas. 
Se jugaron varios partidos. 
Octubre 4. 
Teléfono 
Hacía tiempo que no salía i ' 
campo) (como dicen en la Vr K ^ 
icón cireta pretensión, a uro na 
El sábado se inauguró el teléfo-, mercanc ías para la apretada «H11^ 
no local que tanto lo hubo de mei- ción, hace que ahora todos anUa" 
nester, el progreso material de esta mos de t rás del peso, cuando\np 
ciudad en a rmon ía con su marcha, ¡hace un ano, casi casi, caían dpi < 
ñidos 
pues, "aunque ya d is f ru tábamos deíj10- M.e mandó la c a s a ' d V í á Hab!?6" 
Todos interesantes y bastante re-18ervicio a larga distancia, el des-!a visitar los clientes de Cam- • 
envolvimiento moderno do 
En ellos tomaron parte los seño- j i0 reclamaba, 
¡res Pedro Pedregal, Maiíuel Solís, 1 A presidir "el acto, viniere 
Antonio Calvo, Pedro Toyos, Mano-i gundo vicepresidente de la Compa- me deJ0 en el entronque "San'adn 
la v ida la le tocaba hoy en turno T f i S : 
¡"Senado". Por Inexperiencia t 10 
n el se- en 9 ^ ° la Tía "Norte-Cuba" ^ 
otros. rrera, el 
lín Alvarez, Ju l i án Fe rnández y : ñia telefónica, señor Manuel H e - l ^ vetn'i;.vla Minas; y c . 
.1 administrador general se-!P.0^/1 
Todos se distmguieron y prome-; ñor Fél¡x Rlvero. el ingeniero M r . ¡ ^ ^ . J ^ ^ ^ ^ e c i d o s e r ^ 
te y capaz i Uíirf 0] 
de presentarse en torneo. 
ten formar un team fuerte y" capaz i l£¿Tt* eV'asTstente del P r e s i é n t e l e ! Je ^ Z u * n u . T * ^ 
F. C resul tó que tuve que camin! 
dos k i lóme t ros . v- ... UI»nar Hubo almuerzo. Y no faltó la sa-
! brosa fabada asturiana, n i tampoco 
i la Compañía señor José Agust ín 
Fe rnández , el jefe del distrito se-
Mak K i m . • uiuaa. ictuciuct cianu lana, m taiiiyw^u i ~„_ 7-,̂ ., _ f „ m „ „ „ „ A/r„ 1 1 • iw • ^ ^ n ^ Tn ,̂, ñor Donato Blanco y Mr ¡el cnol l í s imo arroz con pollo. F r u - ! _ . J 
„ i _ Í - J I Formaron la mesa núes 
y con unos 2apa. 
Pero los doy por bien emnlMH 
tos apretados! 
1 Alcalde señor 
¡ Presidente del Ay 
lesa nuestro querido No hablo bajo j puntoU^mP f dos, 
Próspero Pérez, . e l , Inercial( pues ve 
untamiento señor I r:r,í>P of Ho ^„^1_1-' . 1 nacla yunTa iento senur Gocé sí de espectácnlo 
. el Dr. Humberto común ' deseraci f ^ i0; 
NUEVO LETRADO 
En atento besalamano me comuni-
ca el doctor Marcos Ortega y Díaz m i 
distinguido y correcto amigo haber 
establecido su estudio de abogado' en 
la calle de Máximo Gómez n ú m e r o 85 
en esta v i l l a . 
Muchos y buenos negocios le de-
seo al amigo. 
E L CORRESPONSAL 
D E L O S P I N O S 
Octubre 7. 
Margot T ó r n e n t e , Juanita Carreras, 
Caridad Mart ínez, Herminia Rodr í -
guez, Aguedita, Julia y Manuela Fa-
r rés , Osilla Sard iñas , Candita y Fel i -
pe Mart ínez, Adelina y L i l i a Quiño-
nes, Adelaida Cruz, Luz y Al ic ia Mo-
gona. 
Señor i tas Mart ínez Borrego, Es-
lea Alonso, Carmelina Spapandin, 
Luisa Salazar, Obdulia Nuevo, Carl-
E l pasado domingo numerosos 
amigos del señor José Amargos, asal-
taron su morada con el propósi to de 
felicitar en sus (Tías a su esposa, se-
ñora Adolfina, entre la concurren-
cia recuerdo a Rosita Marrero, Capri-
dad Zenea, Conchita Tagle, Santica 
Pagés , Josefina Ani l lo , Adolf ina Fer-
nández , Carmen rave de. Peralta y 
otras. 
Toda persona que residiendo en 
Miraflores, Naranjito, Los Pinos o 
cualquiera de estos repartos aparta-
Idos desee suscribirse a este DIARIO 
debe dirigirse a J. Márquez, Correos 
de Los Pinos, quien lo sumii l s t r a r á 
formalmente, 
j E L CORRESPONSAL. 
por éste , se aprueba unanimente y dad cuenca Hernández , Carmelina 
Be acuerda facultar a l Sr. Sarmiento preg0> Bernarda Márquez, Carmita 
para que en nombre de la asamblea del Mora l ; Manuela Palomera, Clau 
Be d i r i j a a las personalidades antes dina Marquez Angeia Solís, Mary 
D E A M A R I L L A S 
dichas, toda vez que él conoce más 
a fondo las cuestiones a tratar con 
los mismos, s egún expuso al expre-
sar el objeto de la r eun ión . 
E s t a t e r m i n ó en medio del mayor 
entusiasmo, no sin que antes el se-
ñ o r Sarmiento diese a todos las gra-
cias por su presencia, expresándoles 
una vez más el compromiso que ad-
qnlera en todo lo que e s té a su al-
cance, para con los presentes, pidién-
doles que todos salgan dispuestos a 
actuar en beneficio de los intereses 
jdel Partido, 
'(\ N U E S T R A F E L I C I T A C I O N 
1 E l pundonoroso Teniente del E jé r -
elto, nuestro querido amigo señor 
Andrés González Lanuza, ha sido as-
cendido a Primer Teniente, por cuyo 
unotivo e s t á recibiendo muchas fe l i -
citaciones a las cuales unimos la 
puestra muy sincera. 
}. PEO-SOLDADO ESPAÑOL 
' E s t a noche se celebra en e l Tea-
tro Dolz una gran función cinemato-
gráfica a beneficio del Soldado Es-
pañol que pelea en Marruecos, que 
promete resultar un gran éxito pe-
cuniario, pues la Empresa de dicho 
Teatro ha cedido gratuitamente el 
coliseo para no mermar los ingresos. 
F A L L E C I M I E N T O 
Tras larga enfermedad falleció en 
Bsta ciudad nuestro convecino el se-
fior Bienvenido Mar t ínez Mesa, alto 
empleado de la Hidro Eléc t r ica Pina-
reña S. A . y cuya muerte ha sido 
eent idís ima. 
Hoy a las cuatro de la tarde se 
jrerificará el acto del sepelio, 
i Reciba su familia nuestro pésame. 
E N E L INSTITUTO 
' A las diez y media de la m a ñ a n a 
y bajo la presidencia del Director del 
Inst i tuto de Segunda Enseñanza , 
doctor Leandro González Alcorta, se 
celebró el acto de la apertura del 
curso de 1921-22. 
Ocuparon ej estrado los señores 
Director de las Escuelas P ías , doctor 
Octavio L á m a r , Catedrá t icos señores 
Solano, Aguiar, Camacho, Culteras, 
Escobar, representaciones del señor 
Gobernador, de la Escuela Normal 
y del Ejérci to . 
E l Secretario del Instituto dió lec-
tura a la memoria del curso anterior 
haciéndose notar que para el curso 
que comienza hay matrculados 281 
alumnoh de ambos sexos. 
E l señor González Alcorta, Direc-
tor del Insti tuto, leyó el discurso 
Inagural tratando sobre el tema: 
"Los Colegios incorporados a núes 
tros Institutos, son Sucursales de és-
tos, para continuar su labor acadé-
piica, sometida al mismo rég imen e 
Inspección de estudios, y no Colegios 
de alumnos libres, independientes 
de los Institutos, como lo pretenden 
algunos de sus Directores, para in-
fr ingir las leyes a que se someten 
desde el momento de su incorpora-
ción, precipitando y alfilereando la 
educación que ofrecen a la juventud; 
y viciando d'e nulidad sus exámenes 
Y sus Tí tulos de Bachiller, las auto-
ridades académicas que se lo tole-
ran. 
A l terminar su discurso, el doctor 
Alcórta fué muy aplaudido. 
Se declaró, en nombre del Presi-
(Ippto do la "P-rjública," abierto el cur-
to de 1921-22. 
jtüi. CORRESPONSAL. 
Sánchez, Laura Diaz, Mar ía Inclán, 
Juana Child, Obdulia y Rosario Pé -
rez, Marya y Teresa Cayado. 
María Emelina Montó te , Marga-
r i t a Lista, Herminia Troncóse , Isa-
beh Estevez, Rosa Pérez , Celia Cotón. 
Felicitamos a los organizadores 
por el bri l lante éxito de las fiestas 
dedicadas a Nuestra Señora de las 
Mercedes. 
D E L A S A L U D 
Octubre 3. 
E L COMERCIO Y E L PUEBLO SU-
FRAGAN LAS REPARACIONES E N 
LAS ESCUELAS. PUBLICAS 
Una comisión integrada por el se-
ño r Juez Municipal, Presidente de la 
Junta de Educación y los maestros 
señora Josefina Dubrocá de Gonzá-
lez, Mar ía L . Mar t ínez de Blanco, 
señor i ta Josefina Mederos y señor 
Abi l io Dorta han iniciado una cues-
tación entre el comercio y otros veci-
nos de este pueblo con objeto de 
sufragar las reparaciones en la Es-
cuela n ú m e r o uno y hacer obras pa-
ra instalar el aula del señor Dorta, 
a f in de unificar las dos escuelas y 
cont i tu í r un centro escolar bien gra-
duado, pues el señor Dorta tiene los 
alumnos de grados superiores. 
Es autor de la unificación de au-
las el maestro Abil io Dorta y gracias 
a la eficiente labor del Inspector del 
Distri to en Comisión, señor José Ra-
món Valdés Prado, y a la coopera-
ción del señor Leopoldo Gramas, den-
tro de breves dias la veremos conver-
tida en realidad. 
Felicitamos a los iniciadores de 
dicha obra y a sus entusiastas coad-
yuvantes . 
He aqu í la re lac ión de las can-
tidades colectadas y nombre de los 
donantes: 
José Lastra . . . . . . 
Rugama, Campo y Busto, 
Gaspar Arg i l agós . . . . 
Abraham Wejebe 
Sánchez y Ruiz , 
Benito Alonso Mar t ínez . 
Regó y Hermano. . . . 
Ramón González . . . . 
Artigas e Hi jo 
Francisco Gut ié r rez . . . 
José Artigas Rabelo. . . 
Joaqu ín C a a m a ñ o . . 
Doctor Carlos E n s e ñ a t . , 
José López y Compañ ía . 
Osvaldo Cabrera. . . . 
Esteban González. . 
H . Pérez y Compañ ía . , 
Francisco Núñez . ' . . . 
Agust ín Pérez 
Pablo Gut ié r rez . . . . 
Nicolás Dorta 
Federico .Barrios. 




Palma y Pérez 
Francisco Suárez . 
Miguel Rodr íguez . . . 
Pedro H e r n á n d e z . . . . 
Jesús Pérez 
Manuel Mar t ínez . . . . , 
Agapito Morales. . . . 
Ramona Mart ínez . . . 
Pedro Rodr íguez . . . . 
Octubre 2. 
SIMPATICO ASALTO 
La juventud siempre alegre y 
riente busca por todos los medios el 
espansionarse y alejar de su mente 
lo triste. 
E l domingo dos del actual un gru-
|Po de entusiastas y divertidos jóve-
nes idearon dar un asalto a la mo-
rada de los distinguidos esposos, 
amigos míos, Sra. Juana Sánchez y 
Sr. Ju l i án Sánchez. 
La casa de Sánchez-Sánchez se 
vió invadida por una selecta pléyade 
de bellas señor i tas , y por un grupo 
del sexo feo. P e q u e ñ a era la espacio-
sa casa para tanta concurrencia. 
Y acto seguido nos entregamos al 
delicioso danzón. 
Bellas y elegantes damitas pres-
taron su concurso a esta fiesta i m -
provisada. 
Tal fué la concurrencia que, al to-
mar el lápiz para anotar sus nom-
bres veía, que el hacerlo me era i m -
posible, por lo que pido m i l perdo-
)nes por las omisiones. 
Señor i tas : Juanita Sánchez, Lol i t a 
Sotolongo, María , Luisa, Ani ta y 
Virgin ia Cepero, Ana Luisa Angulo, 
Estela y Dolores Alonso, Modesta 
Galindo, Ornelia Hernández , Candi-
ta Ruiz, Casilda Campos, Asunción 
Campillo, Zoila Angulo y otras mu-
chas más . 
Pá r r a fo aparte para Zoila Rosa 
Ramos, Esperanza Sánchez y Arman-
da Polo. 
Ser ían las doce de la noche cuan-
do t e rminó la agradable fiesta. Sa-
limos agradecidos de aquel hogar 
dondo todo fueron finezas y aten-
ciones. 
ERROR 
En mi ú l t ima crónica de duelo 
que vió la luz en este importante 
periódico el día dos del actual, daba 
cuenta del fallecimiento de la n iña 
Carmita Lauda y Pérez , pero por 
un error consigné que era su papá 
el señor Eduardo Landa, s iéndolo 
su hermano m i querido amigo el se-
j ñor Bernardo Landa y su señora es-
íposa Mar ía Pé rez de Landa los que 
¡sufrieron la pérdida . Queda pues 
I aclarado el error. 
SUBIO A L CIELO 
En la noche del sábado primero 
del actual, voló hacia la reglón ce-
lestial el alma de la n iña Mirel la 
González Sotolongo, hija de los espo-
sos Sra. Aurora Sotolongo de Gon-
zález y Sr. José González Paret. 
En la tarde del domingo se efec-
tuó • el sepelio, bajo un numeroso 
acompañamien to , y llevando nume-
rosas niñas coronas y ramos de f lo-
res naturales. 
E l que estas líneas escribe fué 
quien despidió el duelo. 
Que Dios dé suficiente res ignación 
a sus padres y familiares por tan 
sensible pérdida . 
Valerio Ciro González. 
SR. JUAN P. SOTO 
Jefe de Policía del Término Muni-
cipal de Batabano. 
D E S A N T A C L A R A 
Octubre 5. 
E N L A GRANJA AGRICOLA 
Desde la fundación de nuestra 
Granja Agrícola, nunca en ella se 
había celebrado el acto d'e apertura 
de Curso, con la solemnidad revesti-
da en esté año. 
Tal parece que la sociedad capire-
ña, siempre noble y oportuna, de un 
modo unán ime quiso ponerse al lado 
de su nuevo Director, con el f in de 
estimularlo en ese importante pues-
to, desde el cual, tantos beneficios 
se puede prestar a nuestra Repúbl i -
ca . 
Y así, allí junto al Claustro—doc-
tores Es tapé , Domínguez Lorenzo y 
Montero—vimos al Coronel "Juan Ji-
ménez, Gobernador de la Provincia, 
al Alcalde Municipal (Toctor Marcia-
no R. Gómez, al Presidente del Ayun 
tamiento señor David Rodr íguez ; al 
Director del Instituto Doctor Salva-
dor de la Torre, acompañado del 
Claustro en pleno, al de la Normal, 
doctor Manuel García Fa lcón con el 
Claustro de ese plantel. A l Delegado 
de la Secre tar ía de Agricul tura doc-
tor Fontana al Comandante Heriber-
to Hernández , al doctor Antero S. 
Alvarez, Decano del Colegio de Abo-
gados, al doctor José Antonio Pas-
cual en representac ión del "Ateneo", 
distinguidos miembros de la Pren-
sa y numeroso público. 
E l doctor R a m ó n Lorenzo, pro-
nunció el discurso reglamentario, ha-
ciendo manifestaciones claras y pre-
cisas, de que si el gobierno no atien-
de las Granjas como debe, és tas no 
pueden progresar. 
Después se impuso la medalla del 
premio particular de virtud' y traba-
jo de la nación, del doctor R a m ó n 
Lorenzo, terminando el acto con un 
brillante discurso del Delegado de 
la Secre tar ía señor Fontana, mani-
festando que el Gobierno se propo-
nía el resurgimiento de la agricultu-
ra en Cuba. 
La Banda del Ejérci to e jecutó va-
rias piezas, y dió comienzo la con-
ferencia agrícola, en la que hicieron 
uso de la palabra el coronel Juan 
J iménez, el Alcalde de la CiucTad, el 
representante Mario Ruiz, el l i terato 
Jesús López Silvero, Oswaldo Diaz y 
el señor Fontana. 
CULTOS RELIGIOSOS 
En la m a ñ a n a de hoy han tenido 
efecto en la iglesia de la Comunidad 
de la Pas ión, solemnes cultos religio-
sos en honor de la que en vida se l la-
mó Rosa Pichardo, alma noble e inol 
vidable, que tanto bien real izó en 
favor de la referida orden religiosa. 
E l templo resul tó pequeño para 
albergar a las i n n ú m e r a s amistades 
de la desaparecida, que all í se con-
gregaron para elevar plegarias en 
honor de la que fué buena. 
En la capilla central se levantó 
severo catafalco, que rodeaban l u -
ces y flores, integrando el coro la 
Comunidad de la Pas ión que inter-
pretó célebres páginas musicales de 
acuerdo con las ú l t imas reglas orde-
nadas en relación con el canto en las 
Iglesias. Ofició el Superior de la 
Congregación, asistido de dos padres, 
cantando el responso final la Comu-
niú'ad en pleno. 
A la te rminac ión del acto religio-
so, se repartieron ar t ís t icos recorda-
torios. 
Duerma en paz la que fué buena 
y tiene el recuerdo cariñoso de todos 
los que la trataron. 
nada. 
POCü 
In-genio. Era el reparto semanal de ra 
clones que efectúa Don Bernabé S 
chez Adán entre los pobres del Int"" 
nio. Nótese que no pongo adietivnt 
sino simplemente el nombre del gran 
Don Bernabé , porque ante ciert^ 
nombres los adjetivos huelgan 
Itas, vinos y la indispensable sidra 
| de la región que inmor ta l izó a Pe-
I ^ F u é servido este ágape frente al :D io^s io Jover,
hermosís imo panorama que recortan ; Arnáez, y los mentados señores R I - I N O era un hermoso paisaie V*18' 
azules lomeríos y una sábana de vero y Herrera. E l señor Rivero ¡ tan acostumbrados nos tiene vUe 
I perfumado verdor comunica al pal- leyó un afectuoso disqurso de par- turaleza; sino un hermoso art f 
¡saje el más bello cuadro que natura te de la Compañía y le contestó el caridad, que con singular esnlp ^ 
Ipueda ofrecer en esta tierra de ben- Dr . Arnáez, en representac ión del dez se verificaba en el Batey dl i 
•dición y de amor. Cobernador de las Villas Juan J i - -
En la glorieta que da frente a la ménez. 
entrada formaban animada tertul ia Nuestro alcalde habló seguida-
las damas. mente, por teléfono con los alcal-
i Algunos caballeros. Otros en la des de Santiago Cuba y la Ha-
terraza destinada a la música se en- bapa, con el cónsul de Cuba en 
t r e t en ían jugando al dominó. A l Jacksonville (Estados Unidos) y 
lawn tennis. Y al base ball. : con el esclarecido hijo de este pue-| Interesado vivamente en'el actt 
En f i n : que allí se empezaba a blo, general Franciso Cacrrillo, V i - , me propuse reseñar lo , tomando da 
advertir en sus felices consecuencias oepresidente de la República. i tos. 
para lo que ha sido creado el Club La concurrencia que asistió al ac-| Se hizo un censo casa ñor ra ' 
Asturiano de Cienfuegos. Y contení- to fué obsequiada con espléndido de todas aquellas personas oup t 
piando todo esto, orgulloso, satisfe- buffet. La Banda Municipal e j e - , n í an necesidad de auxilio A .-
cho, nuestro W6^^ Querido ^ R a m ó n varias piezas. La construcción I llegó el número de dichas persoius 
del tendido estuvo a cargo del em-ly a cada una, le dan el sábado, k 
pleado de la Compañía señor Si l - ¡ ración de una semana; consistente 
verlo Fe rnández y las instalaciones: en carne, frijoles, arroz, manteca 
, al de don Rafael Avi la . Los apara-!yuca y sal. E l a lmacén del Ingenio' 
^ ^ ^ l ^ ^ . P 0 ! 1 ^ ? 5 ^ 5 1 1 ^ S tos, aunque no son automát icos , la j regaló la manteca, los colonos Molá 
red del tendido, las pizarras, etc., |y Sánchez^ la sal; V algunos otros 
son de lo más moderna. ¡colonos, como Castañal , Monfort 
| etc. regalaron la yuca. Todo lo de-
Conmemoración Católica ¡más , fué pagado por Don Bernabé 
Sánchez. Si uno piensa en que ol 
E l 7o. Centenario de la ~ u n a á - costo diario de cada ración es cornn 
^ i t a Puntonet y Pedro Pedregal. • ción de la Venerable Orden Terce- veinte centavos por persona, selle-
n ieves Putonet y Paco Oms. Merce-v.ra de Penitencia, ha sido un éxito, ga a la conclusión que el reparto le 
des Pardo y Antonio Calvo Marga- L o ^ Reverendos Hijos del Sera- cuesta al Sr. Sánchez como S700 00 
r i ta Gut iérrez y Manuel Solís Ma- ; fín de AsíS( COadyuvados con los semanales. 
¡t i lde Gener y Manuel García. Mar ía Terciarios feligreses, han repartido' Dicho reparto estaba a cargo del 
•Herminia Fonte e Ildetonso Miran- atenta3 invitaciones para la cele-; diligente Administrador de Campos 
da. María Enriqueta Puntonet y Pan bracióll que se ha visto coroiiado > Sr. Fernando L . de Mola, que auxî  
| chito Maclas Adelita Laviaoa y J U - por el más completo éxit0 i iiado por sus hijos Fernando y Jor-
• l ián Fernandez. Como de r i tual ripl rlia m al Se' y l,or personal del Departaraen-
Un grupo de jóvenes « / t r e los , ^omo es , ^ ^ . f f , t o de Campos, entre los que desco-
¡cuales es difícil decir que la vida no ^ ^e rezo un novenario al boráfi-, a r t ivó Vallina nrocedían a 
nasa sino halagadoramente. Carmi- i co Patriarca con le tanías cantadas. : aDaf 61 acX"° x i l i n a , procedían a 
pabci biuu iiciid.gctuuidincnv i pprn r u a n ñ n la TPOPOÍ- , «o - H A ro i l a entrega de las raciones. 
na Calvo y Pedro Toyos. . .-^eio cuando la Iglesia se \ i o re-1 gecrúll me han contado a nesar 
María Cristina Fonte, la ideal se- pleta fue desde el día primero, en, n ^ na i °a L ! 6 " 
ñor i ta que ostentó el reinado de la el que comenzó un solemnísimo T r i - ^ ^ t e 
fiesta de inaugurac ión y Plácido dúo con la avidez de la gents per genl? es . i0b meJoies ^ 
b ^ ' en la provincia, porque todos sus 
Alvarez. su- insustituible President 
La casi totalidad de los que allí j u -
gaban han luchado «on él, se han 
sacrificado con él económicamente a 
, para nuestra sociedad 
; Llaman a la mesa Y se disponen 
todos alegremente a ocupar asiento. 
| Citaré en primer té rmino a los es-
' timados matrimonios que asistieron: 
Catalina Torres y R a m ó n Alvarez. 
, , , . ,. , . pesos 
juhan. , -o , A X T Q 1 W J 6 0r0P ^ V " ^ 1 * 1 la cienpia bu- dei Personal, que son como $20,000 
Ana Joaquina Puntonet y Narciso , mana con la luminoso luz que emi-! mensuales. Habiendo meno^ trabo-
Puntonet T T ^ C ^ H P - 1 t0 ,a verdadera ciencia presidida! jos qUe en años anteriores, se expli-
Los señores 1EduardM0nnÊ f , la divifta. i¿a ^ abundancia de personas on si-
Francisco Sánchez y Manolo L r q u l - | . E1 dla 2 con igual ejercicio q u e l t u a c i ó n difícil; que la agrava el he-
za; el rapazuco de la xata . . el anterior, predicó un P. Pasionis-; d io de que muchas familias esíán 
Pres idió el almuerzo, pronuncian-j ta del Colegio de Santa Clara so-! viniendo de otros lugares, a domici-
do al descorcharse la sidra un br in - j bre la Vida de San Francisco. ! liarse aquí en casa de sus pariente, 
dis muy chistoso y oportuno, el s e - ¡ Y el día 3, ocupó la cá tedra sa-'etc. 
ñor Manuel Santana, Presidente d e g r a d a el R. P. Angel Tudur í , bene-' P e r m í t a m e , Sr. Sánchez, que aun 
Honor de este Club. ; mér i to de la Patria y Pár roco del sin conocerlo personalmente (aunque 
Formando mesa aparte, con este | Santa Clara también , versando su l s í , y mucho de oídas por sus hechos 
grupo de jeunnes filies, Josefina j tema sobre el Amor de San Fran- caritativos) le envíe un apretón de. 
Calvo, Olga y Margot Solís, Bri ta y | cisco al Hombre. Cantóse al final manos, como felicitación cordial 
Berta Pedregal, Bebito y Ramoncito una gran Salve. Ojalá que su ejemplo sea imitaQü 
Alvarez, Pepito y Adela García, | E1 dia 4 dia del s Pa t r i a r - ¡ P,or .a?uel,os que ^ f ^ U n f a S 
el cielo que viva Ud. muclios ¿"^ ca empezóse por una misa de co-i ' . *• • ¿ /.rmiarca 
munión a la que acudieron un s i n ¡ m a s ' para beaeflc10 de esta coniaru. 
n ú m e r o de ' fieles mezclados 1 
¡estaba el cronista. 
1 Cuando es tábamos en los brindis 
] l legó el distinguido y caballeroso se-
ñor don Modesto del Valle, y nos | j ; " ' " ^ . . franciscanos de 
1 acompañó a apurar el delicioso nec- • 
tar asturiano. 
i Así t ambién lo hizo el señor José 
¡García Menéndez, dignísimo Tesore-
ro del Club Asturiano, que tanto tra-
¡ bajó en las fiestas de inaugurac ión 
' ^ D e s p í S ' se bailó. ¡ . .A las nueve, solemne r 
¡ Baile que amenizó una orquesta i tada por el R. P. Angel Tudur í fun 
: de las llamadas francesas, prolon- | Siendo de diácono el R. P. Francis 
entre 
ios! 
que fueron los primeros en acer-
carse a la Sagrada Mesa, los caba-
lleros que visten su hábi to . 
La misa estuvo a cargo del R. P. 
Dominico Tomás Lombardo, Rector 
del Colegio de Cienfuegos. 
,J. F. Suárcíj 
(De " E l Caniagüeyano) 
gándose hasta las cuatro de la tar-
i de, en que se inició el desfile. E l 
cronista del diario "La Correspon-
'dencia" ha escrito una bella crónica. 
I E l Club Asturiano se impone. 
Para el día diez y seis se organiza 
ECO DE L A VILLA 
He recibido el número correspoa 
diente al 30 de Septiembre de la cano Fr. Matías y de subdiácono 
S t u V a ^ s „ J r ¿ f í V W v í s - r d e c e n a r n u ^ S r ^ c a da | 
.jo de Arro.ucea. Fr. PaMo Salinas I ̂ "r ' i 'os 'y 'abTndaute'materia" 
P. Aguado, Pár roco de Vueltas; P. 
Venancio, coadjutor de la Parroquia! E l a r t ícu lo escrito por el iHWg 
una"gran fiesta en "honor del m e r i t í - | de Caibarién, el joven "PeYro "sán" i do j0Ven E1ÍaS JOSe 
simo Presidente señor Ramón A l -
varez. 
Hay mucha animación. 
D E L AYUNTAMIENTO 
A l doctor Rafael García Pérez , 
Concejal del Ayuntamiento que des-
empeñaba la Presidencia, y que ha 
sido nombrado Abogado Fiscal de 
la Audiencia, le ha sustituido el se-
ñor Elíseo Villadefrancos y Calé, 
Mandatario Judicial de amplias rela-
ciones, quien ya pres tó el juramento 
de Ley. 
Villaclara espera magníf ica labor 
del señor Villadefrancos en la Cáma-
ra Municipal, pues conocedor de to-
dos nuestros problemas y amplia 
preparac ión para el cargo h a b r á de 
demostrar que sabe corresponder a 
la confianza que en él depositaron 
sus partidarios políticos. 
Sergio R. Alvarez. 
D E M A N Z A N I L L O 
Octubre 3. 
Boda 
Tuvo lugar en el vecino poblado 
del Caño una distinguida boda. 
Fueron contrayentes el atento 
joven Enrique Ramí rez y la agra-
ciada señor i ta "Lo l ina" Quesada 
Montero, hi ja aman t í s ima del apre-
ciable caballero Miquel Quesada 
„ Entralgo dando 
bre los escritores y P6" 
chez y de organista el H . Lego de I ^ S ^ ^ S ¿s ha í d o celebrado 
la Orden Franciscana, Fr. Pedro ! if, T^n I P Ü I O 
Ocupó el cargo de turiferario e l !P0^^^^^ 
joven Silvino Morales. La concurren i Hhido 





Esta \ o c h e t endrá lugar "la tivamente del Clab. ' ^ J X --palnia-
monia del Tráns i to d e % a n % > a l ! 
cisco predicando el P. José María dot0nuestÍo e s p a d o compañero eneL 
Orts, Pár roco de ama juan í . ^ ^ o Jes i? Soler de la Pue*| 
Acueducto 
En dias pasados el agua ha deja-
Batista y Dolores Montero de Que-! do mucho q.ue desear. Venía con un í 
sada Batista. ¡ sabor m̂y marcado a lodo y con par | 
i Asistieron al acto como testigos, ticulas de musgo o limo. l i r a aguaj 





1 Puede decirse qu 
' celebró en la mayo 
habiendo concurrido a la misma ^ae se abastece de agua potable, 
m á s que aquellas personas ín t imas j José A. Madrid 
de los desposados. ! 
No obstante resul tó lucidísima. 
Administrador propietario ae 
t a - p e t i t C h i c " . muchos éxit0s. 
Pronto regreso y 
PRO SOLDADO ESPAÑOL ^ ^ 
i junta Pat r ió t ica E s p g n ^ 
aciarte. ! Preparadas aquellas piezas de re- <1B ^ T n nro del soldado Espai -
e esta boda se P^s to para cualquier rotura im-1 ^ ^ ^ ^ ^ r d o de la Asamb 
,r Jntimidad, no1 P^a ni por un momento el pueblo J | ^ a ceiebracia en el Casino.EsP 
F ñ dicha JA 
D E A B R E O S 
C O M I S I O N " P R O A M N I S T I A " 
Total . . . . 
0 . 50 
0 . 50. 
0 . 50 
$52.50 
R. Artigas, Corresponsal 
¡ He aquí el t í tulo de un "pet i t " co-
imité , que se ha formado en la cá r -
cel pública de Camagüey, aná logo a 
otro que funciona en la cárcel de 
Santiago de Cuba, con la única y 
exclusiva idea de laborar, y sumar 
adhesiones, por la Ley de Amnis t ía 
que está pendiente de aprobación en 
el Senado de la República. 
Acusamos recibo de la comunica-
ción que nos han enviado y consig-




Se reunieron en la Casa Ayunta-
miento los jóvenes de ésta para cons-
t i tu i r su Directiva, que quedó cons-
ti tuida en la forma siguiente: 
Presidente: Valerio Pita Ocampo; 
Primer Vice: doctor Rafael Pelaez 
Ulled; Segundo Vice: doctor Fran-
cisco Díaz Masvidal; Tercer Vice: 
Urbano Moreno; Cuarto Vice: Eloy 
López Alvarado; Quinto Vice: doc-
tor Orlando García Quevedo; Sexto 
Vice: doctor Armando Moreno Que-
vedo; Secretario de Corresponden-
cia: Roberto Torres García ; Visecre-
tario: Abelardo García ; Secretario 
de Actas: Higinio Pita Ocampo; V i -
cesecretario: Crescendo M. Iznaga; 
Tesorero; Rafael Tamayo Machado; 
Vicetesorero; doctor Jorge Quintero 
Madrigal y treinta vocales; Delega-
dos: José M. Ruiz y suplente Ar tu ro 
Cruz. 




La asamblea convocada por .la Cá-
mara de Comercio de esta ciudad, t u -
| vo lugar en la noche del sábado p r i -
mero del actual, 
j F u é el objeto de la citada asam-
blea deliberar respecto de los puntos 
I de que trata el manifiesto " A l Pa í s ' 
I que el Comité Permanente de Corpo-
| raciones Económicas que funciona 
I en la capital d'e la Repúbl ica , publicó 
recientemente. * 
i Se vió br i l l an t í s imo. 
O El DIARIO DE LA M A R I - O 
D NA lo encuentra usted on O 
& cualquier población de la O 
O Repúbl ica . O 
D O O O O O O O O O O O O O O O 
C O N S U L T O R I O 
AMADOR FERNANDEZ 
Después de pasarse una pequeña 
temporada, por su país natal, Espa-
ña, regresa nuevamente a esta ciu-
dad, nuestro buen amigo el señor 
Amador Fe rnández , el Ñ u e v T p o n d r á 
al frente del acreditado estableci-
miento "La Dominica". 
Llegue hasta él anticipadamente 
un saludo de bienvenida. 
ESPECIAL. 
Suscríbase al HIARÍO DE LA MA-
RINA y anunciase *n el DIARIO DE 
LA MARINA 
Esta sección ha sido creada 
para estar en contacto con 
nuestros suscriptores del Inte-
r ior . En muchas ocasiones de-
sean realizar un viaje a l a capi-
ta l de la Repúbl ica , pero quisie-
ran procurarse de algunos In-
formes antes de emprender el 
viaje. En esta Sección les con-
testaremos todas aquellas con-
sultas que se relacionen con el 
múl t ip le actividad habanera y 
le daremos eurso a aquellas 
que sean de orden comercial, 
educacional, industrial , t'inan-
ciero, de inversiones, etc. Que-
da bien entendido que no cobra-
remos honorarios ni comisión 
de ninguna clase por estas in-
formaciones. Nuestra finalidad 
es que la pág ina les sea út i l , 
igna 
ñol, ú l t i m a m e n t e . a( 
se nombró la Directiva y ganizar 
celebrar otra junta para " *(juCtos 
una función teatral cu> os P ñoi. 
se rán destinados al Soldado 
E L DR. F E L I P E ^ ^ r n J . 
Después de dos nieges de ^ 
dad vuelve el conocido doa ci a 
S. Arus a esta Vi l la su re3i 1, 
dar consultas en su Gabinete ^ J 
Ya lo saben por este medio 
merosa clientela. 
ENFERMCTOUB M E J O R A ^ , 
E l doctor Juan Mencia se le-
tra bastante mejorado f á̂%s en ^ 
sión que sufrió en días pas^ 
accidente automovilista. nto a11 
Son mis deseos verlos 
tes restablecido. 
FIESTA ONOMASTICA^ oij(,. 
E l martes ce 
mást ica el doctor .Fra.ntf¿bertad 
tarte, capi tán del Ejército ^ ano9 
v Tesorero del Centro de a0llst8 
de esta v i l l a . Sus numerosa8 áI) 
des estuvieron a f e l i c l t ^ a ñ í a áe S 
dolé mucha salud en comP"* 
respetable esposa e b^o- ^ 
Reciba el culto c a b a l l e é 
ci taciór 
{eli-
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ACOTACIOIVES 
j j a , nneva temporada de Velasco.— 
«Tklartí" se remoza. E l viejo coliseo 
de Dragones vístese con sus mejores 
calas para dar digno recibimiento a 
fos artistas que lian de inapgurar 
recientemente la nueva temporada. 
Figuran entre estos la tiple cómi-
Eugenia Zuffoli, cuyos triunfos 
í c i e n t e s nos hablan los principales 
periódicos de Méjico, al notable actor 
ómlco José Bodalo, la graciosa ti-
^le Amalia Roberts, el maestro Ju-
Mán Benllocb, tantas veces aplaudido 
nuestro público en anteriores 
^ p a r a d a s , y los bailarines clásicos 
Sacha Goudine y Gilda Morenowa, 
muy celebrados en España y los Es-
Unidos. 
Ko es posible olvidar la brillantez 
-ne desde la llegada a la Habana 
de la Compañía Velasco han revesti-
do las funciones de esta. 
• Se recuerdan con placer los 
Aun se recuerdan con placer los 
estrenos de " E l Príncipe Carnavel", 
«•Salón Valverde", "Cantos de E s -
naña", "Confetti", "Domingo de Pi -
ñata",' " L a LiSa de la3 Naciones" y 
demás revistas, zarzuelas y operetas 
(•ne se mantuvieron cien y aun más 
noches en el afortunado cartel de 
rMartí", 
E l montaje de las obras es tal vez 
el. secreto del éxito de la compañía 
üe Velasco. Nadie como ella los ha 
presentado con más derroche de ele-
gancia y de buen gusto. Ha recuírl-
do a los más vistosos efectos de luz, 
a ios más secretos resortes de la es-
penografía, a los trucos más origi-
nales 7 llamativos. 
Todo ello, unido a un conjunto ho-
mogéneo de artistas, e ñ el que figu-
ran además de tiples de Indiscutible 
mérito, rostros agraciados, de belle-
2a deslumbradora algunos, ha hecho 
tone la compañía se consolide de un 
modo estable y duradero en el coli-
seo' de tantas puertas. 
L a nueva temporada, que se Inau-
jgnrará brillantemente, tan pronto 
terminen las reformas que en el tea-
tro se realizan, superará si cabe a las 
aníeriores. 
Dígalo si no el esfuerzo que cons-
Sitaye el grupo de artistas menciona-
Idos, en el cual no incluímos el de 
las vicetiples, admirable por sú can-
tidad y calidad. 
Con objeto de afianzar aun más 
el éxito de la temporada resérvase 
para la misma un buen número de 
j&strenos. 
Ha de llamar la atención entre es-
tos, la opereta titulada " L a Princesa 
de la Czarda", una de las obras que 
más representaciones ha obtenido re-
cientemente en la Villa y Corte. 
Para " L a Princesa" en cuestión ha 
construido magníficas decoraciones 
el afamado escenógrafo barcelonés 
Sr. Castells. Con el brillante aparato 
del decorado correrá pareja la fas-
tuosidad de los trajes expresamente 
hechos para dicha obra. 
E l público que llenaba todas las 
noches el coliseo de Dragones aguar-
da impaciente la reapertura del tea-
tro de sus simpatías, por lo que es 
de esperarse una noche inaugural 
que hará época. 
* * * 
Sobre el Teatro Principal de la 
Comedia.—Muchas preguntas se nos 
hacen acerca del nuevo teatro que 
se construye en Animas y Zulueta. 
Refiérese una de ellas al abono 
abierto para la magna temporada 
que en el mismo ofrecerá la compa-
ñía de María Palou. 
E n contestación a la misma, nos 
ruega el Sr. Estrada que hagamos 
constar que los turnos par e impar* 
en que, para mayor comodidad del 
público, se han distribuido las fun-
ciones, constituyen cada uno en sí 
un abono, pudiendo decirse por tan-
to que son dos los abonos abiertos 
para la temporada de comedia pró-
xima a inaugurarse. Las funciones 
del turno par, como repetidas veces 
hemos publicado, se celebrarán los 
lunes y los jueves, y las del turno 
impar los martes y los viernes. 
L a gran demanda de localidades 
ha sido el motivo que determinó a 
la enipresa a abrir dos abonos en 
vez de uno, ya que de otra manera 
no hubieran podido atenderse, los 
numerosos pedidos que cada día 
llueven sobre la contaduría de "Ma-
xín". 
Actualmente están casi cubiertos 
ambos turnos, siendo muchas las 
personas de nuestra sociedad que se 
han abonado a las funciones de am-
bos, con objeto de no perder ningu-
na de las obras, muchas de ellas es-
trenos, que forman el moderno re-
pertorio de María Palou, toda vez 
que las funciones de un abono no se 
repetirán en las del otro. 
Como puede verse, pocas compa-
ñías han despertado tanto entusias-
mo como la. que recientemente inau-
gurará el bello teatro "Principal". 
No es, por tanto, aventurado augu-
rar un éxito extraordinario. 
FRANCISCO ICBASO. 
¿QUIERE COMER S A B R O S O ? 
Vaya al Restaurant 
E I J N U E V O V E G E T A R I A N O 
D E 
GONZALEZ Y MARTINEZ 
Barcelona 8, entre Aguila y 
Amistad. 
Variado menú con puro 
aceite de Olivo, base princi-
pal de este sistema. 
Abonos: desde 18 a 23 pe-
sos mensuales. 
P A R A L A S D A M A S 
POR L A CONDESA D E CANTTLLANA 
C O R R E O D E L A M U J E R 
La Que Representará a la Ciu-
dad del Amor Fraternal, en el 
Concurso de Belleza 
A C U L O E S 
T E A T R O S 
PATRKT.—Circo Santos y Artl-
kas. Primera función de gala. 
COMEDIA.—A las cinco y cuarto 
'¡tanda aristocrática por Sagra del 
ÍRÍO. 
A C T U A L I D A D E S — Compañía de 
¡zarzuela. Tres tandas. 
ALtlAMIíRA.—Tres tandas por la 
¡Compañía de Regino, López. 
Condesa Sara" por Francesca Ber-
tini. 
MENDEZ—Beneficio de Carmen 
Torres. " L a atita Blanca" y "Ele-
na y Pepita" por la Compañía de 
Valdivieso. 
Las Aventuras de Pauline 
Fredericks 
C I N E S 
OAMPOAMOR.—"¿Por qué creer 
•n sus maridos?" por Eillen Percy. 
FAUSTO.—A las nueve y tres 
•cuartos "Apaga y vámonos" por 
€onstance Talmadge. 
RIALTO. — A las nueve y tres 
(cuartos "Jerusalén en Libertad" 
FORNOS. — A las nueve y tres 
¡cuartos "La Mujer en la maleta" 
¡Por Edid Bennet. 
IiARA— A las nueve "Mujer y 
Esposa" por Alice Brady. 
TRIANON—"El Amor de los Amo 
>s por Vera Gordon. 
VERDUN—"El reto de la Ley" por 
•iwilliam Rugen. 
i . -kniA—A las nueve " E l Matasiete" j 
ftA^^Í^-—"Amando y mintiendo" I 
-Norma Talmadge. 
Miss Nellie Orr, de Filadelfia, 
fué designada como la más apropia-
da para representar a la ciudad, en 
el gran concurso, que habrá de ce-
lebrarse en Atlantic City. 
CONSULTORIO 
Uly.—Tiene razón ese Doctor con 
quien habló usted, al asegurar que 
todos los depilatorios son Ineficaces. 
Eso mismo he dicho -yo muchas 
veces en el "Consultorio," y si he 
dado algunas recetas, o aconsejado 
el patente que he creído mejor, ha 
sido a fin de que obtuviesen un éxi-
to relativo las personas que no pu-
dieran valerse de la electricidad. 
No hay más que un sistema segu- ; 
ro: él de la depilación eléctrica. 
Si desea informes positivos acerca 
de ella, diríjase a don Isidro Oliva-
res, en Campanario, 140, o llámelo 
por teléfono de 12 a 1 de la tarde', ; 
a F-4004. 
Una crúcense.—El abrigo, si la j 
moda no da un cambio rápido de oto- ! 
ño a invierno, se llevará largo. 
E n cuanto a su forma y clase, eso 
depende del vestido que acompañe. 
Puede elegirse de paño, de terciope-
lo y aun d pieles, porque aunqu es-
te clima las exige muy poco, visten 
mucho y son muy elegantes. 
Ingenua.— la . No es la mejor épo- • 
ca para esa clase de viajes, y qui-
zás le haga alguna impresión el 
frío, que a principios de Noviembre 
es ya franco y declarado en esos 
países; pero, estando bien abrigada; 
ya se acostumbrará a él. 
2a. L a vida de hotel no es tan mo- \ 
lesta como usted supone; par lo i 
pronto la librará por algún tiempo i 
de los cuidados de la casa: no ten-| 
drá comidas que dirigir, asuntos que , 
disponer, ni contrariedades domésti- i 
cas que sufrir. 
2a. Una vez hecha la primera toi- ; 
lette y tomado el desayuno, se sale ; 
a recorrer la población, a tiendas, o : 
a cualquier excursión que se orga- i 
nice, es asunto del momento. 
3a. Las relaciones de amistad se ; 
forman pronto: efímeras la mayor | 
parte de ellas; sólidas algunas, y. 
agradables casi todas, sirven para 
lograr lo único a que se aspira: pa-; 
sar agradablemente el tiempo. 
4a. Dígale usted a su hija, que se : 
baila, tanto en el vapor como en esa • 
clase de hoteles, y que se inventan ; 
muy variadas distracciones; para 
nada se es tan ingenioso como para ¡ 
buscar la manera de divertirse, y el 1 
;que viaja, como no vaay agobiado 
por una gran pena, yo se lo aseguro j 
a usted, se divierte. 
5a. Un sombrero de fieltro, peque- i 
ño y sencillo, con velo flotante y | 
guantes de piel. 
6a. Botas, o zapatos de medio cor- j 
te con tacón militar, único apropósi- ' 
to para embarcarse y soportar los \ 
vaivenes de a bordo. 
7a. Con traje sastre de tela doble y ; 
un abrigo largo al brazo; abrigo que ; 
tendrá que ponerse al desembarcar. 
8a. Tres o cuatro mudas de ropa 
interior; blusas variadas, un vesti-
do elegante para las fiestas de a bor- 1 
do y otro para la hora de las comi-
das. Además algunos pares de zapa-
tos grises o color beige. E n una pa 
H O J E A N D O N U E S T R A 
C O L E C C I O N 
I pática, una cubanlta, (como usted 
I mimosamente se llama), tan cariño-
sa y dulce como usted. 
Ahora, que ha regresado de su 
viaje, escríbame siempre que lo de-
see, y consúlteme cuanto le plazca, 
, sin imaginar siquiera que yo pueda 
j olvidarla. 
\ Fabiola Viña.—No extrañe que a ' 
j pesar de su edad se le inicien esas 
arrugas. Hay personas más propen-
j sas a ellas que otras, porque hay i 
i pieles de distinta tenacidad. 
Las arrugas se combaten tonifi-1 
cando la contractilidad de las fibras ' 
musculares. 
Emplee la siguiente loción: 
Agua de Plagliari 150 gramos. 
Extracto de ratania, 1 gramo. 
| Sulfato de aluminio 4 gramos. 
Leche de almendras, 150 gramos. 
Además, dése masaje en la fren- i 
te, con el índice, el dedo del cora-
zón y el anular, alisando suavemen- ¡ 
te desde el centro de la frente a las ¡ 
sienes. 
Explíqueme en qué sitio de los 
I ojos se le forman las arrugas. 
2a. Para cerrar los poros, emplee ¡ 
, una mezcla de benjuí, glicerina y i 
agua dé rosas a partes iguales. 
Se emplea en fricciones por las j 
¡ noches, después de haberse lavado la \ 
, cara con agua tibia y jabón, 
j Una admiradora.—la. No conozco : 
j ese jabón. 2a. Use la brillantina de 1 
i Lubin. 
I Antes de indicarle un remedio que i 
i prodúzca el brote del cabello, diga- | 
i me si la causa de su caída es la se- j 
• borrea; (se le dá ese nombre.al ex-
; cesivo sudor en la cabeza); la mu-
. cha sequedad en el cuero cabelludo, 
i o la caspa. Cada una de estas tres 
j cosas exije un tratamiento distinto, i 
i 3a. Tanto en una droguería buena I 
! como en cualquier otro establecí- , 
i miento, al recibir su precio, envían i 
i el producto que se pide. 
4a. Si van a pie por una calle, no ; 
es la derecha, sino el lado de la ace- | 
i ra el que le dá un caballero a cual-j 
; quier señora; pero le cede la d'ere-; 
i cha en cualquier otro sitio. 
• 5a. Se saluda y se manifiesta el . 
, gusto de conocerlo; pero sin ofrecí-j 
miento ninguno. 
Margot. — l a . Sí; las obras en 
! francés de Guy de Chantepleure, que 
. ha esperado usted tanto tiempo, han 
i llegado por fin a casa de Wilson, 
Obispo 52. 
Removiendo libros he visto- tam-
bién las mejores de Enrique Ardel 
y las de Bordeaux. 
2a. Con petróleo y con éter sulfú-
rico quedan limpias. 
3a. E l lado del pasamanos. 
4a. E n el segundo caso es más co-
rrecto levantarse. 
Una católia.—Aunque se le han 
diho las "Misas regorianas," no se le 
han heho honras, que yo sepa, a la 
inolvidable Superiora del Convento 
de las "Adoratries de la Preiosa 
Sangre," Sor Teresa de Jesús.' E r a 
una santa. 1 
Sus hijas, omo homenaje a su me-
C O M E D I E N 
HOTEL "PERLA DE CUBA" 
i 
Amistad y Dragones. Antiguo y re-
nombrado Restaurant. Gran rebaja 
de precios. Cubiertos (Table d'hote) 
a $1.30. A la carta, precios de si-
tuación. 
SALON " H ^ 
Café, Restaurant, Lunch, Bulcería y 
Helados. López y Rodríguez, propie-
tarios. Desde el 1» de Octubre, esta 
casa ha hecho considerables rebajas 
en los precios, lo mismo en el restau-
rant (el de más fama por lo bien que 
se come) que en el lunch y cantina. 
HOTEL "CUBA MODERNA" 
García'y Compañía. Príncipe Alfon-
so, 224, (Cuatro Caminos.) Teléfo-
nos M-3259 y M-3.569. Café, Restau-
rant, Repostería, Confitería y víveres 
finos. Especialidad en helados. 
"EL ORIENTAL" 
Café, Lunch y Hctel, de Blanco y 
Pérez. Zulueta y Teniente Rey. 
"LA TERRAZA" 
Nuevo café y restaurant en la Víbo-
ra, en las terrazas del Teatro Méndez. 
Servicio a precio módico; bello pa-
norama y brisa agradable que anula 
la neurastenia. Sábados y domingos, 
por las tardes, hay música. 
"EL COSMOPOLITA" 
De Delgado y García. Paseo de Mar-
tí, 120. Teléfono A-6822. 
Restaurant del "Hotel Trotcha" 
Calles 7a. y 2, Vedado. Servimos el 
famoso arroz con pollo de la Cho-
rrera y toda clase de exquisitos man-
jares. Pídanos mesa por el teléfo-
no P-1076. 
C7676 Ind. 13 s 
"LAS COLUMNAS" 
'JESUS L O P E Z , propietario. 
Las familias habaneras, cuando 
quieren saborear un exquisito y rico 
helado, van a "Las Columnas". Cuan-
do un amigo convida a otro a tomar 
un aperitivo o a comer y desea que-
de satisfecho, lo lleva derechito a 
"Las Columnas". Este famoso caie, 
restaurant y lunch está situado en 
Prado 110, esquina a Neptuno. Telé-
fonos A-0093, M. 5262. 
"AMBOS MUNDOS" 
Café, Restaurant, Dulcería, Reposte-
ría y Luncn. De Antonio López. Espe-
cialidad en almuerzos exquisitos. 
Obispo, 2. Teléfono A-5833. 
A NUESTROS CLIENTES Y 
AMIGOS 
Para comer sabroso vaya al Café-
Restaurant 
^ A R I E T E ' ' 
donde a todas horas encontrará un 
rico menú, así como el famoso arroz 
con pollo, el tamal en cazuela, el 
quimbombó criollo y otras especia-
lidades de esta casa. Precios de 
situación. Espaciosos reservados. 
Abierto toda la noche. Esmerado 
servicio. 
CONSULADO Y SAN M I G U E L 
Teléfonos A-0916, A-0030 
UNA VICTIMA DE LAS CIRCUNSTANCIAS 
labra, todo lo que exigen varios días , moría, ofreerán el 15 del atual, día 
de navegación. , de su onomástico en Religión, una 
L a más pasada.—Deje ese feo ¡Misa en la que se repartirán tarjetas 
pseudónimo cuando se dirija a mí; 
primero" porque no cabe la palabra 
! más, donde no existe lo que se pre-
! tende aumentar, y luego, porque no 
puede ser más que agradable y sim-
HOJEANDO N U E S T R A 
CION 
C O L B C -
1 Esta interesante estrella del Cine, ha 
OI TAmm " ' sido demandada por su Abogado, que 
tos "Mw — A l a s n u e v e y cuar-|le ha presentado una cuenta de 36 
frckfo-ri1108 qUe 61 polvo"' por Mary mil pesos, por Honorarios de servi-
cios profesionales. Paulina alega 
que es exagerada la cuenta, sobre to-
do si pensamos que el Abogado ade-
más era galán, y le endulzaba el oído 
con frecuencia, con promesas ma^ 
trimoniales 
lajf11'80-^—A las nueve "Maripo-
f s -Por Mae Murray. 
^ G L A T E R B & . — A las nueve " L a 
H O Y H A C E 75 AÑOS 
• Lunes 13 de Octubre de 1846 
Dia doce de Octubre. Cerca de las 
diez de la noche se desencadenó en 
la provincia de la Habana un ho-
rroroso temporal. E l barómetro ba-
jó a 28'35 pulgadas. 
Acabamos de recorrer una parte 
de la Habana . Apenas hay en ex-
tramuros una casa en que no se ha-
ya caído algún lienzo de pared. Por 
la calle de Compostela hasta Mu-
ralla, y de esta por la Plaza Vieja 
a la de Mercaderes hacia la plaza de 
Armas, las calles están obstruidas 
por las ruinas de edificios; unos ca-
si enteramente destruidos y otros 
muy maltratados. 
Ha caído enteramente la pared del 
atrio de Belén por la parte que da a 
la calle de Acosta. E l teatro Prin-
cipal (en Luz) ha venido abajo. 
E n el puerto han sufrido muchos 
los buques especialmente la escua-
drilla francesa. Hay que lamentar 
bastantes víctimas. E l temporal' se 
prolongó hasta ayer dia 11. 
Los buques perdidos y averiados 
¡ en la bahía, son dos fragatas, un 
1 bergantín, quince goletas, dos vapo-
res y una infinidad de barcos me-
nores. 
E n la casa de Beneficencia caye-
ron paredes, puertas y ventanas cau-
sando una víctima. Los barrios de 
Jesús María, Guadalupe y Horcón 
quedaron destruidos. Lo mismo en 
Regla. 
con el retrato de la Madre Teresa. 
Al orar por ella, de lo que se sien-
te impulsos es de rogarle que no nos 
olvide. 
Enuna de Cantillana. 
Hermanitas santas... Hermanitas buenas, 
llenas de dulzura, llenas de bondad. . . 
¡Oh vírgenes místicas, nidos de pureza, 
santas Hermanitas de la Caridad! . . . 
Cruzan escondidas en sus negros velos 
con los ojos fijos en el Cielo azul. . . 
llevando en su smanos, blancas como lirios, 
de tosca madera, la doliente cruz. 
Tienen en su pecho sólo dos amores, 
dos grandes amores, llenos de humildad, 
uno, por su esposo, por su Dios amado, 
otro por el Mundo, por la Humanidad.. . ' . 
Hermanitas santas, Hermanitas buenas, 
llenas de dulzura, llenas de bondad. . . 
¡Oh vírgenes místicas, nidos de pureza, 
santas Hermanitas d^ la Caridad! . . . 
Anthony. 
CORRESPONDENCIA DE LA 
PRENSA ASOCIADA 
C L E M E N C E A U 
PARIS , Septiembre 8. 
|< E l ex-Premier Clemenceau ha to-
Imado recientemente, según su expre-
1 sión, una "cura de silencio" en un 
I castillo medioeval situado a 1,500 
piés sobre el Mediterráneo, en Ali-
vese, Córcgea. 
Nicolás Pietri, el propietario del 
castillo, ha sido amigo antiguo y 
1 compañero de Clemenceau en el pe-
1 riodismo .Pietri es sordo como una 
¡ tapia. " H eviajado mucho desde el 
' armisticio,—dijo Clemenceau expli-
; cando su retiro a Olívese,—pero en 
i la India, en Egipto, en el Sudán, en 
1 todos los lugares donde he estado, 
he tenido que hablar mucho .Lo que 
deseo ahora es silencio y estoy se-
guro de conseguirlo con Pietri. E s 
tan sordo que no me animo a promo-
verle la menor conversación, y él, 
por su parte, dándose cuenta de. que 
el esfuerzo que yo necesitaría para 
contestarle es demasiado para mis 
viejos pulmones, es muy delicado y 
no me hace preguntas." 
A pesar de sus lamentaciones de 
debilidad y vejez, el famoso Tigre, 
que tiene 81 años, parece tan fuer-
te como los robles que circundan 
'el castillo. 
) Ultimamente se publicó el rumor 
\ de que Clemenceau tenía la inteu-
• ción de volver a la arena política y 
que en la paz y quietud de la isla 
I que vió nacer a Napoleón, estaba pre-
1 parando lo que se calificaba antici-
i padamente en un "regreso de la is-
' la de Elba", pero estos rumores no 
han tenido confirmación. 
Ultimo Retrato de la Preciosa Virginia Rappe, tomada en Nuera York, 
días antes de embarcar para San Francisco, donde tan trágico fin tuvo. 
P8EPARA9A ¡ con las ESENCIAS 
^ 
= d d D r . J O H N S O N ü b más finas 
EXQUISITA PAIA E l BAflQ T E L PAÑUELO. 
De renta: DB0GDES1A JGiNSOll, Obispo 31, esqnlsa a Agolar, J j 
^ F O L L E T I N 6 
i o s m e c a d e r k " 
D E P I E L E S 
Por 
M. BALLANTYNE 
I ^ A D U C I D O D E L I N G L E S 
Por 
Mercedes Valero 
^ n K - 6 - " 1 "La Moderna Poela" uoispo, número 135.) 
(Continúa.) 
ho. líen^K(;nnnedy Permaneció mu-
'^nte ilw ra pipa' Yolvió a sentar-
,<)lvió a < g0 y rápidamente se en-
^ t o i a L,""8™0' a su amig0 y a 
P "^itacion contenía, en una 
lo, d impenetrable nube de hu-
I l a 5 - ó ? n t a i l t 0 : SU dignísimo hijo 
^ ''""hachl 1Ieno de ^biio. Había el 
§ )s reíat° eTl<>!iado lnuchas veces 
X - tnrf ' l0:' viajeros de Río Ú¿a¡S A l a b a n del encanto de 
^ues, y su corazón saltaba al 
oírles referir los peligros tropezados 
y salvados entre los reciales del leja-
no Norte, o con los osos o bisontes 
de la pradera; pero jamás hasta aho-
ra había oído a su padre corroborar-
los con el testimonio de su propia 
experiencia. Y aunque la intención 
del anciano era indudablemente la de 
llevar el desaliento al espíritu del 
mozo, su elocuencia surtió el efecto 
contrario; y saltando y dando vi-
vas, Carlos irrumpió en el despacho 
del fuerte, de cuyos empleados era el 
joven un amigo predilecto... 
C A P I T U L O I I I 
E l Despacho 
Todos conocemos el aspecto gene-
ral de un despacho. Tienen estos de-
partamentos unos o dos rasgos pecu-
liares que les hacen completamente 
inconfundibles y muy característi-
cos, y éste de Fuerte Garry, que por 
sus circunstancias especialísimas era 
probable que no tuviera la menor ana-
logía con los de su especie, ostenta-
ba uno o dos rasgos de semejanza, 
pues tenía dos largos escritorios, muy 
altas y rígidas banquetas, varios tin-
teros, regla?, libros y hojas de pa-
pel secante. Mas había también en él 
algunos otros enseres que daban un 
sabor, fuerte y preciso de la vida sal-
vaje de aquellas regiones; y mere-
cen mención particular. 
L a habitación era pequeña y estaba 
alumbrada por dos ventanillos que 
se abrían al patio; la construcción, 
de madera; el suelo, de tablas de pi-
no sin pintar; las paredes, de pino 
también, pintadas de azul hasta tres 
pies más arriba del suelo, donde el 
azul era cortado sin consideración 
alguna por una franja de brillante 
rojo, sobre la cual el caprichoso de-
corador había colocado una capa de 
amarillo pálido, y el techo, por va-
riar, era de color de ocre profundo. 
Como los ocupantes de esta oficina 
eran muy aficionados al tabaco y a 
las velas de sebo, el color primitivo 
del techo estaba totalmente desva-
necido, y el de las paredes notable-
mente cambiado. Además de la de 
entrada, había en el cuarto tres puer-
tas, que se abrían sobre otro de-
partamento, donde los tres escri-
bientes se retiraban a solicitar el fa-
vor de Morfeo después de las labo-
res del día. Ninguna alfombra em-
bellecía el piso de estos cuartos, y 
con excepción de las pinturas antes 
mencionadas, ningún otro adorno 
rompía la plácida uniformidad de es-
ta escena; uniformidad que era com-
pensada a veces por varias bandas 
rojas, brillantes cintos de municiones 
y llamativos trajes de invierno pro-
pios de la región, que colgaban de 
distintos clavos en las paredes de la 
habitación de dormir; y como las 
tres puertas estaban siempre abier-
tas, estas cosas, junto con una o dos 
escopetas y remos de canoas, pres-
taban un fondo luminoso y altamen-; 
te sugestivo al, por otra parte, nebu-| 
loso cuadro. Una, grande- y abierta ¡ 
chimenea se levantaba en un ángu-; 
lo del despacho, exenta de parrilla y i 
construida expresamente así para que i 
los grandes trozos de madera pu-i 
dieran amontonarse en ella con des-1 
ahogo. Realmente, las chimeneas he. j 
chas de este modo son admirables. I 
Un fuego de leña es una cosa sin-1 
gularmente deliciosa. Aquellos que I 
nunca vieron uno, apenas podrán for-j 
marse una débil idea de su esplendor, i 
especialmente en las crudísimas no-i 
ches de invierno en laq regiones ár-j 
ticas, donde el termómetro descien-1 
de a cuarenta grados bajo cero, sin i 
que por ello se imaginen sus habitan-. 
tes que ha llegado el fin del mun-i 
do. Los troncos generalmente se api-1 
lan unos sobre otros, y esto hace 
que las llamas suban y se enrosquen i 
en ellos con voraz intensidad, obli-1 
gándolos a crujir y chisporrotear de-! 
liciosamente, desparramando innu-; 
merables chispas por la habitación i 
y lanzando tan brillantes resplando-' 
res que calientan con solo mirarlos 
y hacen toda otra luz completamente : 
innecesaria. 
Tres eran los escribientes que ha-
bitaban este despacho; correspondían i 
a los dormitorios y tenía cada uno su 
fisonomía característica. E l mayor 
era alto, membrudo, ancho de espal-
das, un escocés de muy buen humor 
y hombre cuyo labio inferior trope-
zaba con el superior de una peculiar 
manera, que además del buen hu-
mor denotaba la presencia de otras 
varias cualidades. E r a contador y te-
nedor de libros, y dirigía los asun-
tos encomendados a su cargo con la 
misma tozuda perseverancia con que 
hubiera podido conducir una expedi-
ción do exploración al Polo Norte. 
Andaba alrededor de los treinta años. 
E l segundo era un hombre peque-
ño, escocés también—es notable el 
número de escoceses que hay en los 
bosques de Norteamérica—. Este era 
un ejemplar diminuto e inteligente; 
se solazaba tocando la flauta, y era 
tan vanidoso que se hizo llevar de 
Inglaterra una de ébano con llaves 
de plata, tan ricamente labradas, que 
dolía el posar en ellas los dedos. E s -
te hermoso instrumento, como la ge-
neralidad de los instrumentos de de-
licada naturaleza, encontróse con que 
el clima de Fuerte Garry era dema-
siado áspero para su constitución, y 
apenas entró el invierno, se rajó de 
arriba abajo. Pero Pedro Mactavish 
era un genio sin cultivo y un gran 
talento mecánico, y en vez de entre-
garse a la desesperación, ató labo-
riosamente la flauta con un bramante 
, encerado, y aunque no en su elegan-
i cia primitiva, púsola nuevamente en 
j condiciones de emitir con gran efec-
í to algunas melancólicas tonadas; to 
j nadas cuya influencia, si las ejecuta-
¡ ba por la noche, tenían general-
mente la virtud de hacer dormir a sus 
compañeros, frustrándose así sus dis-
tracciones. 
E l tercer morador de la oficina 
era un mozalbete colorado, barbi-
lampiño, como de unos catorce años, 
que había abandonado su casa seis 
meses antes, con la esperanza de sa-
tisfacer los deseos de vida salvaje 
que habían despertado en él desde 
que leyera la historia de "Jack el 
matador de gibantes", y se encontró 
de improviso la mayor parte del día 
amarrado a una banqueta. Llamába-
se Enrique.Somerville, y era un mu-
chachito agradabilísimo y bueno, lle-
no de vivacidad y muy aficionado a 
hurgar y acondicionar el fuego a ca-
da paso—afición que ponía a dura 
prueba la indulgencia de su jefe, 
y que sin duda laguna asombraría 
a quien desconociera la invencible 
antipatía del pobre Enrique hacia el 
escritorio y su afán fehemente de 
ejercicio.. . 
Ocupado estaba Enrique en despa-
bilar el fuego, cuando Carlos entró 
en la habitación. 
—¿Qué hay?—exclamó aquél sus-
pendiendo un momento su faena—r. 
¿Qué ocurre? 
—¡Nada—dijo Carlos—, cosas de 
mi padre! Me acaba de hacer una 
admirable descripción de su vida en 
los bosques, y porque me he entu-
siasmado muchísimo me ha tirado su 
pipa a la cabeza. 
— ¡ A h ! — e x c l a m ó Enrique, dando 
una fuerte acometida al fuego—, en-
tonces esta -vez te faltó suerte. . . 
—¡Cierto; no tuve n inguna! . . . 
¿Y qué piensas tú? 
—Pienso que mañana tendremos 
en la llanura una cacería de lobos, 
y que si has enojado ahora a tu pa-
dre, te llevará esta misma noche pa-
ra casa. 
—-¡¡Oh! No temas eso—dijo Car-
is, con una mirada que quería sig-
nificar que éste era en efecto su 
gran temor—. No es mi padre de los 
que están enfadados mucho tiempo, 
y estoy seguro de que 'dentro de me-
dia hora se le ha pasado todo. 
—Ojalá, pero lo dudo—dijo E n r i -
que, removiendo otra vez el fuego y 
volviéndose con un profundo suspi-
ro a su banqueta. 
— ¿ Y no te gustaría venir con nos-
otros, Carlos?—-preguntó el jefe, sol-
tando la pluma, volviéndose sobre la 
silla (el jefe no se sentaba nunca en 
banqueta) y sonriendo con benigni-
dad. 
— ¡ O h , iría con toda le alma!— 
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SECCION P R I M E R A 
UNA MENOR LESIONADA 
L a niña de tres años, Sara Mase-
da Pasln, fué curada en la casa de 
Socorros del- primer distrito de la 
fractura del radio izquierdo, lesión 
que sufrió casualmente al caerse de 
una silla en el patio de su domici-
PROCESADO 
Por un delito privado^ fué proce-
sado, con exclusión de ffnaza, Angel 
Rodríguez Diaz. 
ROBO 
A Enrique Galvéz García, vecino 
de Vives, esquina a Belascoain, le 
hurtaron en un tranvía en el cual 




Para poder gozar de libertad pro-
visional, prestó fianza de 50 0 pesos, 
Manuel Domínguez, por un delito pri-
vado . 
OTRO PROCESADO 
San Slin García, prestó fianza de 
20 0 pesos para poder gozar provisio-
nalmente de libertad. 
AUTO ROBADO 
E n la esquina de Prado y Cárcel, 
le robaron un automóvil, valuado en 
mil pesos, a Eduardo Clawas, vecino 
de 16 entre 3 y 5, en el Vedado. 
OTRO AUTO D E S A P A R E C I D O 
A Carlos Fanjul Capdevila, vecino 
de Puerta Cerrada 5 0, le robaron un 
Ford, en la Plaza del Polvorín. 
OTRO ROBO 
A Francisco Martínez, sereno de la 
casa en construcción Agrámente nú-
mero dos, le fracturaron la cerradu-
ra de una caja de madera, robándo-
le cincuenta pesos en efectivo y ro-
pas que tenía en la misma. 
COBRO INDEBIDO 
Santa R . Fine, de Oquendo nú-
mero dos, compareció ante el señor 
Juez de la Sección Segunda, denun-
ciando el hecho siguiente: 
Que habiendo comprado a plazos 
al señor José Boyles, cierta cantidad 
de muebles, este individuo hubo de 
demandarla por haber faltado al pa-
go de dos mensualidades, y que des-
pués de esto, ella habló con el Boy-
les para que retirara la demanda, 
accediendo a ello si le abonaba el dé-
bito . 
Que en vista de eso, ella continuo 
integrándole dinero en distintas par-
tidas, hasta llegar a la suma de 
cuatrocientos pesos y que ahora se 
encuentra con que la demanda no 
fué retirada y se procede por el juz-
gado correspondiente a obligarla a 
entregarle los muebles al Boyle. De 
todo "lo cual da cuenta al Juzgado 
para los fines consiguientes. 
UN PROCESADO MAS 
Para poder gozar de libertad pro-
visional, prestó fianza de 500 pesos, 
por un delito de estafa, Antonio Ro-
dríguez . 
SECCION T E R C E R A 
HURTO 
César Vega Miranda, vecino de 
Tenerife 2, y gerente de la razón so-
cial Vega y Alavarez, puso en cono-
cimiento del Juzgado, que su depen-
diente Ramón Viñas, le ha hurta-
do, después de fracturar una cerra-
dura, la cantidad de doscientos pe-
sos . 
VENDEDOR D E DROGAS H E R O I -
CAS ACUSADO 
Teniendo noticias el vigilantea nú-
mero 657, de que Rodolfo Núñez, do-
miciliado en la calle de Corrales nú-
moro 15 6, se dedicaba a expender 
drogas heróicas, hubo de ejercer es-
pecial vigilancia cerca dé la casa re-
ferida logrando en el día de ayer, 
detener a un individuo llamado Juan 
Panadés García, el cual salía de di-
cha casa. 
Registrado el Panadés, hubo de 
ocupársele un gotero, un pomo pe-
queño, una aguja hipodérmica y un 
papelillo al parecer de heroína, por 
lo cual el referido vigilante acusa 
al señor Rodolfo Núñez, como expen-
dedor de drogas heróicas. _ 
E l detenido Panadés, fué enviado 
a la sala especial de narconianos del 
Hospital Calixto García. 
LA EXPEDICION INGLESA AL MONTE EVEREST 
UN MATRIMONIO ROMANTICO EN EUROPA 
m 
m. 
SECRETARIA DE SANIDAD 
UN P R O Y E C T O D E L DOCTOR 
DUQUE 
E l doctor Matías Duque presentó 
ayer en la Secretaría de Sanidad un 
proyecto para reglamentar la pros-1 
' titución en la parte profilática toda 
vez que desde que se suprimió la zo- i 
na de tolerancir* ha habido un seten-1 
ta y cinco por ciento de aumento en 
las enfermedades. 
Este proyecto probablemente lo 
suscribirán ' varios representantes a | 
la Cámara en la legislatura próxi-! 
ma. 
R E L A C I O N D E OBRAS 
L a Dirección de Beneficencia ha 
enviado a la Secretaría de Obras Pú-
¡ blicas todos los espedientes, planos 
y presupuestos de las obras en que 
ha tenido Intervención dicho depar-
tamento, que son las siguientes: 
Edificio destinado al alojamiento 
de pasajeros de primera clase en el 
Lazareto del Marlel. 
Construcción de cuatro bustos con 
pedestal de marmol en el Parque Fim-
lay. 
Hospital de Maternidad e Infancia 
en Santa Clara , 
Fotografías de los Himalajas 
donde luchan dcnodadamento 
los británicos, para ¡'.legar a la 
cresta do la montaüa más ele-
vada del mundo. E n esta em-
presa, fracasó la expedición an-
terior del Duque de los Abruz-
zos. 
UN CASO DE VIRUELA EN 
LA BENEFICA 
Caía Espeda! para 
Bouquet de Novia, Cetf. 
Ramos* Coronas, Cruces i ? 
Rosales, Plantas de ¿ ? 
Aíboles frutales y ¿e j / J 
bra, etc, etc 
Semillas de Hortalizas y p}^ 
Enviamos gratis catálogo^ 
1919-1920 
A r r o a n d y fjn0i 
OFICINA Y JARDIN-
GENERAL LEE'Y SAN JULIO 
Telefonos: 1-1858. 1-7029 
MAR1ANAO 
L A UNION D E O B R E R O S D E L A 
HA VANA E L E C T R I C 
L a de los Tipógrafos 
Y el domingo 16, tendrá lugar la 
fiesta de los Tipógrafos, que conme-
moran el X I I I aniversario de la fun-
dación de su Asociación. 
L a Directiva ha Invitado a las Aso-
ciaciones obreras a este acto que pro-
mete quedar muy lucido. 
C. Alvarez 
Esta Asociación ha perdido uno de 
sus miembros más estimados. i - , - i r n / n i r T t ^ A a i 
E l compañero Vicente Arinas, que I ^ ALlfiUllKZl) AL 
hace poco tiempo sufrió un acciden-
te en el trabajo falleció a consecuen-
cia de las lesiones sufridas, resul-
tando Infructuosos los esfuerzos rea-
lizados para salvarlo. L a ciencia los 
cuidados de la familia, el interés de 
los amigos, todos procuraron librarle 
de la muerte y en sus empeños fra-
casaron. 
GENERAL NUÑEZ 
RENUNCIA A C E P T A D A 
Ha sido aceptada la renuncia que 
del cargo de Fiscal de Partido de 
Mayarí, ha formulado el señor Leo-
nardo Griñán y Peralta. 
L a Princesa Xenia y William B . Leeds, hijo del Roy del Estaño, ce-
lebrarán su boda en Londres, en la señorial mansión de la multlniillo-
nario familia de Leeds, es ahora la esposa del Príncipe Cristóbal, her-
mano del Rey Constantino. 
C U R S O D E 
CONVOCATORIA 
Acordada por esta Dirección Ge-
neral la apertura de un curso de ra-
diotelegrafía en la Academia del De-
partamento para que puedan perfec-
cionarse en sus conocimientos aque-
llos aspirantes a Radiotelegrafistas 
que lo desearen, se convoca por este 
medio a todos aquellos aspirantes, 
para su ingreso en la misma, que de-
muestren reunir las condiciones y re-
quisitos siguientes: 
(A) Ser ciudadano cubano. 
(B) Haber cumplido 17 años de 
edad. 
(C) Ser persona de moralidad y 
buena conducta. 
(D) Poseer conocimientos prácti-
cos de telegrafía, que le permitan re-
cibir y transmitir correctamente quin 
ce palabras por minuto. 




Escritura y Redacción 
Geografía, y 
Telegrafía práctica. 
Las calificaciones se harán por 
Fi l t ro i n g l é s G a i b o 
Si desea usted beber el agrua pura 
compre uno por sOlo 75 centavos; se 
adapta a todas las llaves de pila y ne-
vera. 
Ferretería "L'A L L A V E , " Neptuno, ]()(>. 
enero CatniiAnarlo y Perseverancia. T e , 
l&fono A_44M). . 
una escala de puntos, en un total de 
ciento, distribuidos en quince puntos 
por cada una de las cuatro primeras 
materias y cuarenta por la última. 
Para resultar aprpbado habrá ne-
cesid'd de obtener un mínimum de 
sesenta puntos y que ninguno de los 
ejercicios mrezca una calificación 
de cero. 
Las solicitudes deberán ser diri-
godas al señor Director. General de 
Comunicaciones, Negociado de Ins-
pección Técnica, improrrogablemen-
te antes del día treinta y uno del ac-
tual acompañándola de la carta de 
ciudadanía o copia notarial de la mis 
¡ ma, copia d'e la partida de bautismo 
1 o certificación de nacimiento del Re-
• gistro Civil, según se haya nacido 
j antes o después del primero de Ene-
r o de 1885 y un certificado de mora-
i lidad y buena conducta, expedido 
I por el Alcalde Municipal del lugar en 
I que reside el solicitante. Quedan ex-
i ceptuad'os de cumplir este requisito 
I los aspirantes que actualmente están 
! prestando servicios como empleados 
en el Departamento de Comunicacio-
nes. 
Un programa de los distintos te-
mas que comprende cada materia se-
rá entregado a cada aspirante al en-
j tregar su solicitud. 
I Los exámenes de aspirantes, a in-
i gresar en ese curso, tendrá lugar en 
el local de la Academia, Oficios y Te-
niente Rey, dándose comienzo a los 
ejercicios el día siete d'e noviembre 
próximo a las 8 a. m. > 
Lo que se publica para general co-
nocimiento. 
(Fdo). C. M. B A R N E T , Director 
General. 
Obrero disciplinado, fiel cumpli-
dor de sus deberes, todos le querían. 
E n el seno de la Sociedad no tenia 
más que amigos entrañables. Así lo 
demostraron en su enfermedad y más 
tarde en sus funerales. 
Todo el Departamento de construc-
ción de Tranvías, acudió a formar las 
guardias de honor rendidas al cadá-
ver, y al entierro después. L a pri-
mera guardia fué montada por la Di-
rectiva. L a Unión en pleno, con su 
Estandarte enlutado, concurrió al se-
pelio, a petición de los obreros del 
Departamento. 
Deja el obrero fallecido seis hijos, 
todos pequeños, huérfanos de su am-
paro, y con estos a su anciana madre, 
y a su esposa que lloran sin consuelo 
su desaparición. 
E n la puerta de la Necrópolis de 
Colón, esperaron el cadáver, todo el 
personal de los talleres del Carmelo, 
con sus Jefes y muchos obreros de 
otros Departamentos de la Empresa. 
E l secretario de la Unión despidió 
el duelo. 
L a comisión del Departamento se-
ñores Santiago Blanco Doval y Ma-
nuel Arraz, nos ruegan que hagamos 
constar su agradecimiento, a las se-
ñoritas Adelina y Caridad Fernández 
y a su compañera la señorita Raquel, 
por las atenciones dispensadas a los 
representantes de la "Unión de la 
Havana Electric. 
Quedan complacidos. 
Por el eterno descanso del obrero 
desaparecido, elevamos nuestra ple-
garia . 
Descanse en paz. 
I Anoche en el Círculo Demócrata 
' Nacionalista, se reunió el Comité que 
entiende del almuerzo-homenaje al 
i ilustre Gral. Emilio Núñez, acordán-
• dose por el mismo hacer público que 
. definitivamente el Sábado 15 de los 
! corrientes y en los jardines de la 
cervecería ' 'La Polar" se celebrará 
dicho homenaje. 
I Así mismo se ruega a los tenedo-
res de cubiertos que liquiden los 
| mismos en, Neptuno 58 altos, a cual-
quier hora desde hoy, hasta el día 
. 13 a las 12 p. m. 
F I S C A L D E PARTIDO 
Se ha resuelto nombrar para la 
plaza de Fiscal de Partido de Mayarí 
al señor Ladislao Calzado y Chacón. 
T I T U L O FIRMADO 
Por el Señor Presidente de la Re-
pública ha sido firmado el título de 
Notario, expedido a favor del señor 
José G. Catarla y Alvarez, con resi-
dencia en la Esperanza. 
E n la casa de salud del Centro 
Gallego Ingresó el día cinco un in-
dividuo enfermo, procedente de Nep-
tuno 257, taller de lavado. 
Este Individuo se nombra Andrés 
Seco, que llegó de España, en el va-
por María Cristina, dos días antes de 
sentirse enfermo. 
Al visitar en el día de ayer al en-
fermo Seco los médicos de la quin-
ta, lo encontraron sospechoso de pa-
decer de viruela, que sin pérdida de 
tiempo, dieron aviso al Jefe Local 
de k Sanidad, quien ordenó al Comi-
sionado Especial, doctor Rodríguez 
Alonso, se constituyera en dicho sa-
natorio y examinara al paciente. 
E l doctor Rodríguez A I O I K O 
firmó el caso como positivo de vií? 
la y dispuso el traslado del Puf., 
al Hospital Las Animas. ^ 
• Inmediatamente los Inspecta,. 
médicos de la Secretaría de S a ^ 
auxiliados por los médicos Ti 
quinta procedieron a la vacuiiacü 
y revacunación de todos los emnW 
dos y enfermos, permaneciendo cjj 
surada L a Benéfica, mientras se reí 
lizaban estos trabajos. 
Los pabellones donde estuvo L 
do el enfermo se desinfectaron^etf 
damente, y los enfermos que OCUMI 
los mismos, permanecerán en obss 
vación sanitaria durante veinte dias 
"In Memoriam"—Lord Kitch ener, el Pacificador de! l¡f 
t o y e l Sudán 
Una de las Luminarias del 
Senado Americano 
E N E L CENTRO O B R E R O 
Dos veladas 
L a Comisión de Prensa del Centro 
Obrero de Zulueta 37, nos participa 
que el jueves 13, a las ocho de la 
noche celebrarán una velada necroló-
gica, en el salón de sesiones del Cen-
tro, dedicada a Ferrer . 
INDULTOS CONCEDIDOS 
Se han otorgado los siguientes 
Indultos: 
Total condicional a Francisco Gu-
tiérrez Aguila, perdonándole el res-
to que le queda por cumplir de la 
pena de treinta días de arresto y los 
quince días, también d'e arresto, a 
que fué condenado por el juez muni-
cipal de Santo Domingo en juicio se-
seguida contra el mismo como autor 
las faltas de disparo de arma de fue-
go en sitio público y portación de 
arma sin licencia. 
Total condicional, a Diego Vidal 
Madrazo, perdoná»dole el resto que 
le queda por cumplir de la pena de 
1 año, 8 meses y 31 días de prisión 
correccional que le impuso la Au-
diencia de la Habana, en sentencia 
de 30 de Octubre de 1919 en causa 
seguido contra el mismo como autor 
de un delito de lesiones graves. 
Indulto parcial, a José Puga, con-
mutándole por multa, a razón de un 
peso por cada día que le quede por 
cumplir de la pena de 60 días de 
arresto, que le Impuso el juez correc-
cional de la sección tercera, con fe-
cha 7 de septiembre último, en causa 
seguida contra el mismo como autor 
de un delito de hurto. 
Inglaterra, no olvida a sus grand es hombres.—El escultor Jhon Tw*" 
levanta en bronce, el monumento a l organizador del Gran Ejército Vo-
luntario Inglés . 
E l Senador James E . Watson de In- 1 
diana, que es considerado como el , 
sucesor lógico de Henry C'abot Lod- i 
ge, el leader de los Republicanos en ' 
la Alta Cámara. 
F E L I C I T A C I O N A L DOCTOR R E -
G U E I F E R O S 
Santiago de Cuba, Octubre 10 de 
1921, a las 8 y 20 a. m. 
Secretario de Justicia.—Habana. 
— A l conmemorar fecha gloriosa hoy 
cumplo gustoso el placer de saludar 
a usted en nombre de habitantes es-
ta provincia y en el mío, haciendo 
votos porque el éxito continué acom- I 
pafiándole en sus gestiones de Gobier 
no y que por la Patria en ningún mo- ! 
mentó pase por el dolor de perder 
sus valiosos servicios que mucho in-
fluyen en su bienestar y engrandeci-
miento.—ALFREDO LORA, Gober-
nador. 
LA CIRCUNNAVEGACION DE LA AMERICA DEL NORTE 
E n este pequeño bote, de quince piés de eslora, tres intrépidos canadienses Idcieron la travesía desde 
el puerto de Halit'ax al de Víuicouver en el Océano. Pacífico. 
& 
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